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čÌā5ħģ=u[M4hJżčIhōÃ5ůħĄŰuhltiäŶ_2
\Cse/\ŽĜiżūōhōÃM 	 EI=dż}kcetiæōIh\Ô
²Ň°iÖ=dæō´¬hld_taCĆ_Ū­i¯[ãdZ]dMhM
 2 
IMNÂŸ5/\Ž/#$9% iY\IżůħĄŰáŭM·ÃI=dI=d
kż+15 Ć×ŮĪŜMš+5 (,ŻG15 ŞĘM¯ãŪ­	 ldMl
~qp+5 	(_¶sdM\7/#$9%
%	
8Ž;MYNiż}kcet~w
ktMŐĚ4Zkż½Ć5JMYNhÔ²Ň°ld_ħøe6\4_
ï÷[\;I5ŵÝiūōIh\Ž
üżŐĚ_}kcetµ4Zċ¦iß:\Iż¡IMĆMld
_ĸġ=żņë[\;I5żċMĳ°iĩĿ[\Ž
ĠÇM 15 Ĥċkżxubcaun|tbcaIMaCŋÀµ4ZżźÕ
ċ5Ēs\řŸœēiÖ=dżzkwlìĦunj_öĊ=żÔ
Ġ[\-izl.SeÞßTÚů=dP[ż15 ĤċMş_Î6TÛ¼[\M
5ĆMlde/\Cse/\ŽċiIadūōhMkżĢËMÌ³uØ
ćMü¾ç_Ŏô2CeżňĮMâT5ħøe6\zkwlìĦ_õ6żB
]iÉcMdĆņëIĮ©®Mú£_ŧs\;Ie/\Ž
15 ldĎękż;N=CĆM 15 ldMï÷Ćņëiű^\řŸ_œ
ē[\CsiĶÓ<]CŽ15 ldĎękżèÊizlMöiæōhÔ²
Ň°_ÿĬ³żĻ³=CòĎe/\ŽþąMÍTMċeÁŖòĎI=
dÙ¥<]dM\Ž15 ldĎęekżzkwlvmżîŊM×ŮçuĞň
çżÖźÕŝçB=dÆųŗĪçĵ_Ńê=d 		 Ņįi¬Ź=żBMd
aylM¨ÈĨhs5ĭ<]dM\Žċkż;Ms_¸ŃI=h5
ZĆņë_ŉNŽ=4=h5Zż15 ldĎęekŅįđiæōIh\ld
ƃĪŜkĭ<]dkM\5żŅįŰe§ť[\ldƃĪŜköĭ<]dMh
MŽYadżJMYNhldƃĪŜ_Ò`eM9l±ğĨhdaaq}
Ćņë5Å]\M45^4ZhMIMaCÂŸ5/\Ž
;]ZMřŸiÖ=dżąīıekżS?żn|tbcaůħ}kceti
PMdżhltōÃI=dJMYNhtM5Ńê<]dM\M4MŚĉ_ŉMż
BMűŦç_úġ=żoleiÖ[\ñãń¡MÔ²Ň°ldMl~
qp5hltŠũMōÃIh\;I_ĭ=CŽ
ĐiżþąŘrdltwqte¬Ĉ_ĥMdż15 ldĎęMÓłud
t4ZÔ²Ň°¹mB]iæōhldĪŜMű ç_ð«=żÔ²
Ň°~q}_ë=CŽ<Ziż½Ć5JMYNhldĪŜ_ă=dM
 3 
\M4Magt_tIiżÔ²Ň°~q}iĆ_~q{f[\;I
iY[żĆ5ă[\Ô²Ň°ld5ŐőĨiï÷<]\YNi=CŽ
SCżÔ²Ň°~q}4Zż±ğĨhdaaq}Ćņë_ŉNCsM
ŅįŰ§ťldĪŜMð«żlhaf_ŉaCŽ
ąśûekżĴ 
 ĲidþąMn|tbcaĤċMċįPYmċéiEMd
ČŒ=żĠMn|tbcaĤċMĝĔiEMdţnż15 ĆMÔ²Ň°l
d_ï÷[\;IMūōçż15 ĆņëMūōçPYmż15 ldĎęMČ
ō¤ŉīıIřŸiEMdĭ[ŽĐiżĴžĲidżþąŘrdltwqt
e¬ĈiæōhňěŔŘªġîŊIwqte¬ĈMČō_ĭ[ŽĴſ
Ĳekżn|tbcaůħ}kcetMhltŎİ[MÑãçĬŗĀiJM
YNhhltōÃ5Ńê<]dM\M4MŚĉIżBMűŦç_úġ=żŎİ
¢IÔŁ¢MÜ_ģUōÃME5żoleiÖ[\ñãń¡MÔ²Ň
°ldMl~qpe/\;IżĆMÔ²Ň°ld_ï÷[\;I
5ūōe/\;I_ĭ[ŽŀMdżĴƀĲekżþąŘrdltwqte
¬Ĉ_ĥMCÔ²Ň°~q}MëIĆM~q{fiEMdţn\Ž;;
ekżĆ5ă[\Ô²Ň°ld_ŐőĨiï÷[\CsMíĕ_ĭ[Ž
ĴƁĲekżÔ²Ň°~q}_Ėĥ=ż±ğĨhdaaq}Ćņë_
ŉNCsMldĪŜ_ð«lhaf[\íĕiEMdĭ[ŽĂåi
ĴƂĲidĿś_ţn\Ž
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ewc 
 
LN"*']Q7O 
 
 
 
Ǵɸ6=͌͌ǞǴ<ow[\Xɋȅ<ȅɲē]ȅƢ:35Ȇ˃(͌
ɇµ<ow[\Xɋȅ<ɀȥ:35̀DQ͍Ȑ:ow[\X̣ɖ:9#
QʿɴP:35Ȇ˃(͌˖́Uɪ*͍ʓ5 I͌T]kzX:ȡJORQl
b<ȿƕ:35ʞJ I͌T°ǵ<řÿʪù/lbUưǉ*Q%7<̙ʾƝ͌
IT°ǵʨƦ<̙ʾƝUɪ*͍ 
 
2.1 "*']Q 
ǞǴ<ƞľhlɋȅ= 1960 żµ:ɗĿ(/͍ƉǦ=fp“
͂02//J͌9P<ňºȅǓƀȎ̥(ɂʬ<jluUƪǮ*Q%7
692/͍-</J͌G+=ˆɿnp7Ħ[RQƞľhlºȅ
ɊGR͌ƞľhlȅ<ȗĚlpw(/͍Ǵʁ6=͌ow[\Xɋ
ȅ<ȗĚē]ȇ̅:35Ȇ˃*Q͍ 
 
2.1.1 I@5) QQa4QJ 
G+ƞľjlu<ȗĚUȆ˃*Q Ǟ͍Ǵ6Ǭî:fpţÞ'R
/<=͌1955 ż:Ǻ¯ˍôĖƆƪ7̚Ƕ˚ô65Q͍-<Ə͌1960 żµ:
EDP(Electronic Data Processing)˧%P º͌ȅ=Ȑ07fp
ţÞUōJ/͍1970żµ:ÞQ7͌MIS(Management Information System)
˧%P ʅ͌Ķ<MISU˶Þ*QƊ6jlu<ţÞž2/ 1͍980
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żµ:9Q7 OAòǹ͌ʎɈ98̩OR/̢̔0#69!͌_Yl
<̶ŘƊÅȅ<ĝɈăȧɜ'RQk:92/ '͍O: 1͌980żµƏ
ć:9Q7͌jluZudj(System Integration)7˅ʲ
:92/͍ʎĮƨɓOƞľjluC<ȍȰ(Uʵ͌wpə9
ÊÓUǇÈ*Q7fnw65Q 1͍990żµ:9Q7 ʍ͌ʜå<f
pjlu<ȇƦ=͌ȿŘ<ȎʪUƻ2/h}7 LAN(Local Area 
Network)6ʏĝ'R/]xiÕ<Ňǖ<cZXw~ofO
9QcZXwh}jlu§Ȫ7925/ G͍/ 1͌990żµ<ĬɌ
}Zq:kQǅʓhl<̣ō:k25͌Zp{swʯ<
°0:Ƚɖə:ǧē(/͍%R=͌{swɫ»<=)GPUɪ(59P͌ƞľ
jlu<5Pǜ:Kň9Ƌ̺U9kF(/[Hosono 2003]͍%<k:͌
ƞľhlȅ=͌ȅɑ<Ņă̄Ɓ̄!ȅɑ<Řʡ̳(͍ƞľhl
ȅ<Ʀ̡<̄'=͌ǞǴȉȴɋȅë̓:95͌1993 ż:hlȅ< 1 ¥
ë̓:ɗ̠'R5O͌10żƏ< 2003ż<ɻ 11įǑŘ6 ͌ƞľ̃Íȅ27
Zp{sw´̭ɋȅ27ňë̓:ɂɷ(/[MIC 2002]%7OKë
Q͍ǴɧɵŠ˝7*Qƞľhlȅ=͌ʎȮɋȅɟ[METI 2013]<ȿŘ
hlɋȅþƢʑˆ˗ǿ6ƞľhlȅ2:ë̓'RQK<UƼ*͍%
<˗ǿ6=͌ƞľhlȅ= ͌ow[\X̣ɖdÅƦ2͌ˆ
ɿ¬ÿɼƞľéɈ2͌jluɼʀɈ̊ĮŎˉ2͌vplhl2͌Ĝ
ɲ˗ǿ2͌-<³2:ë̓'RQ͍ǜ 2͌007ż<ʖÿɟʑˆŨ<ǞǴȉȴɋ
ȅë̓6= 2͌003ż<ǞǴȉȴɋȅë̓(ɻ 11įǑŘ)6<ë̓Uʒʓ( ͌ƞ
ľ̃Íȅ2= ͌ow[\Xȅ2͌ƞľéɈǇÈhlȅ2:ëR͌'
O:ʋë̓6= ͌ėˉ̣ɖow[\Xȅ2iˆɿhl2UģV6
Q[MIC 2007] %͍<k:ƞľhlȅ<ȅÿåŝ=˗ǿʥ:k25Ȉ0:
ë̓'R59P͌ɋȅȇ̅Uʡ:Řʡ*Q%7̳(͍Ǵɧɵ6=͌Š˝
7*Q IT]kzXUow[\X̣ɖȅÿC<Ƒ¬ʥ7̩Ř*Q%7O͌
ʎȮɋȅɟ<ƞľhlȅ2͌ 3GPǞǴȉȴɋȅë̓6ƞľ̃Íȅ2
7Řʡ'R5QȅƢUow[\Xɋȅ2(ITȅɑ)7ĦB%77*Q͍ 
IT]kzX<²¬åŝē] -͌<üØƊƢKŇȈ65Q Ǵ͍ɧɵ6Š˝7
*Q IT]kzX(ow[\X̣ɖȅÿƑ¬ʥ)= ʎ͌Ȯɋȅɟ<Řʡ[METI 
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2013]6͌§:ow[\X̣ɖdÅƦ2:Ƒ¬*QK<UƼ*͍
((͌ºȅ:k25=ʽǖ<²¬Uäÿ*Q]kzXKQ͍Pressman
= 9͌0żµ·̨<ow[\X̣ɖ= ȧ͌ǘUė#/fpd
<̣ɖ0#6=9!͌ºȅ<ƞľăƱˤ<ˆɐOĒÞ(5Q7̀D59P
[Pressman 2005] o͌w[\X]kzX<ȅÿ<ź=ž25Q7͍
_jlu 1<̇ũ:¼͌jluɳþ*QZɉŁ<ȇʃK
ģJ/̣ɖKł5Q7̀D5Q͍2008ż 10ǭ:ƞľéɈǆ̇Ȏȇ=“
Ɓ IT °ǵʨƦˎÊ</J<á̃<ǽʍe7(5á̃bXlb
c(Common Career Skill Framework : CCSF)ɻȾ2Uɖʸ(/
͌-%:=¬ȅƨɓ7 IT Uʏ]3#Qlwuklw2ijlu<̊
ɌUʀɈ*Qhl{k2°ǵÙ7(5Řʡ'R5Q[IPA 
2008a] I͍T]kzX<²¬<ź f͌pd0#UÅQȅÿ
·ņ:ž25Q%7¾Q͍'O:͌ƞľéɈǆ̇Ȏȇ=͌2012 ż:
CCSF(łʻȾ)2Uɖʸ͌IT ]kzX:ȡJORQȅÿåŝU͌k{l
<Ǫ9Qd}ăi͌c[xfuYdɼ IT :9#Qh
lă<̇ũ72/͌IT UĖPŴ!ɉŁ<Ɯȷ9Ņă:Šƙ',/[IPA 
2012a]͍ 
Ȑ̻6=͌G+͌ow[\X:35Řʡ(͌ʓ5 IT ]kzX<ü
ØʩǨ79Qow[\Xɋȅ:35Ȇ˃*Q͍Ȑ: IT ]kzX<üØ
řƢ7͌lbƊƦ:̥*QÝʵɧɵ˗ǿʏǼUȆ˃*Q͍ 
 
2.1.2 I@ %-"*'Ch 
Ǭî:͌ow[\Xɋȅƭƞľjlu2:35Řʡ*Q͍ƞľ
jlu=͌Ƀʡ:=fpjlu7ğʡ65Q7˕Ǣ'RQ%7
Ň͍JIS1994 <Řʡ6= ͌ƞľjlu7%R:̥̆*Q°əˤȳƯʶ
əˤȳ˟əˤȳ98<ʍʜˤȳO9P͌ƞľUǇʾ(̗Ŷ*QK<27'
R5Q[JIS1994]͍G/͌JIS1996 ow[\XZhZcnl<
Řʡ6=͌ƞľjlu=Ȑ<k:Řʡ'R5Q͍*9TN3·<
nl͌|x[]X͌ow[\X͌ˋÖē]°Uʑĝă(5͌ˀŘ<z
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mG/=ɜəUȲ/*ʪùUǇÈ*QG7GP2[JIS 1996]͍3GP͌ƞľ
jluUƭĿĝ:=͌fpjlu0#69!-RUģIʍʜˤ
ȳKƭƗʾ5Q7ʤORQ͍ 
G/ ͌ow[\X2:ɜUġ#Q7͌ow[\X=Ȑ< 3 3UģI7
Řʡ*Q%7êǹQ[Pressman 2005]͍ 
řʵ'RQ%7:k25Ɨʾ9ȿƝ Ȏ͌ʪ7ƝʪUǇÈ*Qħ¶˓ʠ(f
pd) 
dąë:ƞľUƭQk:*Q/J<vpȇ̅d
<ǏÅiÆɌȦUˊ̀(/xbw 
3GP͌ow[\X=fpjlu<ʾʊ7(5͌jluU
ȇƦ(͌-%:=fpd0#69!vpixbwK
ģI͍Ƒ25 I͌T]kzX=͌fpd·ņ:vpixb
wKưǉ*QƗʾ5Q ·͍UˬG5 I͌T]kzX<ĖPƭʂ
ĳUĴ 2.1 :ɪ*͍ƞľjluUÌǮ*Qºȅ<¥0#Š˝:9Q<6=
9!͌Š˝ºȅ<ʎĮˤȳŨ)5ʎĮɉŁ7K̥̆5QȸUʤƤ*QƗʾ
5Q͍99͌÷ʁ6K̀D/̃PǴɧɵ<Š˝=ow[\X]kzX6
5P͌ow[\X:̥̆(5|x[]XUƭel=5Q7(5K͌|
x[]X-<K<Ụɖ*Q]kzX=Ɖɧɵ<ɧɵŠ˝ņ7*Q͍ 
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Ĵ 2.1 IT]kzXƭʂĳ 
 
2.1.3 "*']QQ^Sq\AB= 
	 "*'Q^Sq
ow[\Xȅɑ= Ý͌:̀D/k:ë̓<ǜȦ:k25Ȉ09ƞľéɈ
ȅUģI ȁ͍ȶ= 1͌ºȅʽǖ<ƞľéɈhlUřǝ(5Qeli͌
Ĭɫi`98ɕȅɲ<ºȅƞľhlȅUä;Qel5Q7ˊ
˳(5Q[Umezawa 2000]͍˾ż6=lw^ipswɹǳ9<
}Zɹǳ<ǧē:kP͌-<×ġ='O:ƺň(5Q7ʤORQ͍ 
ow[\Xȅɑ<ɔ<ȿƕ7(5͌ÅȅëƸ:kQëȅȇ̅5Q͍Ʃ
ŀ¥Ƕȁȶ=Ĝºȅow[\X̣ɖűɱ<8<űɱU-R.RƸƉ*
Q:ɢɜ(/ëƸ̥Ë7͌ɋȅåņ<ĖƆ̥Ë:kQëȅȇ̅UǢO:(
/[Totsuka 1990]͍Ƒǹ͌Ň!<jlu̣ɖ6=͌[^p^ĺ<
jlu̣ɖǜƅU̐Ɍ(5/(Ĵ 2.2)͍[^p^ĺ7=͌jlu
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̣ɖ<űɱUȟO :ȪRQȈŐ:9.O/K<6͌ºɐi˗ǿ͌
jlu<ˋˆ98ōJ:ʵűɱUȪűɱ͌ˋˆUÛ:͌ř̮:f
pɳþ*QdUÅƦ*QddÅȅi͌ˋˆ89P:
dþ!ulw*QÅȅ98͌ƏOʵűɱU Ȫűɱ7ĦV6
Q͍ 
Ʃŀ¥Ƕȁȶ<˗ǿ6=͌ȪűɱUƸƉ*Qºȅ=Ȝ˲əňºȅŇ
!͌ ȪűɱUƸƉ*Qºȅ=ˀȊŤ'ºȅG/=ʾĩȩ̏ĺ<ºȅŇ
7ʏǼUƒ5Q͍%R:ĖƆ:kQù̥ËUû͌Û˘#7 ˘#<
Ň̙ȇ̅ʽǖőķ*Qʽ̲9ȅɑȇ̅U(5Q7Ƽǎ(5Q[Totsuka 
1990]͍ 
ĖƆƊƢ=͌jlu̣ɖ0#69!͌ŕƦ(/jluŮɌ*QűɱK
ģJQ7'O:ʽ̲:9Q͍Ĵ 2.2 :ɪ*k:͌jlu̣ɖOƂȃG6
<ȪRUjluZhZc27ĦB ͍̣ɖ2UƸƉ*Qºȅ7̊
Ɍ2UƸƉ*Qºȅ:ëȅ*Q%7K5Q͍%<k: ̣͌ɖ20#6ʿ/
ëȅȇ̅:͌ZhZc6ʿ/ëȅȇ̅ûTQ͍ 
ȁȶ=ƞľhlȅ<̣ɖűɱ7ǬʌʼĨ<̥ËO ̣͌ɖ2:ɢɜ(
/ëȅȇ̅UĴ 2.3< 6̓ĺ:ë̓(5Q[Umezawa 2000]͍*9TN͌j
lu̣ɖ<ßűɱUƸƉ*Qjluqĺ2͌ jluă<ǜ̝
ȣG2/·̨UƸƉ*Qow[\Xqĺ2͌ dUÅQ̔ë
U§:ƸƉ*Qdqĺ2͌ §:~ofɌ<ow[\XU
̣ɖ*Q~ofow[\Xqĺ2͌ ̈́Ś<zm:ƙ)5ʾĩ<
ȩ̏ȅÿUʵʾĩȩ̏ĺ2͌ ʬɫ:ÌǮ*QjluUÆ25jlué
ɈhlUǇÈ*QƞľéɈhlĺ265Q͍ºȅ 1̓ĺ:Ū*
Q%7K5R[͌ʽǖ<̓ĺ:Ū*QĿĝK5Q͍%R:͌jluZ
hZc<̊Ɍ2UûQ7̓ĺ='O:łû*Q͍ 
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Ĵ 2.2 [^p^27ow[\XZhZc2 
 
 
Ĵ 2.3 ow[\Xɋȅ<ºȅ̓ĺ 
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Ʃŀ¥Ƕȁȶ<˗ǿ= 25 ż·÷:řǝ'R/K<65Q[Totsuka 
1990]͌ȁȶ<˗ǿʏǼ[Umezawa 2000]7Ȝ˲*Q7͌ȅɑƜ̄:Ʀ̡(
/7=͌80 żµO 2000 żG6<99k- 20 ż̤͌%RO<̓ĺ=ň
!ŅT2597˅k͍ 
(( c͌[xhl<ɗĿ:kP˾żƜ̄:%<̓ĺŮRk7(
5Q͍ȿ: SaaS1<ǧē<Ƌ̺=ň͍Ļɍ= SaaS <ǧē:kP͌ʬ÷
6ow[\XUÌǮ*QƊƢO͌Æ2/ë0#ñɌǙUǐƬƊƢ:9P͌
hl7(5<ow[\X2:92/%76ow[\Xȅɑ=ȷŅǰ
CɶÞ(/7̀D5Q[Shirota 2007]͍ȁȶ<dqĺ2~
ofow[\Xqĺ2ºȅ=͌~sekow[\XUˠń(5
/͍((“̄Zp{sw<ǧē:kPc[xhlñɌʥł͌
ow[\XU˦Þ(5Ð0<~of:Zlw*Q<6=9!͌Ɨʾ
970#ow[\XhlUñɌ*Q SaaS ƊƢƜ̄:žG25Q͍
Ç[ Ǟ͌Ǵ̖Ǔàɫ= 2007ż 4ǭ: S͌aaSǇÈºȅ65Qnl^
lxswf<hlUţÞ*Q7ɖʸ( 4°·<i:ţÞ(
/͍%<k9þ:̭́*Qk:͌~sekUˠń(5/ňƫ<o
w[\XºȅKƑǹ<~sekˠń:û SaaS Ⱦ<ǇÈỤō(5Q
[Shirota 2007] S͍aaSUōJ7(/c[xhl<ǧē:kP͌ow[
\Xȅɑ=͌Ƀʡ<ƞľjlu0#UŠ˝7*Q<6=9!͌̈́Ś<ʎĮɉ
Łižʡ<ƞľjluUưǉ(̐ì9hlUǇÈ6Qk:k{
lvUʿɝ*Ɨʾê55Q7˅k͍ 
 
	 s_+2! B=
jlu̣ɖ=k\cwƊƢUĖQ%7Ň͍k\cw=̃Ź͌
-<38ʘƦ'RQ/J͌ɜȉē]}ɕ9Q͍k25ß!ğ)ÅȅU
ʝP˿*%7=ť9!͌k\cw&7:²¬<åŝɕ9Q͍-</J͌
                                            
 
1Software as a Service=͌Ɨʾ9ȎʪUƗʾ9ë0#hl7(5ñɌ6
Qk:(/ow[\X(§:Xejow[\X)K(!=-
<ǇÈƊƢ<%7͍ʯ:=Zp{swʎɎ6Ɨʾ9XejȎ
ʪUñɌ*Q²ʍeUƼ*[Shirota2007]͍ 
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á̃<ƫ̼UƻN:!͍-%6͌ow[\XűŒ=͌jlu̣ɖ<
nlUÂʇə:ǗɈ(5Q[JIS 1996]͍((͌Ưʶ<̇ă:kPǛ(j
lu̣ɖƯʶȐ07ɖɊ*Q/J͌nl<Řʡ:ʊǠ!Šƙ*Q<=
̳(͍Ƒǹ<ow[\X̣ɖnl=͌÷̀<̃P[^p^
v¥Ɩ7925/͍((͌k{llx<û̄:¼̣ɖ
ǰ̤<ɥǰăē]jlu<ŤˀȊă:kP͌kP˱̣ɖvC<zm
“G25/͍-%6ŅăC<˼̄9ŠƙUɜə7(5 Cockburn =͌
K.BeckO̣ɖ(/ XPƫȦi͌K.Schwberi J.Shtherland< Scrum98
UG7J5͌Ǜ(̣ɖnl7(5͌XkZow[\X̣ɖUǆ̇
(5Q[Cockburn 2002]͍[^p^v͌ˆɐ:Ȥ2/̣
ɖU̙ˁ*Q<:Š(͌XkZ̣ɖ=ɇř£ɑC<̐ƙU̙ˁ(5Q  ͍
ǞǴºȅ6=ŋʈ<÷Ǉ79Q²ȈǫUǢɨă(ëȅ*Q/J:[^p
^v§Ȫ65Q7˗ǿʏǼK5Q[Cusumano 2004]͍X
kZ̣ɖɊGR/Ɖî=͌ŤˀȊ<jlu̣ɖ:<e̐ɌĘʪ7˅T
R5/͌˾ ż6=͌̈́ Śȅÿ:̙ň9Ƌ̺U9kF*ȅÿjlu(cu
Y`jlu)98C<̐ɌKť(+36=5Qřʛʴɴ'R335Q
[James 2009]͍XkZ̣ɖ=͌̈́Śir6<Ņă<*PĝT,U(9
ỌɖU**JQ/J͌Ƒǹ<ˆɐ:Ľ4/ëȅUřǝ(4O͍Xk
Z̣ɖ<ǧē=͌ëȅŋʈU(5Qow[\Xȅɑ<ȇ̅:ŅăUēF
*ĘʪƝ5Q͍ 
 
	 */s_?utd6
1980 żµƏćOʅĶ6˧/]kzXd[Hammer 1995]i͌
1990 żµ÷ć:Ǉī'R/fXfplʎĮ[Hamel 1994]:Əƶ('
R͌¬ȅ<̔Uņ̔Ŏˉ*QX[wojd£ɑə:Řɢ(5Q͍o
w[\X̣ɖK%<ȪR:<P͌dÅƦȅÿU¥Ɩ:ȫņºȅ:ņ
̔Ŏˉ*Q<_jX(Off-Shore)̣ɖ65Q͍ŎˉÝ=Zxi¥Ķ98
Ý̇Ķ7Ȝ˲(5°¸ˣ<ŔĶU¥Ɩ79259P͌˾ż< IT ȅɑ6=͌
flwöȯ</J͌_jX̣ɖ=̓#5̃R9K<7925Q͍ 
ǞǴO<ow[\X̣ɖ<_jX= 1980 żµ:̹ĶU¥Ɩ:ōG
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P͌Zx͌¥ĶCKƺň(ǴȀă(͌˾ż6=͌ǺĊXkX7!:wy
C<_jX̣ɖƺň(5Q[Tsuji 2008]͍ 
ȁȶ=͌Zx:9#Qow[\X̣ɖ<¬ÇUĖP$ ͌Zx< IT
ɋȅƜȷ:Ʀ̡(5Q27̀D͌Ţǹ<_jX̣ɖ<½ƇUɪĪ(/
[Umezawa 2000]͍Marshall:kQ7 ͌ʅĶ<_jX̣ɖ=±Ə 2ż̤
20~25%ł6Ʀ̡*Q27( ͌e-k{lU*Q:=͌ZxijX͌¥Ķ
C<_jX̣ɖU̓#Q%7=6927_jX̣ɖÝ̇Ķ6ƺ
ň(5Q%7ÙD5Q[Marshall 2002]͍G/͌S-Open_jX̣ɖ
ɧɵ»:kQ7 ͌2003ż<¥ĶO<ow[\X˶ê͂< 7øǞǴ:Š
(5ʵTR5Q27[Sopen 2004]͍˹œŔɛ=͌_jX̣ɖ<
sw7(5͌°¸ˣŔ!Ưʶù<“°ǵUɨÌ6Q%7Uƾ$5
Q͌ğǦ:͌Ĭʢƣifzej:̥*Q˖́KŇ!͌“Ɓ9
k\cw{kwlbƗʾ7Ƽǎ(5Q[Tsuji 2008] M͍arshall=͌
_jX̣ɖōG2/Ɖî=͌ddU¥Ɩ7(/ Ȫűɱ
Š˝7925/͌Ɛ0:ȪűɱKł335Q27̀D ͌-</J͌
ʅĶ<d<²¬̛=ȯť(͌d<ɊȘPɺ«ȷ(!
9Q7á:͌±Ə͌ow[\XƯʶ<ȫņ˯êĭ́:9Q0S27ĭ́
Ǉ˧(5Q[Marshall 2002]͍ 
MarshallƼǎ(/ĭ́=ǞǴ:KƉ5=GQ7ʤORQ S͍-Open_
jX̣ɖɧɵ»= ͌_jX̣ɖţÞ'R/Ɖî=͌ŔÊ9°¸ˣ:
kQ̣ɖˣɌöȯɁ7'R5/͌¥Ķ̹͌Ķ͌Zx<Ưʶù<ġ
=ɜUʿƇQK<5Q27( ͌ǞǴ< ITƯʶʥKow[\X]kzX
dƯʶUġ(9!5=͌Zxi¥Ķ:ĖPȘ'RQ27ĭ́UǇ˧(
5Q[S-open2004] ȁ͍ȶ= ¥͌Ķ:9#Qow[\Xɋȅ<ɇɀU˗ǿ(͌
¥Ķ° IT ]kzX<ddlb<“'Uɨ˒*Q7ğǦ:͌Ǟ
Ǵ<ow[\Xȅɑ:725͌ƍO=_jXÝ65Q0#69!͌k
{l~wy7(5ĉ˗Ęʪ7̀D5Q[Umezawa 2004, 2007]͍ 
Zp{sw<ǧē:¼ ƞ͌ľjluȨɌ'RQʂĳ=G*G*ƺ
ň(5Q͍-R:¼ I͌Thl:KŅăɖɊ(5Q͍£ɑə:ȧɜ
ṴJQþ7(5= l͌w^ S͌NS c͌[xfuYd͌
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sdvp98ƾ$ORQ͍rzkX6Ǔƀ:Ʋ˜(/ʱʥȻ˭ʬȚ
(/þɐZp{sw̗Í'R/%7U2#: ͌X<Ǥ2˧
%2/%7=ˊƥ:Ǜ( F͍acebook98< SNS:kP%<þɐ£ɑə:
žGP͌Zp{swǓƀUþ*őķ:925Q%7U£ɑ:ɤO(
J/͍((͌ǜ6͌2012ż 12ǭ<Ķ̴̮Ȟ̃Í̆ĝ»˜6=͌Ǟʅȑ9
8<Ý̇Ķ7͌jX¥Ķ76Zp{sw<ʬɎUŰQŠɷʸ̷ă*
Q98͌Zp{swñɌ:̥(5Ķ̮ə9˖́KŇ[JISA 2013]͍ 
£ɑ=Zp{sw:kPǅʓ'R ͌k{l<d}ăƺň(5
Q͍ǞǴ<ow[\Xɋȅ=͌Ƒǹ͌Ķå<jlu̣ɖ¥Ɩ652/
͌̈́Śºȅ<d}ă:¼͌Š˝79QȅÿKȫņUģV0K<:ž
25Q͍Ƒ25͌ȫņ< IT ºȅKģJd}lpqx<ĸÀɅ
ƒɺ«ȷ(!925Q͍ǞǴ<ow[\X=͌̈́Śºȅ<Ð0<ȅÿ:
5T,/`lpZmUƒƠ7(͌ʋi9rzdŠƙU(5/͍(
(͌Ǎŷ̴ːa~glǍŷ27Ħ[R£ɑə9ɺ«Oň!̈RQ
98͌Ƒǹ̃P<ĶåǬ̐ăÚȡ(55=Ķ̮ɺ«:Ā3<̳(ɇř
5Q[JISA 2013]͍ 
2003ż:ɖʸ'R/ e-Japanƨɓ II6= 2͌000żOřǝ'R/ e-Japan
ƨɓUʒƮ(͌£ɑǬÝɹ< IT ĶŜ:9Q/J:=͌{swcZ
98|x̷<ƺÜ0#69! I͌T°ǵ<ʨƦ̙ʾ7( Z͌xi¥Ķ<ę
̾:Š(Ķ̮ɺ«ùU3#Q:=͌“Ɓ9ƯʶUǮ(/ƯʶʥƗʾ7(5
Q[CAO 2004]͍((͌“ƁƞľéɈ̃Í{swcɫ»ǆ̇ƨɓǴ̔=͌
ˆɿȎɮŒë̚<˙ǘǖ<j\X 1͌996żO 2002ż<̤6͌ʅĶȜ 4ë
< 1 6͌ßÂ< 10%U į25Q%7i͌IT ë̚<ǕĩǖĶàɭɷňŒ
ßÂ6 130°U įQ%798Uƾ$ ͌š̢ə9 IT°ǵ-<ùUɖǊ*Q
/J<ɉŁǗÖG0¡ąë6͌ǗÖƜÿ27ĭ́UƼǎ(5Q[CAO 
2004]͍-<Ə͌ITƨɓǴ̔= ͌ITǓɾ~sek 200527(5£ɑǬÝɹ
< ITĶŜ<řɇUɜƼ*ǝɾǜ̝Uɖʸ(5Q[CAO 2005]͍-<¥:=͌
XkXU¥Ɩ7(/ ITĶ̮Ǔɾ:ËQ̙ȸǝɾ7(5͌IT°ǵ<Ķ̮®ȪU
ģI“Ɓ IT°ǵʨƦ<Ƽ̝Kˊ˳'R5Q[CAO 2005]͍ 
ƞľéɈǆ̇Ȏȇ= o͌w[\XɋȅßÂ6<Ķ̮ɺ«ùƈăC<Šɾ7
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(5͌2004ż:ow[\X]kzXdnp(SEC)2Uˋɷ
([IPA 2004c] ɋ͌Œŗáğ(5ow[\Xɋȅ<Ķ̮ɺ«ùU“JQþ
**JOR/͍2013 ż 6 ǭ:=͌ƞľéɈǆ̇Ȏȇ<ɻǰ¥ǰˆɐU
# S͌EC=Ưʶ̸Ǜ7ƞľñȨɌ<'O9Q“Ɓă:Šƙ*Q/J Ġ͌ɯUo
w[\X“Í̀ănp(Software Reliability Enhancement Center)2:
ŅǪ(͌'O:ɋŒŗ̆ǍUƈă(ƞľéɈƯʶ<“Ɓă7Ķ̮ɺ«:Šƙ(
5Q[IPA 2013b]͍ 
%<k:͌ow[\Xɋȅ=͌ɊɋýɆġ</J:_jX̣ɖU
ȨɌ*Qǜ6͌ow[\Xȅɑ7(5ȷ(Ķ̮ɺ«:5P͌ow[\
X]kzX:ȡJORQlbȟȴK“!925Q͍ 
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2.2 "*'s_	2kb1 
ow[\X<̣ɖˀȊịɖűǖ<ʿɴP= j͌lu̣ɖk\cw
<ˆɐɾŘi͌k\cw{kw:7259!5=9O9̙ʾ9Ľ
ɩƞľ65Q. Ǵʁ6=ow[\X̣ɖ:9#QʿɴP:35Ȇ˃*Q͍ 
 
2.2.1 ,3$()kb1rjH 
ʿɴP̜͂iűǰ98͌q:725ʿɴP7=͌̈́Ś7<̣ɖk\
cw<ßÂǽUȣJQ̙ʾ9ʾʊ65Q͍̜͂98<ʿɴPȣGQ7͌-<
³<ƹǷǸ¸͊Åẹ̛̏͌ɖˀỊ̑͌ɖÂó͌..98͋ĽǴə:ȣG25
(GO65Q͍ 
ȿ:͌2/Vŋʈ͂7(5ʿɴP͂ȣGQ7͌qÕ͊k\cw
{k͋=͌-<ŋʈ͂UĽȴ7(5k\cwUʍeɷ5̣͌ɖŕ©
Ǧ:=͌ŌƉ9ñɚUɨÌ(33͌i<ʾǯUȲ˪',Qow[\X
Uȇʃ(9#R[9O9͍3GP͌ʿɴP:/TR/ʏǼk\cw
<ªȱOɜȉ͊g͋79Q͍-<ʿɴPʏǼ:ƙ)/k\cwƦǼ
U:ê(5!7˖́:ŅTQ͍-<Ơĥ6ʿɴP<ŌƉƝ27
=͌k\cw{k-<ʿɴP6k\cwUƦúʹ:ʌTO
,Q%7IP6=9!2͌řɇƝ“27K<65Q7˅ǈQ
%76Q͍ 
ʿɴP=k\cw<ʿ̃(U3#QǬî<Ƽȉ6Ś˃ə65QDK
<65Q͍-<Àʟ4#UĴ 2.4:ɪ*͍ 
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êã[IPA 2005] 
Ĵ 2.4 ʿɴP<Àʟ4# 
 
2.2.2 kb1DInv 
 ow[\X̣ɖ:95̣͌ ɖǰ̤<ƃ̡ f͌lw˨̌98<ĭ́ȸ̿ɖ
(5Q C͍usumano<˗ǿ:kR[ ͌75O 80͉<ʼỊ̃ɖk\cw
ǞŹə:̈RQ[Pªɿ˨̌79Q27ľĤ'R5Q[Cusumano 
2004]͍%<ĭ́ȸ=ow[\X̣ɖºȅ:725=͌˱ȯ˄ȣ*D̙
ʾ9˖́65Q͍Ç[̣͌ɖǰ̤<ƃ̡iªɿ˨̌U̧"/J:͌k\
cw<̇ǀɀȥ͌Ĩ˥iflw98UŘ̛ə:ʀɈ(5Qºȅ=Ň͍ 
((9O͌-RO<ʀɈƫȦUɌ5Ḳ͌ɖǰ̤<ƃ̡iªɿ<˨̌
9!9QT#6=9͍Ǟʎfp:kQ˗ǿ:kQ7͌ßÂ6Ŋǔ
 68.9%79259P͌ÃO<Ř̛ʀɈƫȦUţÞ(5Qk\cw6
525KŊǔk\cw= 	 :K<FQ
	%͍
k\cwUŊǔ',QĐİU͌Robert =ʿɴPl27²Ȉǲè
ʏ2:T#/[Robert 2002]͍Capers =ʿɴPlUƆ˧%*Đİ7(5͌
ʾȡŕß:ȣŘ'RQ÷:͌Ȕƅ9ʿɴPȡJORQ 2͍Ǜ(ʾȡ
ûOR5K͌ʿ ɴP=ŅǪ'R9 2͍7²Ȉǲèʏ:̥*QK<<³:͌Ì
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œə9ʿɴP=ǃɌ'R+͌ƽƨə9ʿɴP6ʟǈORQ 2͍§ʾ9o
w[\X̣ɖk\cw6K͌ʿɴPtÆTR9 2͍řʛvp
9!ʿɴP<bj͊˲Ȕ͋69 2͍7ʿɴUʵ6<
ǐđvp:̥*QK<U5$5Q[Capers 2006]͍ 
ǜ6 Ĵ͌ 2.5:ɪ* IPA<˗ǿ:kQ7 ͌k\cwűɱʿɴP<ÅƦ
ǜȦ=͌ʈ 4øɫå<ʿɴPĽȴ:K74/2͌ ʈ 1/3̌đ<řʛv
p:K74/279259P[IPA 2013c] Ň͌!=9VO<ǐđ
vp:Ľ45ʿɴPʵTR5Q%7ëQ͍ 
 
êã[IPA 2013c] 
Ĵ 2.5 ʿɴP<ÅƦǜȦ 
 
̣ɖǰ̤<ƃ̡iªɿ˨̌U̧"/J<ĽǴə9ĖPʍe=ʿɴP<ʆƁ
Uġ',Q%765Q͍ow[\X̣ɖk\cw<ǰ̤flw<“
ʆƁ9ʿɴP:=̣͌ɖ*Qow[\X<̣ɖˀȊ<ʿɴP̙ʾ65Q
[Boehm1984]͍  
̣ɖˀȊ<ʿɴPƫȦ7(5= Function Point Method[Albrecht 1984]͌
COSMIC-FFP[Abran 2003]ɼ5P͌%RO<ƫȦ=ř̮<̣ɖk\c
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w:95KȨɌ'R5Q[IFPUG 2011]͍ 
((9O͌k\cw<ǰ̤flw:Ƌ̺U¢Q<=̣ɖˀȊ<
e6=9͍Ç[͌d<ʪùịɖ*Qow[\X:Ɨʾ9Ư
ʶ:̥*Qʎͅ<ǮȹɼḲɖǰ̤flw:Ƌ̺U¢Q͍ 
%<k9̣͌ɖˀȊ·ņ<ʾʊUʤƤ(/ʿɴPƫȦ7(5=͌
COCOMOII[Boehm 1984]ʳĠ65Q͍COCOMOII =ʿɴP̣ɖˀȊ:Š
(5͌flwʾİ7(5͌22<̻ɜUÞù*Q%76̣͌ɖflwǰ̤Uê
ù*Qv65P͌ř̮<ñɌ6=ºȅåɼ6ň̛<k\cwvpU
̰J5~pU˗Ǘ*Q%7U÷Ǉ7(5Q͍((͌ř̮:
COCOMOII Uºȅå6̐Ɍ(k7(/Ŀĝ͌̃Ź͌̌đk\cw:9
5=Ĝflwʾİ̻ɜß5ˎÊ'R5QT#6=9/J͌
COCOMOII ̐ɌǦ:ʫň9̌đk\cw:Š(5ˎÊUʵT9#R[9
O9͍%<Åȅ:flw25(G7ĭ́5P͌ºȅ:9#Q
COCOMOII<ñɌ=5GṖV69͍ 
%</J͌ˡ(59flwʾİvp͌3GP͌ȏǌÓUģIvp
OʿɴPUʵƫȦ:̥*QɧɵKʵTR5Q͍įŸëǻ:Š(5ȏǌÓ
éɈȦUɌQK<[Strike 2001]͌ĉ˗YpdUɌQK<[Kadota 
2005] [Tsunoda 2005a]9865Q͍%RO<ɧɵ6=͌ĉ˗Ypd
UɌ/ʿɴPǬK“ʆƁ79Q%7ɤOR5Q [Tsunoda 2005b] 
[Kakimoto 2006][Ohsugi 2006]͍ 
%RO<ʿɴPƫȦ=͌Ç[͌jlu<ˀȊiƊƢ͌ÆɌ*Q˅˓t
72/k\cw<ȿƝUɌ5͌̓¿Ɲ<“̌đk\cw<
ƞľUĽ:ʿɴPUʵK<65Q͍((9O͌ř̮<k\cw6=
-RO<ȿƝğ)6525K͌k\cw}ň!ɕ9R[͌-
<flw=ɕ925!Q7ʤORQ͍3GP͌k\cw{ki
dɼ<}Ð0<ʪùflwɼ<ʏǼ:Ƌ̺U¢Q7ʤ
ORQ<65Q͍Ƒǹ<ʿɴPƫȦ=%<k9ʿɴQDǛ/9k\
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cw<}<Ð°ʪù”Uflwʾİ7(5ʤƤ(592͍Feldman:
kQ7̣͌ɖǰ̤<ƃ̡iªɿ˨̌<Đİ7(5͌”IT °ǵ/š̢ɤ˛<¡˪”
 48͉͌”PM <ʎͅ<¡˪/̥¢¡˪” 18%͌“IT ˤȳ<øƉ¡̐ì(lb
<lsr)” 14%UČJ59P[Feldman 2012]͌Ð°ʪù-<K<͌5Q
=Ð°ʪù<ưǉ¡˪:˧İ(5̣ɖǰ̤<ƃ̡iªɿ˨̌9%25
Q%7˂Q͍ 
 
 
  
                                            
 
2COCOMOII6=!3<ʪùʤƤ'RQ͌k\cwrßÂ
7(5<ˎÊ65P͌}Ð0<K<6=9 
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2.3 LN	2"*'7O 
Ǵʁ6= I͌T]kzX:ȡJORQlb<ȿƕÙD Ǟ͌Ǵ<ow[
\XȅɑU°əˤȳʀɈ<˃ȸ6Ïɣ(͌-<˖́UǗɈ*Q͍ 
 
2.3.1 IT3(U32 1YG 
÷̀(/k:͌ow[\X]kzXd=Ź:Ǜ(Ưʶ̣ɖ
nlUĖP˺IƗʾ5Q %͍RUřÿ<˃ȸ6ʿR[ I͌T]kzX=ȅ
ɑ:á̃(/ȅÿnlUąë:ƻ2597˅͌ºȅG/=k\
cw:k25²¬<̇Jǜɕ9Q7ʤORQ͍ 
k\cw=͌ʽǖ< IT]kzX<áğÅȅ65Q͍McBreen=͌o
w[\X̣ɖ=ǖŇ!<fzejƗʾ79Qɫ»əáğÅȅ2
7([McBreen 2002] ͌ʯə:Zk'RQfpɞƫ<ċɂÅȅU
ĢŘ(5Q͍Weinberg K͌d:=͌fzeji͌
qjsƗʾ7̀D5Q[Weinberg 1986,1988]͍McBreen =͌k
\cwȇƦǦ:͌8<k:r}UȇƦ*Q̙ʾ65P͌ÌǮ
lb98UʤƤ(56Qd2§Âə:rUʍID0
7̀D5Q[McBreen 2002]͍99͌McBreend2=
d<ȇ̅ˋˆKƸƉ*QK<UƼ(͌ǞǴ<ow[\X̣ɖȅÿ<ƌ
ø67͌jlu]kzX7Ħ[RQʧɲ<ȅÿUģV6Q͍ 
ǜ6͌Ʃŀ¥Ƕȁȶ<˗ǿ6=͌ºȅk\cwƊƦU*QǦ͌
-<jlu̣ɖ:̐(/}U̒ƴ*Q0#69!͌-<Ǧȸ6Ǧ̤ə
:Äʺ5Q}øPƉ5ORQ%7KŇ7̀D5Q[Totsuka 
1990]͍-<Ŀĝ͌k\cw<¥6͌Ɨʾ9lbU˭:3#5!e
lKŇ͍%<k9rʘƦáğÅȅ<Ĳ̳'Uł(5Q7Q͍
'O:Ʃŀ¥Ƕȁȶ=͌ºȅ<ȠʓƝ7Ȝ˲(5͌k\cwɥǰ<
ǰ̩´ʍʜ65Q%7O͌}ʨƦKɥǰə9ˁȸ:9Q%7Uƾ$͌
̡ǰə9bXƊƦ<˃ȸ6ĭ́5Q7Ƽǎ(5Q͍G/͌ƪŪʍʜ7
k\cw7<̥Ë6 ­̙͌<ƼǊħ¶ʇʑőķ*Q%7UƼǎ( I͌T]
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kzX<àȔ9ȅʛˎÊ̳(ȸUƼǎ(5Q[Totsuka 1990] ś͍ K͌
ʍʜå<\sjy<őķł5Q%7:ɢɜ(͌ƍO<é̉:
35͌ǟǹ<żúſí:ŅTQǛ(ˎÊ˰Ɨʾ7Ƽǎ(5Q
[Miyashita 2001]͍Ɣ¦=͌ow[\Xºȅ 13ɫ:ʦ7P˗ǿUʵ͌o
w[\Xºȅ:9#Qk\cwȎʪ̢̔å6ʍʜ'R P͌MBOK98
6ƟŘ'RQʍʜȌǚĺ7=ɕ9Q%7UǢO:(/[Tokumaru 2009]͍Ɣ
¦=͌k\cwƦǼUk\cw{k<ȅʛˎÊ:ģJQ%7
<̳('UƼǎ(5Q͍-<ɈɎ<?737(5͌k\cw}<
̒Řȋ̩k\cw{k:ȹ!͌G/[^p^v
6űɱ&7<ŋʈʵTRQ%7<ŇǞǴ<ow[\Xºȅ:95͌
̇ǀʀɈ·<ȋ̩k\cw{k:Ŏ;ORQ%7ť9
%7Uƾ$5Q[Tokumaru 2009]͍Ɣ¦<˗ǿ6=͌Ȏʪ̢̔å6k\
cwʍʜ'RQ/J͌ǴǹZʀɈUʵʍʜ{kš̢ʧ<ƌ
øUäÿ*Q%7K5Q7͍ 
IT]kzX<K3<üØ<ȿƕ7(5 Ǜ͌ƯʶC<Šƙ5Q I͍T
]kzXƗʾ7*Qlb=ŇŬ:T/P͌G/͌ŅăKȷ(͍Ɨʾ7
9Qlb=ow[\X]kzXd·ņ:KŇȈ6͌Ʃŀ¥Ƕȁ
ȶ<˗ǿ:kQ7͌k\cwq:=jlu̣ɖù͌ɊɋʀɈù͌ü
ÿʀɈù͌̈́Śiņȧ7<Ƴʷù<k:Ňǜ̷:T/Qˤ˥Ɨʾ7(5
Q[Totsuka 1990] M͍cBreenK ͌d=Ź:Ǜ(lbUɅƒ*Q
ŏāƗʾ7(5Q[McBreen 2002]͍ 
˵= ͌°<ow[\X]kzX<¥:ʽǖ<ɕ˥9ȿƝʿORQ
%7UŇ̷Ɲ27Řʡ(͌ow[\X̣ɖƯʶ͌̈́Ś<ȅÿɤ˛͌'O:
fpUóƓ*QƯʶUȅÿ:Ņǈ(̈́Ś:Ɉ˄6ǏÅ6Qk
:*Q/J:=Ň̷ƝUK2/ƯʶƗʾ07(5Q[Miwa 2001]͍'O:
˵=͌ow[\X]kzXƑ¬*Qºȅē]ƸƉ*Qjlu<pZ
:k25Ɨʾ9ɤ˛ɕ9P͌G/͌Ņă*Qɋȅȇ̅:Šƙ*Q/J͌Ɨ
ʾ9ɤ˛Âʇ=Ź:̇ă(5Q7̀D5Q[Miwa 2004]͍ʎȮɋȅɟ<ņ
̕ıÂ65QƞľéɈǆ̇Ȏȇɖʸ(/ ITlbȉȴ(ITSS)6=͌IT]
kzX<ɤ˛ilbUȐ<k:Ąë(5Q͍*9TN ͌ȿŘɀȥ:9
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#Qɤ˛lb2ʼĨinlĵǮ<ɤ˛lb2Ưʶ̽ļȅɲȅ
ÿð̽ļá̃<ɤ˛lb2ʧɲð̽ļá̃<ɤ˛lb2ßɋȅ:á
̃ə9ɤ˛lb2ĽɩəȆƚə9ɤ˛lb2< 6 365Q͍%<
N͌ITSS 6= ͌Ưʶ̽ļȅɲȅÿð̽ļá̃<ɤ˛lb2ʧɲð
̽ļá̃<ɤ˛lb2UâÂə9lb̻ɜ7(5 11 ʧɲ&7: 7 ș̬
<6ǗɈ(5Q[METI 2003] I͍TSS6=%RO<ɤ˛lb=Ǜ(
ƯʶịɖnlɗĿ*Q/]:ǪǛ*QƗʾ5P I͌T]kzX:
=ʒʓəŒʢʨƦƗʾ7(5Q[METI 2003]͍ 
 
2.3.2 Q^
7`pVf[ 
ƞľéɈǆ̇Ȏȇ<ľĤǫ:kR[͌1987 ż:ɋȅȇ̅ş˜»ƞľă°ǵ
ŠɾŎĩ»ow[\XcZjlUɖʸ(/<UŋȎ:͌ƞľhlȅ
< IT]kzX¡˪ĭ́ɫ»ə:ʸ̷ă(/7[IPA 2004a]͍ɋȅȇ̅
ş˜»ƞľă°ǵŠɾŎĩ»<ľĤ=͌ǞǴ:9#Q IT ]kzXǖȑʅ
:ȜDť9%7UƼǎ(͌ȿ:͌ow[\X]kzX:̥(5͌2000
ż:= 97 °¡˪*Q0S7ªȱ(59P͌ʨƦƜÿ7̀D5Q͍
1980żµƏćO 1990żµ:#5͌ƞľhlȅ<°əˤȳĭ́=͌
:Ǡ! IT]kzX<̛2Ułi*͌:§ɡ9R5/͍ 
±Ǟ I͌T:̥TQƯʶʥʧȅŠ˝7*Qʂĳ= |͌x[]XOow
[\X:78GO+źž Ǟ͍ǴƞľéɈ̣ɖĉ»<˗ǿ6= I͌T]kzX
<ʧȅ̽ļ=ň!Ņă(/7ľĤ(5Q[JIPDEC 2003]͍-<˗ǿ6=͌
IT Ưʶ<̇ȕ:7K9͌IT ]kzX<ʧȅʩǨ͌Ƒǹ<lwf
pU¥Ɩ7(/|x[]X7ow[\X6ȇƦ'R/jluO͌
ʽǖɲ̓<|x[]X7{swc6ȇƦ'R/jluC7Ņă(͌ʧ
ȅŠ˝7*Qʂĳʽ̲ă͌žļă(5Q%7UǢO:(5Q͍ʧȅŠ
˝<fpjlu-<K<Š˝7*Qʂĳi͌ÆɌ*QʾʊƯʶ:
kP ͌|x[]X]kzX2͌ow[\X]kzX2͌{sw
c]kzX2͌vpl]kzX298͌Ȉ09ʧȅőķ*Q͍ƞ
ľéɈǆ̇Ȏȇ<ƞľǓɾʖĝżʸ:kQ7 1͌992ż: ɋ͌ȅȇ̅ş˜»ƞľ
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ă°ǵŠɾŎĩ»Ǜ(ƞľă°ǵ:̥*Q¥̤ľĤUɖʸ( 1͌7ɲ̓<°
ǵÙUǇɪ(5Q[IPA 2004b] 2͍003ż:=͌ʎȮɋȅɟITlbȉȴ
(ITSS)2Uɖʸ(͌°ǵÙU 17ɲ̓O 11ɲ̓:çŘʡ(͌-R.R<°ǵ
Ù:35ș̬ə:Ɨʾ9lbUŘʡ(/[METI 2003]͍ƞľéɈǆ̇Ȏȇ
<ľĤ6= I͌T<ɫ»ə̙ʾƝ“GQ:¼ I͌T]kzX<ĭ́̛͌2
O˥2:Ņă(/7'R͌ȿ:“Ɓ9ʪùUK2/ow[\X]kz
X<ʨƦƜÿ7(5Q[IPA 2004b]͍ 
ow[\Xȅɑ6=͌Úɬ9 IT ]kzX<ɨÌ˖́65P͌ƍOU
ºȅå:ɨÌʨƦ*Q/J I͌T]kzXʧȅɊȨ:95ÃU̙ʾˁ(
5Q< ƍ͌O<bXƘġ2:35̥͌ Ɩ“G25Q[IPA 2008b]  ͍
IT UţÞ(/ʍʜɧɵi͌IT ʍʜ<°əˤȳ:¢QƋ̺:35=ɍ
ŧĞů“Ǳ< ITţÞ:kQʎĮʀɈ<Ņă:̥*Qɧɵ[Tao 1996]i͌Ɣ
¦<ow[\Xɋȅ<ʎĮ:̥*Qɧɵ[Tokumaru 2009]98ʵTR5
Q͍((͌ƞľéɈǆ̇Ȏȇ<ƞľǓɾʖĝżʸ:kR[ I͌T]kzX
-<K<:̥*Q°əˤȳɧɵ= ͌±Ə͌'O:͌Ǜ/9ƞľɉŁ:̐ƙ(
/ƞľă°ǵ<5PǜUɧɵ(͌ʨƦ*QƗʾ5Q2[IPA 2004b]7(5
Qk:͌ʒʓ(5ɧɵʵTR5Q7%S65Q͍ȿ:͌˾ż6ʍ˺ej
lu3<ŵĿň!9P̥͌ TQ IT]kzX<ǖKƜȷ:łû(5Q͍
-</J͌ºȅġ#<ow[\XỤɖ*Q IT ]kzX7=ɕ9Qˁȸ
6°əˤȳɧɵ<ʴɴƗʾ:925Q[METI 2010]͍ 
 
2.3.3 IT 1TW 
IT lbȉȴ(ITSS)6=͌IT ]kzXUʧɲē]-R.R<š̢̽ļ:
ë#͌lbiȼ̍ƁUŘʡ(5Q[IPA 2011]͍ 
ITSS6= ʧ͌ɲUfhpw2ik\cw{kw2͌IT
                                            
 
3ȿŘ<ȎʪUřɇ*Q/J:Ŝ̴ʼĨiȎȂɼ:ʍe˺GRQfp
jlu(Embedded System) 
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ljlw298 11<ʧɲ:ë̓(͌ʧɲț:ß̔6 35<š̢ë̚Uˋ
#5Q͍G/͌-R.R<š̢ë̚:Šƙ(5 I͌TƯʶʥÐ°<ʪùiřʛ
:Ľ45 7ș̬<UˀŘ(5Q. ITSS6=°<k{l6<ʪù
UƿQ˃ȸ7(5k{l6<ƦǼ27ʪùȼ̍2<͎3UǃɌ(5
Q͍%</J͌ITSS <Řʡǘǫ= ͌1 ̔͑Ȇʾʘ2͎̔͑bXʘ2͏
̔͑lbʘ2<͏̔6ȇƦ'R59P͎͌̔7͏̔-R.R ͌k{l
6<ƦǼ2<˃ȸO ͌ʪùȼ̍2<˃ȸOˊ˳'R5Q͍2̔6=ʧ
ɲ<Ȇʾ7̍ƦƁƼȉ2͌ 3̔6=lb̽ļ7lbȼ̍Ɓ27(5Ĝʧɲ
6ȡJORQřÿʪùlbŘʡ'R5Q͍řÿʪù<Ǣɨă͌Âʇă
:5/25=͌š̢ʧɲ<ƺP7<“'UˋŘ(͌Ĝ:]w
Ľȴ7Àʟ4#/ˎÊƼȉUŘʡ(5Q͍ 
ITSS<ʧɲš̢ë̚<̥ËUĴ 2.6:ɪ*͍ 
 
 
êã[IPA 2011] 
Ĵ 2.6 ITSS<ʧɲš̢ë̚ 
 
IPA=͌bX~lv<Ç7(5͌Ĝʧɲ<̥ËƝUɪ(5Q͍%
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<bX~lv6=͌Xej̣ɖʇbX~lē]ow
[\XʼỊ̃ɖʇbX~l<Ç7(5Xejljlw͌
IT ljlw͌ow[\Xvsw͌IT Xbucw͌
k\cw{kw<ʧɲ<̥ËƝɪ'R5Q͍G/͌Xej
ljlw I͌Tljlw ͌k\cw{kw:̥Ë*Q
ʧɲ7(5͌euYd͌nl͌fhpw<ɲ̓:35K͌
-RO<̥ËƝɪ'R5Q͍ 
%RO<̥̆ƝUʄɓă(5Ĵɪ(/K<UĴ 2.7:ɪ*͍ 
 
 
Ĵ 2.7 ITSS<bX~lÇ 
 
Ň!< IT ̥̆<»ɫ9VO<Ɗ6 ITSS UñɌ(59P͌Ň!=͌ɫ
ĩ<°¬ˎÊi°ǵʨƦ</J<Ƽȉ7(5ÆTR5Q[IPA 2013a].  
ITSS-<K<UȨɌ(/ɧɵ7(5= I͌TSS<ʧɲiš̢̽ļ<ˊ̀:Š
(ublwZzdUʵ͌ʧɲ&7:Ɨʾ7'RQƯʶ<̓¿ƁiŲɕU
Ǣɨ:(͌IT ]kzX<ʧɲɰʵUæȵ:ʵhw79Qɧɵ[Rasha 
2012]98Křǝ'R͌-<ë̚<ɧɵʴɴ'R335Q͍û5͌ow
[\X̣ɖk\cw6°ǵ<ɕþƗʾ9̮:͌°ǵ<ýǼə9Þƫ</
J: ITSS UñɌ(k7ɧɵ5Q͍%<ɧɵ6=Ĝ°ǵ<lbo
w[\X̣ɖ:Ɨʾ9lb:ĝ25Q8Uïǚ*Q<:͌ITSS 
ýǼə65Q%7Uɪ'R5Q͍ 
ソフトウェアデベロップメント
IT アーキテクト
プロジェクトマネジメント
 マーケティング
セールス
コンサルタント
IT スペシャリスト
アプリケーション
スペシャリスト
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((9O͌Ĵ 2.7<bX~lÇOKëQk:͌-<ʧɲ̑ɰ
=Ȉ065Q͍Ç[͌XejljlwOk\cw
{k:92/ʥ͌XejljlwOkP“Ɓ9š̢
lbUƻ3 IT XbucwUʎ5Ok\cw{k:92/
ʥ͌fhpwUʎ5Ok\cw{k:92/ʥ72/
k:͌ɇķ<ʧɲk\cw{k6525K͌-RG6<ʧɲ
ʎͅ=ɕ9259P͌ƻ25Qɤ˛ilbKɕ925Q͍k25͌ċ:
ITSS <ʧɲO-<°ǵ<ƻ3ɤ˛lbUưǉ*Q%7=̳(7ʤ
ORQ͍ 
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2.4 IT3(iK.0EK 
2.4.1 IT3( 1ZFMt 
ƞľéɈǆ̇Ȏȇ<˗ǿ:kQ7 ]͌pZmʇow[\XƯʶʥ
<ǬʌŒȗ=͌ƞľʇ<ňŒĈȅʥ=ÎŃUģJ5 15%:78GQ[IPA 
2008b]͍3GP͌85%<ǛĈʥ=ºȅ:Ŧʧ(5Oš̢lbU˭:3#Q
7ʤORQ͍ʸ 2.1:Ç7(5ɂɷʇjluZudpºȅ Aɫ<Ǜ
Þɫĩ<ǬʌŒȗåˌUˊ˳*Q͍ 
 
ʸ 2.1 jluZudpºȅ Aɫ<ǛÞɫĩŒȗåˌ 
 
Ǟʎ IT\sjy=͌Ƒǹ͌IT]kzX<ʧɲŘʡ7lbŘ
ʡŇȈ6¡ʑ65P͌ȅɑ7(5<ĖƆ̥Ëē]bXƊƦ:ǐ̯ê
5/7̀D5Q[Nikkei 2003] j͍lu̣ɖ=ʼĨ&7:ʾȡ²Ȉɕ9
Q%7Ň/J͌űȅʼĨ7ɕ9P°ƫ:̀Q%7Ň͍McBreen i
DeMarco&Lister=͌ow[\X:Š*Q*D5<ʾ¸=°Oê5!QK
<7(͌ow[\X̣ɖ:̥TQ°əˤȳ<̙ʾƝÙD5Q[McBreen 
2002][DeMarco 1999]͍'O:͌McBreen=͌ow[\XűŒ:kQjlu
̣ɖƫʓ<ȉȴăi͌ow[\X]kzXd<ɤ˛Âʇ
(SWEBOK : Software Engineering Body of Knowledge)UɤQ0#6=Ɨʾ
9lbUȲ/'97̀D5Q '͍O: I͌T]kzX<²¬=ǕT2/
̃P:řǝ*R[˭:3!lb6=9!͌ȅÿŨ)/Âͅ<ʝP˿(7ˏ
ʵ̟˔ʪùU½[*7(͌ɥǰə9wzdkPK̡ǰə9ˁȸƗʾ
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7(5Q[McBreen 2002] ÷͍ɸ6̀D/rʘƦ:kQɥǰəˁȸ<ĭ́
͌ʨƦ<˃ȸ6KƼǎ'R5Q͍%<˃ȸO ITSS <ɾŘ=ȅɑ:ȓ˽
'R5Q7˅k͍((͌ITSS <ɤĠƁ=“K<<͌-<ǧē=ň
ºȅ6%- 80%U˨5Q ¥͌Ťºȅ6= 25%· :ɒG259P ȅ͌ɑ
ßÂC<ǧē˖́7925Q[IPA 2013a]͍ 
Ďƨù79Q IT ]kzX<ʨƦKºȅ:725=̙ʾ9˖́7925
Q͍˵=͌ƞľhlȅ:Ŧȅ*QǛĈʥ<ćǖ·jlu̣ɖ:̥
*Q“ɼǕʨUė#59%7Uƾ$͌ºȅ-<k9ǛĈʥUƨù7(
5ǠǰʨƦ*Q/J:͌Wcwǜƅ7Ħ[RQ~pă(/ÅȅU¢
Q7(5Q[Miwa 2001]͍Wcwǜƅ7=͌ʽ̲9jlu̣ɖű
ɱUŤ'ˀȊ6ċʉ9ƫ̼<űɱ:ë˄(͌űɱ&7:ƸƉʥUøPƉ55
Åȅ*Qǜƅ65Q͍űĿ98<ʍeɷ5Z:¿5Q%7OĠ4#O
R5Q͍%<ǜƅUǃɌ*Q7͌ǛĈʥ6KȜ˲əŝǣ:²¬Uʵ%7
6Q͍((͌˵=͌%<ǜƅ:kP̔ëǬ̐<ˁȸ½Ƈ'R͌jlu
ßÂ<Ǭ̐ăUʵQ IT ]kzXʨ/9!9Q7ĭ́UƼǎ(5Q
[Miwa 2001] ǘ͍̔ɮŒɟ= ɋ͌ȅɑO<“Ɓ IT°ǵ<ʨƦʾ˘Uė# 2͌006
żOÝţə ITljlwʨƦǆ̇dUřǝ(/[MEXT 2005]͍
%<d:kP͌ĽǴə9ow[\X]kzXdlbU˭:
3#/ŒɊł/7ɋȅɑO=Ř<ˎÊUƒ/͌Î©ʥ<ǖ=ow
[\XȅɑßÂ:725=¡˪(5Q[MEXT 2012] ͍IT°ǵɘǫ 20132<
˗ǿ6=͌Ǜ(lbɅƒ<ƗʾƝ=Ɉ˄(5QK<<ř̮<ʵþU˧%
(5Q IT]kzX=ť9[IPA 2013a] °͍ǵɘǫ6= l͌bɅƒ= IT
]kzXÐ°0#<ĭ́6=9!͌ĶŜǝɾiºȅǝɾ7(5ĖPʍIƗʾ
Ɲ5Q7̀D5Q͍ǘ̔ɮŒɟ6=Ýţə IT ljlwʨƦǆ̇
d<Əʒ¬ȅ7(5 2012 żkPƞľƯʶ°ǵʨƦ</J<ř˫Ǖʨ
{swcƊƦ¬ȅ2Ụō(5Q͍ 
 
2.4.2 IT3( 1ZF+2!  
ŉɍ=͌ɧɵʥ͌Ưʶʥ͌Ƅʃˋˆʥ7ğȈ: IT ]kzX=š̢ɤ˛U
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“JQ/J Œ͌ʢ*QĿUȿŘ<ʍʜ:%0TO97(5Q[Ohta 1993]͍
÷̀<k: IT ]kzX<Ɨʾlb=Ņăȷ(!3ŇȈ65Q͍Ğ
ɍO=͌fpƯʶˀẠ̏ɖfzuY<ÇUƾ$͌ǛˀƯʶʢƒ<
/J<ɤ˛áǮĺfzuY<ǮýƝÙD5Q[Yoshida 2008] (͍(͌
IT]kzX= ͌˵Ƽǎ*Qk:ºȅåǕʨ:k25ōJ5ƞľéɈƯ
ʶU˭:3#QʥKŇ[Miwa 2001]͍Wcwǜƅ:k25jlu̣
ɖlbU˭:3#Q IT ]kzX:725͌ŇȈ9lbUɅƒ*Q
nl=͌ƪŪ*Qʍʜ7<̥TPOlbUɅƒ*Qnl¥Ɩ79Q
ĿĝŇ͍˵= ͌ow[\XƯʶʥ:Ɨʾ9ɤ˛ilb:=Ň̷Ɲ
5P͌-<Ʌƒ</J:=ow[\XƯʶʥʬ˭<“Ɓ9ŒʢʪùƗʾ
027˕ ͌ʬųŅ̸:k25͌ƪŪʍʜĵǮ<lb7͌ʍʜņ<lb
Uʑĝ*QyskZp\lʑĝnlŨ)5lbUɅ
ƒ*Q27(5Q I͍T]kzX͌ŇȈ9lbUºȅå<ʎͅ:kPɅ
ƒ*Q%7=̜͌Ő[Kaneko 1999]i͌ʰŭ[Hanaoka 1992]KƼǎ(5Q͍
Ɣ¦=͌ǞǴ<ow[\Xȅɑ<k\cw͌Ȏʪ̢̔å6ȇƦ'RQ
%7Ň!͌Ƒ25ʍʜ7(5<ʨƦ7k\cw7(5<ʨƦ=ĝɈə:
áɷ*Q7̀D5Q[Tokumaru 2009]͍ 
ƞľéɈǆ̇Ȏȇ<˗ǿ:kQ7 I͌T]kzXʧȅ°7(5<Ʀ̡U
ţ!ʾİ2= ͌ʧĿ<Ý˴2<̒ƵɆ 51.9%7ǬKŇ!͌36ě<
Ƽţ2̈́Ś27ʓ! Œ͍»iɫņɧÎU̒V0°= 9.5%:ɒG2/[IPA 2008b]  ͍
ÝʵɧɵUG7JQ7 I͌T]kzX͌̈́ŚUģJ/ʧĿ26lbɅ
ƒ(5Q%7ëQ͍((͌ɉŁ<ŅălxUʤƤ*Q7̈́ŚiÝ
˴ɤO9ɤ˛UɅƒ(͌Ņă:̈R9klb½̡*QƗʾ5Q7
ʤORQ I͍T]kzX<lbɅƒnl=ʧĿ2¥ƖOŅăƗ
ʾ9Ũ̷:ǹ5Q<6=90S͍ 
 
2.4.3 8Q	2 IT3(iK 
ow[\Xȅɑ6=÷̀<̃P “͌ɼǕʨ6ow[\X]kzX
difphZ]l<š̢ǕʨUė#59°<øĝ“͍Ƒ2
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5Ŧʧ(5Oºȅ6°ǵUʨƦ*Q<ʯə65Q͍((͌ºȅ°ǵ
:Ʊˤ(5Q̜͂<ńŠȜ=ȣ(5“!9͍Ĵ 2.8:ń“ǕʨƱˤɆ
Uɪ*͍%<ĴkP͌ow[\Xºȅ6=ɫņȪêflwU#+:°ǵʨ
Ʀ(5Q7ʤORQ͍*9TN͌ºȅå6<ʨƦ¥Ɩ7925Q7ʤ
ORQ͍
 
Ĵ 2.8 ow[\Xȅɑ<ń“ǕʨƱˤɆ 
 
Ʃŀ¥Ƕȁȶ͌McBreen O=͌IT ]kzX<âÂə9ʨƦǜȦ7(
5͌OJT(On-the-Job Training)§Ȫ65Q%7UǢO:(5Q
[Totsuka1990][McBreen 2002]͍%R=k\cwĺ<²¬Ň%7:˧
İ*Q7ʤORQ ƍ͍O= Ǟ͌Ǵ:9#Q OJT=͌ˆ ɐə9ʨƦ7kP
K͌ʎͅ<ʒƮ:* +͌ʍʜə9ʨƦ:9259elŇ7ĭ́Ǉ
˧(5Q Ɣ͍¦<ºȅ˗ǿ6K ͌}<ʨƦ= OJT¥Ɩ7ʏǼU
ƒ5Q͌OJT<åŝ:35=Âʇə:řǝ65Q8=͌G
/ðĭ́27(͌-<ɈɎ7(5ʨƦ:Qflw˞ƸUƪŪʍʜ7k
\cw<8NO6˞Ƹ*Q<ǩǥ:925Q7Ƽǎ(5Q
[Tokumaru 2009]͍ 
'O:͌Ʃŀ¥Ƕȁȶ<˗ǿ6=͌ȪűɱUƸƉ*Qºȅ<ǜņ̔
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ɧÎ98UȨɌ(5ˆɐə9ʨƦU(5Q7ʏǼUƒ5Q͍-<ɈɎ
:͌ȪűɱUƸƉ*Qºȅ=kP“Ɓ9²¬UƸƉ*Q/J<bX~l
Ňǖőķ*Q/J͌bX~l:ʿĝ2/ʨƦʵQ7(5Q
[Totsuka 1990]͍%ROkP͌ ȪűɱUŇ!ƸƉ*Qºȅ:ƪŪ*Qow
[\X]kzX͌źžlbU˭:3#Q/J:=͌ʬOɫņ:ƞľU
ȡJ:êQƗʾƝʤORQ͍ 
G/͌XkZ6jlu̣ɖUʵĿĝ=͌-<cuYl:X
dd98ʨƦʾʊUģV6Q[Cockburn 2002]͍XkZ̣ɖ=͌
jluUÅQ7ğǦ:rKÅQ7ƛƟUåĂ*Q/J͌jlu̣
ɖ7ğǦ:rvYdiʍʜ̣ɖUʵĿĝK5Q[James 2007]͍/
0(͌XkZ̣ɖ<ʎͅUK3qʍʜ4!PUx*QƗʾ5
P͌-</J:=q:“Ɓ9lbƗʾ79Q7ʤORQ͍XkZ
̣ɖUǆ̇Ęʪ9“ƁlbUƻ3°ǵU8<k:ɨÌ*Q˖́6
5S͍ 
 
2.4.4 :7lX.0EK 
bX7Ȇƚ=͌̌đŇ!<ŘʡʵTR5Q͍ʯə:=ʧÿʎ
ȗUƼ*%7Ň ŉ͍ɍ= H͌all<ˮ˵<˷:9.O/bXŘʡ[Hall 
1976]UƆĝ:(/6bX7=ċ9Qʧȅʎͅ6=9!͌ÃO
<ˡƝ5Q=ǜġƝUK3ʎȗ27( ͌-R=Ś˃ə9Ȇƚ6=5Q͌
ğǦ:Ð°<§˃ə˒ɤə9Õ̷OƿQ%7K6Q27(5Q[Ohta 
1993]͍ŖǜȰ˸=͌ʍʜʵþŒ6<bXɧɵ=ʎĮʍʜ7ɫ»ə
ɉŁ<¥6Ð°=8<k:ơ)͌ʵþ(͌8<k9ƢƁUƊƦ*QUǄ
ȡ(59P͌Ð°<ˁȸ7˅kPʍʜ<ˁȸÝʵ(5Q7(5Q
[Munakata 2002]͍ƞľéɈǆ̇Ȏȇ< ITSS6=bX=ʧɲ͌š̢ë
̚727ˊ˳'R59PØǜiüØ˃98UģV69[METI 
2003]͍ 
Ǵɧɵ6=͌ŉɍŘʡ(/ʧȅʎͅē]-R:¼§˃ə˒˛2Ub
X7ĦB%77*Q͍ 
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G+͌Ð°<ˁȸ6<bXƊƦ:35*Q͍ʅĶ6= 1970
żµ·̨͌Ð°<bX=ɊȬ:T/Pɖ̍Ņă*Q7˃ȸ6<ɧɵ
ʵTR5Q͍ŖǜȰ˸:kR[͌ɖ̍ƖɈŒ6<bXɧɵ2=ʧ
ȅŨ)5Ð°<ƖɈəɫ»ə9ɖ̍8<k:ụ̃*Q:ȺȸU55
5Q7[Munakata 2002]͍ 
Baltes =ɖ̍ƖɈŒ<ɷĿ6 ͌ż͈:ʏ]3/ɖ̍əʾİ7͌ʏ]3
59ʾİ5Q27(͌Zluk:9#QƦżǰ7ʣżǰ<ɤʪɖ
̍Uʧȅə9Ȩþ7̥̆´#5ɧɵ(5Q[Baltes1987]͍ 
Jung =͌°<ɊUťżǰƦ°÷ǰ¥żǰʣżǰ2< 4 3<Ǧǰ
:ë#/ G͍/ °͌<ɊUǞ:Ç ¥͌żǰU°Ɋ<ĆƏ27kV0[Jung 
1946]͍°Ɋ:95͌¥żǰU°Ɋ<ȔĆ:5/Q7(͌ĆƏ:ŉ̫ ̨
*Q%7:9.O ͌Ć÷<*D5<ÊÓ7ɈƟ<˯Ò27(/͍G/͌°
Ɋ<ĆƏ<˖́7(5 ͌ÐƝă2Uƾ$5Q͍%R=°Ɋ<÷ć6ǁ̪(
/ʬųUʿ3J͌ʬų<¥:ĖPÞR/͌ɠ<ʬųřɇU'( ͌:Ð
Ɲă4Uřɇ*Q°ɊǬň<ɖ̍˖́27-<̙ʾƝUƈ˗(5Q[Jung 
1946]͍ 
ğȈ: ͌¥żǰ<čȎ2ÙD/ɧɵ: L͌evinson5Q L͍evinson=͌
ɏƝ<Ŀĝ͌40Ȗ&SO°Ɋć[<̌Ȱǰ2ōGQ7(͌ȔŹ9Ʀ°ɏ
Ő<ʈ 80%¥ż<čȎ2UÂͅ*Q7(5Q[Levinson 1978]͍ 
Erikson =͌°Ɋ: 8 3<ɖ̍ș̬5Q7(͌-R.R<ɖ̍ș̬:=͌
ƖɈɫ»ə9ɖ̍˖́5Q7(/͍ȿ:̵͌ż979:9Q%7UǦ
ƃǰ(͌9797(5<ˢ¹iʡÿUɄª'RQ%7U ͌wX27
kV0͍%<wX2O͌ʬƧğƝUɅƒ(͌Ǜ(ƖɈÂó:
ÞQ%7U̵żǰ<ɖ̍˖́27(/[Erikson 1968]͍%<ɖ̍˖́=͌b
Xɖ̍<˖́7̙;ĝT,Q%76Q͍ 
Ð°<ˁȸ6bXUƿ/ǞǴ<ɧɵ6= ŉ͌ɍ<bXƠƛȣŘɧ
ɵ5Q[Ohta 1993]͍ŉɍ= ͌Ð°bX<6˻S7*Qǜġ͌b
X<6ĽǴə:̙ˁ*Q¬Ǿ2UbXƘġ7Řʡ(͌bX<Ɗ
ƦnlUĴ 2.9<k:Řʡ(5Q 3͍GPbXƘġ<ƊƦ:=ʍ
ʜå<ʾİ2ʍʜņ<ʾİ2:û5Ð°əʾİ2̙ʾ65Q7(͌%
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RO͌33<ʾİɞG25ƠƛȣŘ2Uʵ7(5Q͍G/ ͌bX
<̒Ƶ2:Š*QƠƛȣŘ2:=͌Ð0<bX<”ù0#69!͌b
XƊƦ6Q§˃əĘʪƝ̙ʾ65P͌-<ɞ¨ýǼ<ʏǼ7(5Ơ
ƛȣŘ2Uʵ ͌bXƘġ2ŘGQ͍Ƒ25͌bX=ƪŪʍʜ<
e:kPƘġ´#ORQ<6=9! I͌(SÐ°əʾİ27§˃əĘʪƝ2
<Ƌ̺ň%7O ͌Ð°2ÃO<ʾİ:kPƠƛȣŘ(/ʏǼ7
(5ƊƦ'RQ͌7(5Q[Ohta 1993]͍ 
 
 
Ĵ 2.9 bXƘġ<ƊƦnl 
 
IT ]kzX<bXɧɵ:̐(/ɧɵǽʍe:35͌˵=͌
Gouldner <flpƘġʍʜ°Ƙġ2< 2 ë̓ǽʍe[Gouldner 
1957]Uɧɵ<l:ǃɌ(/6͌ɧɵUȭJQ/J:bXX`
i~oyuYpZUȨɌ*Q%7Ǯý7(5Q[Miwa 2001]͍-
<Ə͌˵= I͌T]kzX<bXƘġU͌kă(/ow[\
Xɋȅ<ȇ̅7Ȝ˲( ͌{k2͌k\cw2͌Ý̇ǧ̋Ɲ2͌
ʬɷ2͌]bl~w2< 53<bXƘġ:çŘʡ(͌±ƏK͌Ǜ(
ɋȅɫ»:Šƙ(5 IT ]kzX<bXƘġUʿɝ*ƗʾƝ5Q7(
5Q[Miwa2004,2010]͍'O:͌˵=͌bXƘġ²¬<ƦǼKˀŘ
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*Q7ƃD͌flpƘġ7ʍʜ°Ƙġ<¤ǜ“ IT ]kzX<
²¬<ƦǼ“%7UǢO:(/[Miwa 2010]͍((͌ʍʜ̤ɰþŇ
 IT ]kzX:725͌}[qlbXi͌uZb
X<ĭ́=ąëȄˇ'R5Q7=˅9͍G/͌ow[\X̣ɖ
nl7ʨƦ<̥Ë52/k:͌ʧĿ7bXƘġ<̥Ë5Q7ƟŘ
'RQ͌-<řƢ=ǢO:'R59͍ 
ǞǴ:9#Q IT ]kzX<bXƘġ:̥*Q˗ǿ6͌˯ʧɈɎ:ɢ
ɜ(/ÇUƾ$Q͍ďɊüØɟ:kQ7͌ƞľhlȅ6= 2͌004żćǰ
6 12° 2͌011żćǰ6 7°˯ʧ(5Q[MHLW 2004,2011]͍ƞľ
éɈǆ̇Ȏȇ<˗ǿ6=͌3 °:°=ɇķ˯ʧUʤ5Q7[IPA 
2008b] ƞ͍ľéɈƯʶʥˏͅnp<˗ǿ6= I͌T]kzX<ɔɜ<˯
ʧɈɎ=ǡʐǡȀŲ275Q[IPAexam 2002b]͍âÂə:=͌Þɫ 4żɜ
"OO̒ƴǡȀōGP͌-RUŋȎ:˯ʧɆłQ7̀D5Q͍
ǜ6 Ǟ͌ʎ IT\sjy<˗ǿ6=͌˯ ʧ<̮:ÚÝ*Q̻ɜ=b
XƊƦ265P ͌ʐ¢yl2=Á[Nikkei 2002]͍ƞľéɈǆ̇
Ȏȇ<˗ǿ6=͌żµiʎͅżǖ9k]ĕÞ:k25˯ʧɈɎŅă*Q̦Ó
5Q7[IPA2008b]͍%RO<˗ǿʏǼ:̎5Qk:͌ǞǴ< IT
]kzX<bXƘġ2:35=͌Ȉ09˄̘őķ(͌Ǫ9Qɧɵ
Ǝ/R5Q͍ 
 
2.4.5 8QlX.0EK 
ǜ6͌ºȅ<ÕOKbXƊƦUʿQ%76Q͍%<Ŀĝ<b
XƊƦ=°əˤȳ<ȨɌ7˃ȸ6<bXƊƦǐǋUƼ*͍Ƒǹ<
TMQǞǴĺºȅ6=͌bX=ºȅɌƠ(/ǡȀ<lusUƼ(͌Ð
°=-<bXóƁ:Ƒ25R[k2/͍((¡ȥ:kQ̱Ɍ˗Ǘ6
»ɫ̡ǰə9bXUǇÈ69!92/ɇķ͌ºȅÐ°Ĕǜ:
725bXƊƦ<ĭ́ɖɊ(5Q͍ȿ:͌˯ʧ<Ň IT ]kzX
:725͌ʍʜ<ŁɑU˩5ƊƦ'RQ}[qlbXi͌Ņ
Žʬķ<uYXbX˜˙'R5Q͍-(5-RO<Ǜ(b
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Xɧɵ6=͌Ð°ʬë<ƠƘUƻ25§Âə:ŒʢŅă*Q%7̙
ʾ07'R5Q<65Q[Miwa 2010]͍((͌ǞǴ:95=̡͌ż͌º
ȅƑȅĩ<bXU̡ǰə:hw(5/ʎʙ5Q/J͌b
X̣ɖ=Ð°§Â65Q7ȪRUƫǒ(6e5Q%7=̳(7
ʤORQ͍ 
Ż̚=͌ǞǴĺ°¬ʀɈ<ȿƕ7(5ʾĩʀɈȎʪUÔ̙( ͌°ǵʨ
ƦȎʪU9(S:(5Q27Ƽǎ(5Q͍ƍ=͌-<%76ʀɈÉ
őĺ°̤ƊƦ'R͌ɫĩʬObXƊƦUʬOʵʪùąëˈʚ'R
59/J 4͌0Ȗµ:9#QbX¥ǰ<čȎ2ɖɊ(5Q7ĭ́
Ǉ˧(5Q[Hirano 1996,1999]͍ 
 
2.4.6 IT 1TW.0 
ʯə:͌š̢Ưʶʥ=ʬO<š̢ƝU“JQbX7͌ʍʜ̐ĝ(ƪŪ
ʍʜ6<kjU$5!bX5Q7˅TR5Q
[Gouldner1957]͍˾ż< IT jlu̣ɖk\cw=̞ʵ_Zjl
u98<lwfpU¥Ɩ7(/]bȇ̅Uƻ3ňˀȊ
k\cwȯť(͌c[xUȨɌ(/ŤˀȊȇƦł5Q͍%<ȇ
̅ŅăUʤƤ*Q7 I͌T]kzX= š̢͌Ɲ:ƙ)/ňˀȊk\cw:
XhZ'RQ0#69!͌k\cwˀȊik\cwåŝ:kPȈ0
9ʧɲUä¹*QrbX:925QĘʪƝʤORQ͍ 
Ǵ̻6= %͌RO<ĭ́Ơ˛:Š( I͌T]kzX8<k:ʧɲ̐ĝ(
5Q<:35͌ȝ̤<˗ǿvpUÛ:ëǻʤŞ*Q͍ 
 
	 oPRj
ñɌ(/˗ǿ= ȿ͌Ř̶ĮñȨþȦ° ITlbɧɵ^(iSRF)ß
Ķlb˗ǿ27(5 2002 żOțż WEB 6řǝ(5QK<65Q
[iSRF2012]͍ 
%<˗ǿ= I͌T]kzXÐ°:Š( Œ͌ȗ ƪ͌Ūºȅiżĕ98<
Yƞľ7͌lb<ʬųˎÊ:35˗ǿ(/K<65Q͍˗ǿŠ˝ʥ=
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ǞǴ< IT ]kzX6͌ºȅC<ƪŪ̶ƪŪ:̥TO+įɽĘʪ65Q͍
ʧɲ=͌įɽʥ<ʬų̒Ƶ:kP ITSS:Ľ4/Řʡ<¥OƗ+ 13U̒
Ƶ*Q͍ʽǖʧɲ:įɽ(/Ŀĝ͌ǬƏ:̒Ƶ(/vp<eÌƻ'RQ͍
ʸ 2.2:͌˗ǿ̣ō·̨<˗ǿȆʾUˊ˳*Q͍99͌ʸ¥<˗ǿ̻ɜ= iSRF
<ľĤǫO˯˳(5Q͍ 
ʸ 2.2kPƉ˗ǿ<˗ǿŠ˝°ǖ=̣ō·̨Ɛ0:łû(͌˾ż6=fl
pw: 2°·ĉù(5Q%7ëQ ͍IT°ǵɘǫ 201226=͌
IT °ǵ<“bXƦ̡ƠȒ7Ţǹ<¡Ŕǖżǹʒʓ(5Q7Ƽǎ(
5Q[IPA2012b]͌˗ǿC<ĉù°ǖ<łû= IT ]kzX<bXC
<̥Ɩ<“GPUɪ(5Q7ʤORQ i͍SRF<˗ǿľĤǫ6K IT]k
zX<ŢǹbXC<̥Ɩ=“G25Q7ˎÊ(5Q[iSRF2012] 
Ɖɧɵ6=͌iSRF<ĉùUƒ5͌2008żO 2010ż<ɻ 7įOɻ 9į
G6< 3żë ʈ͌ 61,000°<vp(·̨ I͌TSS˗ǿvp)UɌ/͍ʸ 3-1
:Š˝79Q˗ǿUʕǂ#6ɪ*͍˗ǿ̻ɜ<N͌ñɌĘʪvp7(5̣
ɪ'R/š̢ucz`lb<vp7̔<ŪƝvpUëǻ(/͍ 
ė̽vp=͌ȏǌÓ<r\sc*6:ʵTR5//J͌-R·ņ<v
p<ŌƉƝUɨ˒(/͍ɨ˒<ʏǼ͌*D5<š̢ucz`lb<˥ĭ
:ğ)įɽU(5Qvpʈ 2%őķ(/͌Ɖˑvp<ŪƝ<įɽ:
ȏǌÓ9%7͌ē]͌ßvp:Š*QøĝUʤƤ(5Kň9Ƌ̺9
7ïǚ( Ō͌Ɖ9vp7(5ƭ%7:(/ G͍/ ͌1,2,1,2,1,2,12
<k:ċʉ:ˀõə9įɽU(5Qvp9ɨ˒(/͌ˑƉ*Q
vp=ȹ2/͍ 
99͌š̢ucz`lbˎÊ<ˎÊƼȉ= ITSS<Řʡlb
U 7 ș̬:Řʡ(5Q<:Š(͌iSRF =ɂʬ: 5 ș̬UˋŘ(5Q͍Ɖ
ɧɵ6=lbƒȸŲUkPǢɨ:*Q/JĜ˥ĭ<ƒȸU 2Ñ:(͌lb
&7:̰ˆ(/̮<ŻĹÓ 10 ș̬:9QkçˋŘ(5ëǻ(/͍99͌
10ș̬:çˋŘ(5Klb:Š*QʬųˎÊ<ɞŠƝ=ŅTO9/J ë͌
ǻ:Ƌ̺=ȹ͍ 
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ʸ 2.2 iSRF ßĶlb˗ǿ<˗ǿȆʾ 
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ʸ 2.2(ʓ) iSRF ßĶlb˗ǿ<˗ǿȆʾ 
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	 oP&5#<9;>
ǇÈU#/ 2008ż~2010ż<˗ǿvp<Ȇ˃UÏɣ*Q͍ʸ 2.3:˗
ǿż&7<ʧɲ&7<įɽ°ǖëŶUɪ*͍G/͌ʸ 2.4 :ż͈&7<°ǖë
ŶUɪ*͍ 
ʸ 2.3:kQ7͌ʧɲð°ǖ6=Xejljlw7k
\cw{kwŇ͍G/͌Xejljlw7 IT l
jlw=įɽǖ<łûɆň͍ITXbucw<°ǖ 2008ż
O2009ż6ň!ȯ25Q %͌R=2009ż˗ǿ<ʧɲ˕Ǣ:ŅǪ5P͌
ITXbucwO ITljlw:ë̓ŅT2/°͌9Pőķ*
Q7ʤORQ͍/0(͌IT ljlw<łë=͌IT Xbucw<ȯ
ëUʤƤ(5K-RUįQ°ǖł5Q 2͍008ż7 2009ż<Ȝ˲<̮
=͌%< 2ʧɲ<˄̘:ɒƠƗʾ65Q͍ 
 
ʸ 2.3 ITSS˗ǿ ʧɲ&7<įɽ°ǖëŶ 
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ʸ 2.4 ITSS˗ǿ ż͈&7<įɽ°ǖëŶ 
 
 
ż͈ëŶ6=͌ʸ 2.4:kQ7 31Ȗ~35ȖǬKŇ!Ĝ˗ǿż6ʈ 20%ƈ
UČJ5Q͍36 Ȗ~40 ȖUûQ7 40%ƈ7 IT ]kzX= 30 µŇ!
UČJ5Q%7ëQ͍ 
ʸ 2.5=͌ʖĝlbˎÊ65Q͍99͌%<vp¸ǖ:=ºȅġ#<ɂ
ʬ˗ǿvpUģI/J͌ǇÈvp<¸ǖ7=ʮ(9͍ʖĝlbƒȸ
:=͌Ɖɧɵ:ǇÈU#/š̢ucz`lb2·ņ< ͌fXlb2
á̃ucz`lb298k{llbilb<ˎÊKģ
I͍ITSS <lbŘʡ6= ͌ŘɱƁ65R[ɂù6êǹQ2U 2͌
ɂʬ6*D5êǹQ2U 3 ·7(5Q[METI2003]͍ʸ 2.5 <ʖ
ĝlbˎÊUeQ7͌ŻĹ= 2.5 ÷Ə6͌Ř<ʂĳ:35=ɂù6êǹ
Q65Q͍ǲʎͅ<įɽʥU̪5lbŻĹUɿê(5K͌2.6 65
P͌ˑƉʧɲ<ȅÿUɂʬ6*D5êǹQ:=ʭ259͍ȅɑ<
qəőķ:ɞƉ*Q 6ē] 7= 3ż̤6E7V8ŅTO9ɀȥ:5
Q͍ 
Ȑ: IT ]kzX<ʧɲ̤ɰþ<×ġ:35͌ż͈͌ʎͅżǖUÛ:Ï
ɣ(/͍ʸ 2.6:ʧɲ7ʎͅżǖ<ǆɰUɪ*͍ 
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ʸ 2.5ʖĝlbˎÊ 
 
ʸ 2.6ʧɲ7ʎͅżǖ 
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ʸ 2.6:kQ7͌ʧɲßÂ6ʎͅżǖ 3ż·  27.6%6ǬKŇ!͌5ż·
 10żǲȲ 26.1%7 2ɔɜ:Ň͍3GP 3ż· 5żǲȲ<pZd
6ÃO<ʧɲŅǪ<ïǚʵTRQ7ǆŞ'RQ ͍ɦ<:Kż27
TRQk: 3ż<ʎͅ?73<ʁɜ7925Q<6=ȹ0S͍
ǜ6 1͌5ż·<ʎͅ°ǖUʿQ7k\cw{kw 15ż· 20
żǲȲ6 12.1% 2͌0ż·K 12.0%7Ň̡͍!ʎͅU̙;͌-<̡ż<ʎͅ
UƗʾ7'RQʧɲ7ʤORQ͍ 
ʎͅżǖ7ʧɲ<̥ËUȜ˲*Q/J͌Ĵ 2.10 :k\cw{k
w<ʎͅżǖ&7<°ǖëŶUɪ* G͍/ Ĵ͌ 2.11:k\cw{k
w·ņ<ßʧɲ<ʎͅżǖ°ǖëŶUɪ*͍ 
A/3<ĴUȜ˲*Q7k\cw{kw·ņ<ʧɲ6= 10 ż·
<ʎͅʥȯ25Q͌k\cw{kw='E8ȯť(59
%7ëQ͍ 
 
Ĵ 2.10 k\cw{kw<ʧɲʎͅżǖ 
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Ĵ 2.11 k\cw{kw·ņ<ʧɲʎͅżǖ 
 
Ȑ:͌ʸ 2.7 ē]Ĵ 2.12 :ʧɲð< 3 żǲȲ<ż͈ëŶUˊ˳*Q͍ʎͅ
żǖ 3 żǲȲ6Ȝ˲*Q7͌20 µŇʧɲ=nl͌IT Xbucw͌
ITljlw X͌ejljlw o͌w[\Xvs
w͌`lphl5Q͍30 µ·Ňʧɲ=euYd͌
fhpw͌]vej5Q͍k\cw{kw7 IT
hl{kw=Ĝż͈ū:Ȳ̋9!őķ(5/͍ 
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ʸ 2.7ʧɲðʎͅżǖ 3żǲȲ<ż͈ȇƦ 
 
 
 
Ĵ 2.12 ʧɲðʎͅżǖ 3żǲȲ<ż͈ȇƦ 
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Ȑ:͌Ĵ 2.13 :ßʧɲ<ż͈ȇƦUɪ*͍%R:kQ7ż͈“!9Q:
3Rfhpwik\cw{kw72/ʧɲ<°ǖłû
*Q͍ǜ6 I͌Tljlw͌Xejljlw͌ow
[\Xvsw72/ʧɲ=ż͈ÁK<<ǜŇ͍%<%7
O, ITljlw͌Xejljlw͌ow[\Xv
swOfhpwik\cw{kwC<ʧɲɰ
þ5Q7ʤORQ͍ 
 
 
Ĵ 2.13 ʧɲ7ż͈ȇƦ 
 
ʸ 2.8~ʸ 2.19 :ʧɲ&7<ż͈7ʎͅżǖ<ǆɰUɪ*͍įɽ°ǖ<Ň
k\cw{kw7XejljlwUȜ˲*Q7͌
ŻĹʎͅżǖ=ğ)0͌Xejljlw<ǜŻĹż͈=
ʱ͍ 
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ʸ 2.8 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(ßÂ) 
 
 
ʸ 2.9 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(euYd) 
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ʸ 2.10 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(nl) 
 
 
ʸ 2.11 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(fhpw) 
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ʸ 2.12 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(ITXbucw) 
 
 
ʸ 2.13 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(k\cw{kw) 
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ʸ 2.14 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(ITljlw) 
 
 
ʸ 2.15 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(Xejljlw) 
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ʸ 2.16 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(ow[\Xvsw) 
 
 
ʸ 2.17 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(`lphl) 
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ʸ 2.18 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(]vej) 
 
 
ʸ 2.19 ʧɲ<ʎͅżǖ7ż͈(IThl{kw) 
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ʧɲ<ʎͅżǖiż͈Uëǻ(/ʏǼ o͌w[\X̣ɖnl<Ȫű
ɱ(/7[͌ʾȡëǻ͌ʾȡŘʡ98)UƸƉ*Qfhpwk\
cw{k<ʎͅżǖ=Ȝ˲əɥ7ʤQ%76Q͍%R=͌ƍ
O³<ʧɲ6ʎͅUƒ/Ə:-RO<²¬UōJ/7ʤORQ<6=9
7ʤORQ͍ 
ʎͅżǖ<ëŶO ǖ͌ż̤<ʎͅ<Ə I͌T]kzX<Ň!ʧɲUŅ
Q7k I͍TSS6K͌ǞǴ:9#Q IT]kzX<ʯə9bXʨ
Ʀ= ͌dSEk\cwq72/ċʗə9}lʯə
65Q7(5Q[METI2003] I͍TSS6=͌d:ɞƉ*Qʧɲo
w[\Xvsw͌SE :ɞƉ*QʧɲXejlj
lw7ƟŘ'R5Q%7O͌ʧɲ̒Ƶ7(5͌Xej]
kzXOk\cw{kwC<ʧɲ˯ǈi͌ow[\Xvs
wOk\cw{kwC<ʧɲ˯ǈŇ%7UɪĪ(5
Q7ʤORQ͍%RO<%7O͌ǞǴ:9#Q IT ]kzX<ʯə
bX~l=͌ow[\XvswXejlj
lwk\cw{kwʯə65Q7˅Q͍ 
((9O ÷͌̀<̃P o͌w[\Xɋȅ:95=Ȉ09Ņă:¼͌
-R:̥TQ IT ]kzX:=Ȉ09lb7ŅăC<ŠƙȡJOR5
Q͍%</J͌ow[\XvswXejlj
lwk\cw{kw72/ĵŘə9ʧɲ̑ɰUƟŘ(/řÿ
ʪùlbUʢƒ(5!0#6=9!͌-<bXƊƦ<̂¥6ƉîƟ
Ř(5/ʧɲ·ņ<ʧɲC<bXŅǪ:ŠƙƗʾ79QĘʪƝ=“
͍ǜ6 2͌.3.3̻6̀D/k:͌ʧɲUŘʡ(5Q ITSS6=ʧɲț:
ȡJORQlbɤ˛=Řʡ'R5QK<<͌ʧɲ̤6á̃*Qlb͒
ɤ˛=Ǉɪ'R59͍%</J͌8<k9lbɤ˛UŒB7ýɆə
9bXƊƦĘʪ9<͌bXŅǪC<Šƙʵi*ȢɌə9l
bɤ˛8<k9K<9<Uưǉ*Q%7=Ĳ̳65Q͍ 
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2.5 gm 
ow[\Xɋȅ:95=Ȉ09Ņă:¼ -͌R:̥TQ°ǵ:=Ȉ0
9lbȡJOR5Q I͍T]kzXƗʾ7*Qlb=ŇŬ:T/P͌
G/͌ŅăKȷ(͍  
%<k9Ņă<Ǡ'Ɨʾ9lbɤ˛<ʽ̲ă:¼͌ow[\X
̣ɖ:95=̣͌ɖǰ̤<ƃ̡͌flw˨̌98<ĭ́ȸ̿ɖ(5Q͍
̣ɖǰ̤<ƃ̡͌flw˨̌U̧"ĽǴə9ĖPʍe=ʿɴP<ʆƁUġ'
,Q%765Q Ƒ͌ǹ<ʿɴPƫȦ=”ʿɴKQDǛ/9k\cw<
}<Ð°ʪù”Uflwʾİ7(5ʤƤ(597˖́5Q ř͍̮
:̣͌ ɖǰ̤<ƃ̡ f͌lw˨̌98<k\cwŊǔ<Đİ<37(5͌
ITˤȳ<øƉ¡̐ì(lb<lsr)72/͌Ð°ʪù-<K<͌
5Q=Ð°ʪù<ưǉ¡˪:˧İ(5̣ɖǰ̤<ƃ̡iªɿ˨̌9%2
5Q%7˂Q͍ 
%</J͌…ɸ6=͌ow[\X̣ɖk\cw<flwʿɴP<ŌƉ
Ɲɨ˒Ǧ:8<k9flwʾİʤƤ'R5Q<<˗ǿ(͌-<̥̆Ɲ
UǗɈ*Q%7:k25͌Ð°<řÿʪùlbk\cw<flw:
Ƌ̺U¢Q%7Uɨ˒(͌Ð°<řÿʪùlb<ưǉ<̙ʾƝUɪ*. 
IT lbȉȴ(ITSS)6=͌IT ]kzXUʧɲē]-R.R<š̢̽ļ:
ë#͌lbiȼ̍ƁUŘʡ(59P͌Ň!<ºȅɫĩ<°¬ˎÊi°ǵʨƦ
</J<Ƽȉ7(5ÆTRQ (͍(9O I͌T]kzX<Ň!ʧɲUŅ
59P͌-<ʧɲ̑ɰ=Ȉ065Q͍-RM:͌ğ)ʧɲ<°ǵğŃ65
25K͌-RG6<ʧɲʎͅ=ɕ9259P͌ƻ25QřÿʪùlbK
ɕ925Q͍k25͌ċ: 13< ITSS<ʧɲO-<°ǵ<ƻ3ɤ˛l
bUưǉ*Q%7=̳(͍ 
%</J͌5ɸ6=͌Ĝ°ǵ<Kƻ3řÿʪùlbUʄǣ:ưǉ*Q/
J<ƫȦUɪ*͍ 
G/͌ow[\Xȅɑºȅ:725=͌“Ɓ9ʪùUK2/ow[\
X]kzX<ʨƦ̶Ź:̙ʾ:925Q͍÷̀<̃P͌ow[\Xɋ
ȅ:95=Ȉ09Ņă:¼͌ŅăC<Šƙ=ºȅɺ«ùʔƻ</J:=̙
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ʾ65P͌-R:̥TQȈ09lbUK2/°ǵ<ʨƦ̶Ź:̙ʾ:92
5Q G͍/ I͌T]kzX:=Ȉ09lb7ŅăC<ŠƙȡJOR5
Q (͍(9O ʧ͌ɲUŘʡ(5Q ITSS6=ʧɲț:ȡJORQlb
ɤ˛=Řʡ'R5QK<<͌ʧɲ̤6á̃*Qlb͒ɤ˛=Ǉɪ'R5
9͍%</J͌8<k9lbɤ˛UŒB7ýɆə9bXƊƦĘ
ʪ9<͌bXŅǪC<Šƙʵi*ȢɌə9lbɤ˛8<k
9K<9<Uưǉ*Q%7=Ĳ̳65Q͍ 
%</J͌6 ɸ6=͌ITSS :9#Qʧɲ̤<á̃lbɤ˛UƷê*Q
7á:͌ʧɲ˯ǈUĴQ̮:ýɆə:lbɤ˛UŒB%7Uɜə7(/l
bɤ˛<lfXdǜȦ:35ɪ*͍


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ƮȋIQʥơƮɕv«¯wñƳPƿǫjȁ;ʥơƮɕv
«¯wñƳjȽ-J2MŶɃJLfȴǜɊɕïǣʥ«¯wñƳPƅ
ȾMF,eƿɖ=fʧ 
 
 
 
&':2.3413569()6
 Ô.RʥƝƨPȋJȑPʈØj§¯ǀɴIȿ;Beʥ+fĆɕJ@PĆɕP
P²ÏƿŸjȿ=ĆɕPʈØźjȿǢ;BeJʥƝƨʹƝȋ®Ɲ®ɕLKPv
Pė©¨`ʥ@gdPƿŸPʈØźQx¦ǀɴIȿ=TJ1I2fʧ
ƮǾȈIQʥTPc-LvPLkd0Pżĵjx¦ǀɴIȿǢ;Bǝ
jv«¯wJĠVʧ 
  v«¯wPĴƮǳLÓǦÔJ;eQ,ɕPéɦ(éðǢ)ʈØPȿ
ǢMöǦ=fǝ1+fʧvP·IǦ,dgBɕj¯J;ʥęƤMǦ
,dgBĶĘQʥɕJɕjȧI§¬w;Bx¦I+di=ʧéɦ¯¬M
ùŲPʈØ1+fĶĘQƫěx¦ʥ@-IQL,ĶĘQǛěx¦jǦ,fʧ
ZBéɦ¯¬PĺœMʈ=fɾ[jȧPĽ9`ʃ9Iȁ=Ŝľ1Ƚige
,fʧɯšʥŞɣPvo¬x¯¨MQʥɕPéɦʈØjv
«¯wIȁ=ǅȳjá.fc-MLbe,fʧ 
 °Ơʥx¦ǀɴjöǦ;B^PJ;eȂÌǳ«¯w1+fʧTgQʥ
ČÀʥĎŪʥpq§¬wʥǮǯPÍƶʢǭŅʣʥȶȉɩJ,bB 1 FÈ²P
ʈØMceȠTF5dgBʢÝÀ`ȞȪjƐ=ʣ¯0dLfʥȂÌǳLǀ
ɴI+fʧ¯JQʥ«¯wMʈiejƏFÝCÀjƐ;ʥFL1e
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JQʥʈØȰʇPȠTF2j+di=^PI+fʧ¯ʇMQȯ.Ŵfʉe
PʈɵźjʥǂCLȆʜPFL1eI+di=TJ1I2fʧTPȔĆLňȭ
P^JʥȂÌǳ«¯wQēȳLʉeP¯jɸòLFL1eIèeȠ
kCİĬI+fJɉɽ=fTJ1I2fʧȂÌȃŅñɿIPȂÌǳ«¯
wɚPŷǦQʥȂÌʈØjňʀĂ=fɑ[I+fȂÌǕňǒʢ}s §¯ʣ
MȌjǰ=fʧ¯w®x¦­q¯MÆȿ9gfŅȰBaQȂÌǳ
«¯wɚjƍŬ;ʥÁơIQȂÌȃŅPñɿM/,eǂCLǢɠjɖƢ=f
ƃÿ5JLbe,fʧÔ.RDȞȪìIPü(JQʥ«¯w²PÝÀ1ʥ
@PȲƨ2Mƌd>ʥKPȅŦĺ3PʈØP·ŵM,f0McbeǐňÅ5d
gfʥJ,-TJ1Ʉð9gB[Granovetter 1973]ʧZBȂÌǳ«¯w
QʥÌȂPƽȩ`»ƽPƂýMQʏǦ1ɾɃLŰûjƴB=J,-TJ^Ʉð
;e,fʧTPc-MʥȂÌǳ«¯wjñƳ;ʥƫǴLżĵʹƟBLǼɄ
jǰɄ;c-J,-ɑ[jʥTTIQʥȂÌ«¯wñƳJĠVʧɯšI
QʥFacebook` TwitterJ,bB¯}¢¨«¯v¬x{¯Pƥċ
Mcbeʥo¬¯²IPȂÌ«¯wPůƂċT@P¯PĎ
Ŵ®öǦ1ŊƣMLbBTJMcbeʥTgdP¯jǓǦ;BȂÌ
«¯wñƳMʈ=fǾȈ1ǓǰMȽige,fʧ 
 ęǂMʥv«¯wjñƳ;ʥƫǴLżĵʹƟBLǼɄjǰɄ;c
-J,-ɑ[jʥTTIQʥv«¯wñƳJĠVʧv
«¯wñƳIQʥȂÌǳ«¯wñƳPñɿIŴdgBǼɄ`ʆǰ9g
B¯¨1ǓǦ9gfĶĘ^ĺ,ʧ 
 v«¯wñƳPǾȈP¸Ln¯¨QʥĉƝPv¯
jx¦J;eƿǫǳMƖî;eʥvPžğJǀɴPceȸ,ǣɉjŴ
c-J,-^PI+fʧÔ.RʥBruce Q~¤m¨®x¦nwñƳjÓ
beʥvPžğǀɴ0dȂÌo¬¦w}¥¬ǀɴjǰɄ=fTJMǺ
ǵ;B[Bruce 1978]ʧZBʥPoppingQv¯Pceȸ,ǣɉJǼɜ
PowLƮɤMĎeȞ[jȽ-B]Mʥv¯ʥǞM©~x¦
jöǦ;eƝƨjȿǢ=fTJj¸Ŭ;e,f[Popping 2003]ʧ 
TgdPĺ3Pmª¯QʥɕPžğɚǳʈØMr¯t;evj
«¯wJ;eƖî=fʧ@;eʥ@P«¯wPɵȠźQʥéɦź
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`ĩƴʈØ[Bruce 1978],ƀżPʈØź[Lenhert 1981]J,bBųƱPv
o¬xMcfñƳȠƴ1ĴJLbe,fʧ 
°ƠIʥɕP«¯wǀɴ0džğjƋð;c-J=fɑ[^+fʧɥʇ
dQʥɵŽɕ«¯wMŏ;ex¦w¦§¬xPƃǒjǦ,es¬
ª~¯ʢƿŸǳžğ`@PʈØźʣjőðI2fTJjȁ;B[Akama 
2007a,2007b]ʧZBʥ2 FPǬLfƿŸjƏFvȬ0dǤƂ9gB
«¯w0dʥ@gAgPƿŸjȿ=ɕ1x¦²Iw¦§¬x9gfT
Jjȁ;B[Akama 2006]ʧ 
  
 
 
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3,8:7-
ȴǜɊɕïǣIQʥȿ 3.1 Mȁ=c-MʥơƮɕPɕjñʜ=fůƁȚɉƳƅ
Ⱦj¯MʥǀƝɉƳʥžğɉƳLKPƃǒ1ÓigfʧTgdPƃǒjǦ
,eʥżĵƼțïǣ[Kawano 2002]`ǅƻȮɎïǣ[Yoshimura 2000]LK1Ƚ
igfʧ@gAgPƅȾPʈØQĬ 3.1Pc-MLfʧ 
 
ȿ 3.1ȴǜɊɕïǣMcfžĬǣɉPƃǒ°ɇ 
ƃǒ ɖƢ 
ůƁȚɉƳ ƝjǀƂ=fɕjòeð;ʥ@PĤɐLKPź
ɤjŴfʧ 
ǀƝɉƳ ɕPʈØjɉƳ;ʥƝPǀɴjƢd0M=fʧ 
žğɉƳ ƝPůũǳLǀɴ0džğȿǢjŴfʧ 
 
 
 
 
	  


 

 
 
Ĭ 3.1ȴǜɊɕïǣMcfɉƳǒPʈɵ 
 
ZBʥƩɯIQʥo¬¯M/5fżĵƼțƅȾPǾȈ1ǞMĺ3Ƚi
ge/eʥȴǜɊɕïǣƅȾPǰŗMļ23ɢǠ;e,f[Tokunaga 1999]ʧ
êÑǳMQʥWeb ²PɟŌLvżĵjÓbeȴāǳM»ëjǀȓ;
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[Fujii 2002]ʥ¯¯~PȴāɃȗïǣ[Mani 2001]LKjȽ-B]Pȴǜ
ɊɕïǣƅȾ1ǾȈ9ge,fʧ 
 
!#17(
žĬǣɉPŏɠJLfƝȋQʥ,3F0PɕPȖóJ;eȿ9ge,fʧ@
PB]ʥƝǀɴPɉƳM+BbeQʥƝjɕPĆÏWñɉ=fŶɃ1+fʧT
Pc-LɕWñɉ=fB]Pïǣ1ůƁȚɉƳïǣI+fʧůƁȚɉƳïǣI
QʥƝ1ñ0aƨ29ge,fȹɕƝMF,eQƔɬ`ŖƉůjęň=fTJ
I+eʥƝ1ñ0aƨ29ge,L,ơƮƝMF,eQʥƧMʥƝŃȖó0d
ɕjòeð=ïǣ1þifʧǢįʥŤ3Óige,fůƁȚɉƳpqm
MMeCab[Kudo 2004]ʥȺȏ[Asahara 2003a]1+fʧ 
 
	  :.;
ơƮɕIQʥɕjȴȊɕJÅŘɕMñ5e,fʧȴȊɕQĆÑIƝȑJLf
1ʥÅŘɕQĆÑIQƝȑJQLdL,ʧƝȑQʥƝP·IƝǒǳLǅȳjƏ
FƩŒPĆÏPTJI+fʧ 
ɕQʥĚɐǳI+f0āɐǳI+f0Mcbeñ5dgfʧĚɐǳI+f^P
jÑɊJĠTʥāɐǳI+f^PjǦɊJĠVʧZBʥę<žğjƏFɕj}
¯¦JɊ-[Yamaguchi 2003]ʧ 
 
	  :*$
ɕMƔʘɕ`Ɣŕɕ1ÅŘ;eƟ;,ɕjůƂ=fʧTPƔʘɕ`Ɣŕɕj
ZJ]eƔɬJɊ-ʧZBʥɁƛPɕ1ȠĘ;eɁĘɕjǀƂ=fʧ 
ɕMQǓǦ=f^P1+fʧơƮɕIQʥāɐʥůŊāɐʥůŊɐ1ǓǦ=fʧ
ȹɕIQʥĚɐ1ƛMF,eʥāɐ1ÀȄʥƛʥƤ÷MF,eʥůŊɐ1ǌɫ
șʥƩ²șMF,eǓǦ=fʧTPc-LɕPǓǦjŖƉJɊ-ʧɕP·IǓ
Ǧ;L,ɻñjɕŢJɊ,ʥǓǦ=fɻñjɕŕJɊ-ʧ 
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	  !#1
ƝjǀƂ=fɕjñɉ=fJʥƝȑʥĆɕʥƝŃʥʔȚPc-MʥceȜ0
3ñɉ=fTJ1I2fʧTP·PĆɕM/,eQʥÔ.RʥDɄdgf(Pc
-MʥDɄf(JDdgf(Mñû9gfʧTPDdgf(jƋɠǳLď5ɪP
ÿāɐJ;eňȭ=fJʥTgQǂCLƝP·IDdgf(`Dgf(LKM
ĸĂ=fźɤjƏFʧTPc-LƋɠǳLńįjDůƁȚ(JĠV[Matsuoka 
2000]ʧůƁȚɉƳïǣQʥ}ìMÚńPɬƨMǱʂ9ge,fůƁȚ
Mŏŷ;eʥƝjůƁȚP©¨ZIñɉ;ʥ@gAgPůƁȚPĤɐżĵj
Ǟň=fïǣjȽ-ʧĬ 3.2MůƁȚJĤɐżĵPÔjȁ=ʧ 
 
 
 
        

  
  
  	

	
 
Ĭ 3.2ůƁȚJĤɐżĵPÔ 
 
 
	  9" 
ůƁȚɉƳïǣIQʥƝjůƁȚMñû;ʥĤɐżĵjÅþ;eðü=fʧ
TPJ2MQʥĤɐPňȭ1ŶɃJLfʧĤɐMF,eQʥǂCLñʜ1Ƚi
ge,f1ʥǢįʥżĵïǣPñɿIƩ^°ȷǳMöǦ9ge,fP1ʥIPA(ż
ĵïǣƕɶǅǀ)ĤɐÑȖ[Asahara 2003b]I+fʧȿ 3.2MʥTP IPAĤɐÑ
Ȗjȁ=ʧȴǜɊɕïǣPĺ3QʥTgdPĤɐżĵjöǦ;eɉƳjȽbe
,fʧ 
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ȿ 3.2IPAĤɐÑȖ 
2765
 2765( 2765) 2765 ɖƢ Ô
Ěɐ °ȷ ƥɳĚɐ DļƸ(DÀʇ(
 ĭƫĚɐ °ȷ °ȷǳLĭƫĚɐ DăȇʡŚ(
  ÀĚ °ȷ ŀJĚMñ5dgL,^P D/ŞPƠ(
   ŀ ¸MơƮÀPŀ Dřǧ(
   Ě ¸MơƮÀPĚ DĽɺ(
  ȞȪ ȞȪjȿ=ĚȄ DɳǥǸ(Dʳʱʲ(
  İĳ °ȷ ĮĚÈĹPİĚjȿ=^P Dm~m(D¿ɼ(
   Į ĮPĚù DơƮ(
 ÆĚɐ °ȷ  ÆĚɐʥ´ňɐ D@g(DTT(
  Ȩȗ 
ÆĚɐJØÿɐDQ(PȞ[
Ęi?IʥǽȨ;Bů
D+e_(DTe_(
D@e_(
 úɐēȳ
ƤʇʥʀʥûĘLKúɐǳM
Ó-TJPI2fĚɐ
DʁƦ(D°ƪ(Dœ
ʀ(
 {ĸƔȤ
ŲhMD=f(DI2f(L
K1ŲƔēȳL^P
Do¬(Dſ
Ǻ(DŻĂ(
 ůŊāɐɕŢ DL(PùMǢgf^P
DàŨ(Dņƣ(Dʟ
ǵ(
 oůŊɐɕŢ
ÿāɐPDL,(PǶùMǢ
geůŊɐǳMâ3^P
Dǩ;Ɏ(DÃƠ(
DJkI^(
 ƛ
ǙƛŃʥȐǦƛŃʥ/cTʥ
DÒ	 Ĩ(Dƛ	 (Dţ	 Ļ(
Dʩ(Dʪ(DÒ(
 ʓȴȊ °ȷ
ɵÑɐʥDP(ʥǓǦɕPĴ
ƮůMƔȤ;eÓigf
DTJ(D2d,(
D3?(D^P(
  úɐēȳ
ɵÑɐʥDP(ʥǓǦɕPĴ
ƮůMƔȤ;eÓigʥúɐ
ǳMâ3

Dʉe(D9L0(
D-a(
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2765
 2765( 2765) 2765 ɖƢ Ô
  ÿāɐɕŢ
ɵÑɐʥDP(ʥǓǦɕPĴ
ƮůMƔȤ;eÓigʥÿā
ɐJ9gfDc-C(PɕŢ
Dc-(D`-(
  ůŊāɐɕŢ
ɵÑɐʥDP(ʥǓǦɕPĴ
ƮůMƔȤ;ʥDL(JƔȤ
ēȳL^P
D[B,(DU-(
 Ǟǈ ÿāɐɕŢ
ĴƮůMƔȤ;ʥD@-CʢÍ
ȱʣ(PɕŢɻñ
D@-(
 Ɣŕ °ȷ
Ěɐʥ+f,QʥDu¨ƔȤ(
`DɵǦoƔȤ(MƔȤ;
eɁĘĚɐjůƂ
D/2(D0B(D1
,(
  ÀĚ
ĚɐP-aǞMÀĚMƔȤ
;eĚɐjůƂ=fƔŕɕ
DĜ(Dǂ(Dȼ(
  İĳ
ĚɐP-aǞMİĳĚMƔ
Ȥ;eĚɐjůƂ=f
DǪ(DŞ(Dǹ(
  {ĸƔȤ
ĚɐMƔȤ;eD¨(Mù
Ɣ;ŴfƔŕɕ
DĂ(DɆ(Dñ5(
  ÿāɐɕŢ
ÄPĤɐPɵǦůMƔȤ;ʥ
D@-C(PɕŢɻñ
D@-(
  ůŊāɐɕŢ
ÄPĚɐ`ǓǦɕPɵǦů
MƔȤ;ʥDC(MùƔ=f
Dǳ(D6(D1a(
  úɐēȳ
ÄPĚɐMƔȤ=fƔŕɕ
IʥúɐǳMâ3^P
DŲ(DÈŲ(D·(
  ÿƛɐ ƛMƔȤ;eĚɐjůƂ DÝ(Dʵʶ(
  Ǟǈ ǦɊMF3ǞǈLƔŕɬ Dʢƾ;ʣ9(
 ƔȤɐǳ
ĆɕJĆɕjƔȤ=fƔȤ
ɐǳLâ2j=f^P

DʢơƮʣŏʢm 
§tʣ(
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2765
 2765( 2765) 2765 ɖƢ Ô
 āɐʓȴȊǳ
DÿɐƔȤÿɐ(PDe(
MƔȤ;ʥāɐǳL^P
D8dk(ʥDab
-C,(
Ɣʘɐ ĚɐƔȤ
ĚɐMùƔ=fƔʘɕP-
aʥƛMƔȤ=f^PÈĹ
D/ʢǎʣ(DƵʢǍʣ(
D8ʢȊǔʣ(
 ƛƔȤ
ĚɐMùƔ=fƔʘɕP-
aʥƛMƔȤ=f^P
Dȗ(D/c@(Dǋ
Ƥ(
 āɐƔȤ
āɐPġÇů+f,QDāɐ
ɵǦů(ʤDLf%L9f%
3C9f(MùƔ
D/ʢɗ[L9,ʣ(
D/ʢŧeʣ(
 ůŊɐƔȤ ůŊɐMùƔ=fƔʘɕ
D/ʢō,I=O
.ʣ(
āɐ ȴȊ tĸ  D`be3f(
  {ĸ®¨
D=f(/cTDĚɐ{ĸƔ
Ȥ(MƔȤ=fD=f(
D=f(
  {ĸ®ʦ¨ ĢɕȖP{ĸāɐ DƔ=f(
  {ĸ®ʦ¨ ĢɕȖP|ĸāɐ DÛ>f(
  °ǉ ²°ǉǓǦ%³°ǉǓǦ DǺf(
  ¾ǉ®tȽoʔ×
¾ǉtȽIDe(MƔȤ=f
J2Moʔ×MLf^P
Dɉ3(Dȱ3(
  ¾ǉ®uȽ
¾ǉuȽIDe(MƔȤ=f
J2Moʔ×MLf^P
Dȣ4(DŹ4(
  ¾ǉ®{Ƚ
¾ǉ{ȽIDe(MƔȤ=f
J2Mʔ×Ă;L,^P
Dɒ=(
  ¾ǉ®Ƚ
¾ǉȽIDe(MƔȤ=f
J2MÙʔ×MLf^P
DƏF(
  ¾ǉ®Ƚ
¾ǉȽIDe(MƔȤ=f
J2Mʔ×MLf^P

DǇN(
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2765
 2765( 2765) 2765 ɖƢ Ô
  ¾ǉ®Ƚ
¾ǉȽIDe(MƔȤ=f
J2Mʔ×MLf^P
DĠV(
  ¾ǉ®Ƚ
¾ǉȽIDe(MƔȤ=f
J2Mʔ×MLf^P
Dɶy(
  ¾ǉ®¦Ƚ
¾ǉ¦ȽIDe(MƔȤ=f
J2MÙʔ×MLf^P
Dòf(DLf(
  ¾ǉ®¦ȽǞǈ
¾ǉ¦ȽIDZ=(ƔȤ/c
TġÇů1Dʦ,(Pů
D,db;_f(
D/b;_f(
  ¾ǉ®«Ƚpʔ×
¾ǉ«ȽIʥDe(MƔȤ=
fJ2Mpʔ×MLf^P
DĦ-(D÷-(DǑ
-ʢeʣ(
  ¾ǉ®«ȽÙʔ×
¾ǉ«ȽIʥDe(MƔȤ=
fJ2MÙʔ×MLf^P
DɊ-(Dʝ-(Dɡ
-(
  ħǉ®Ƚ  D½U(Dě0U(
  ¦ĸ  D+e(DLe(
  ²®Ƚ @PÄʥDȽ( 
  ³®mȽ
@PÄʥDtȽ(DuȽ(D{
Ƚ(DȽ(LK

  °ǉ®Ŵ¨
đɕDŴf(PǓǦĲʧĴƮ
ůJÉňůP[

 ʓȴȊ tĸ  Dʢeʣ3f(
  °ǉ  D+6f(D/.f(
  ¾ǉ®tȽoʔ×  Dʢeʣʕ3(
  ¾ǉ®tȽÙʔ×
¾ǉtȽIDe(MƔȤ=f
J2MÙʔ×MLf^P
DȽ3(Da3(
  ¾ǉ®{Ƚ  D,B=(DC=(
  ¾ǉ®Ƚ  Dɮy(
  ¾ǉ®¦Ƚ  Dȝif(Dòf(
  ¾ǉ®¦ȽǞǈ  Dʢ/ɗ[ʣL9f(
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2765
 2765( 2765) 2765 ɖƢ Ô
  ¾ǉ®«Ƚpʔ×  Dȡ-(
  ¾ǉ®«ȽÙʔ×  DĘ-(
 Ɣŕ °ǉ ŅƷƝǒI,-ÿāɐ D9?f(D;]f(
  ¾ǉ®¦Ƚ  D1f(
ůŊɐ ȴȊ ůŊɐʹmpsǉ
ɕŢPƩŲPǊʔ1mps
P,>g0Iȝif^P
Dʒ,(Dɥ,(DĈ
,(
  ůŊɐ®oǉ
ɕŢPƩŲPǊʔ1oIȝ
if^P
Dģ;,(Dƾ;,(
Dʚ^;,(
  ůŊɐ®oo  D,,(D..(
  ůŊɐ®´ĸĂĲ
ůŊɐP·IDĴƮů(PǦ
ǒ;0^BL,^P
D0bT,,(
 ʓȴȊ ůŊɐ®mpsǉ
āɐDɵǦoƔȤ(+f,
QDɵǦƔȤ(MŲƔ
D1B,(DGd,(
D`=,(
  ůŊɐ®oǉ
āɐPDɵǦoƔȤ(+f
,QDɵǦƔȤ(MŲƔ
Dd;,(Dʢeʣ
Y;,(
  ůŊɐ®oo  D,,(
  ůŊɐ®´ĸĂĲ
āɐDɵǦoƔȤ(%Dɵ
ǦƔȤ(MŲƔ;DĴƮů(
PǦǒ;0^BL,^P
D0bT,,(
 Ɣŕ ůŊɐ®mpsǉ ŅƷƝǒI,-ÿāɐ DʢʝXʣB,(
  ůŊɐ®oǉ ŅƷƝǒI,-ÿāɐ DʢłğʣBd;,(
úɐ °ȷ
Ŷ>ŲhIògf^PʥɵÑ
Üʞ1´ēȳL^P
D+,0id>(
Dĺñ(
 ÿɐʜƔȤ
DP(DQ(DM(DL(D=
f(DC(LK1ŲƔ
DTkLM(D@k
LM(DLM0(
ɵÑɐ
ĚɐjÜʞ=fů;0^B
L,^P
DTP(D@P(DK
P(
ƔȤɐ ǟȊMǢgfƔȤɐ D5gK^(
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2765
 2765( 2765) 2765 ɖƢ Ô
ÿɐ ƹÿɐ °ȷ ƹÿɐ DP(D0d(Dj(
  ŪǦ
ĚɐʥÀǝPĔɐʥÌɝPǐ
ň»ʖȎPǶŲPDJ(
DʢʸCʣJʢɰX
Bʣ(
  ɵɕ
ƹÿɐJāɐJPɵɕIʥ¸
MƹÿɐMǷŮ=fâ2
DJ,-(DJ,b
B(DJ;e(
 ƔȤÿɐ  D0d(D0dMQ(
 Øÿɐ  DT@(D9.(
 úÿɐ  D1ed(D0^(
 ¶Ȋÿɐ  DJ(DBe(
 ȝÿɐ  D0,(D0;d(
 úÿɐʨ¶Ȋÿɐʨȝÿɐ
D0(P-aʥúÿɐʥ¶Ȋ
ÿɐʥȝÿɐ,>g0
D0(
 ɵÑĂ
DĚɐ(MƔȤ;eÑɊM0
0fDP(
DP(
 úɐĂ
ƚʔɕʥƚķɕʥƚƁɕ/c
T@gMʜ=fĚɐ`úɐ
PǶŲPDM(DJ(
DM(DJ(
 Ǟǈ
È²PñʜM+eQZdL
,^P
D0L(D5y(DM
_(
 ʇƈÿɐ ƝɕǳLǦǒ DʢƲśʣ`(
ÿāɐ ¾ǉ®¦Ƚm¨
āɐĲPǓǦPÿāɐD+
f(
D+f(
 ¾ǉ®¦Ƚz|¨
āɐĲPǓǦPÿāɐD8:
f(
D8:f(
 ůŊɐ®oǉ ůŊɐĲǓǦPÿāɐ Dd;,(
 Ǟǈ®o
ĝňPÿāɐDL,(PǓǦ
Ĳ

DL,(
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2765
 2765( 2765) 2765 ɖƢ Ô
 Ǟǈ®
Ňºjȿ=ÿāɐDB(PǓ
ǦĲ
DB(DC(
 Ǟǈ® ƞňPÿāɐDC(PǓǦĲ DC(
 Ǟǈ®
ƞňPÿāɐDI=(PǓǦ
Ĳ
DI=(
 Ǟǈ®
ƞňPÿāɐDK=(PǓǦ
Ĳ
DK=(
 Ǟǈ®~¢
ƞňPÿāɐD<_(PǓǦ
Ĳ
D<_(
 Ǟǈ®
ɛɞ®±Ŏjȿ=ÿāɐDZ
=(PǓǦĲ
DZ=(
 Ǟǈ® ĝňPÿāɐDN(PǓǦĲ DN(
 Ǟǈ®£ ʈɂƠɊPƞňPÿāɐ Dʢ@-ʣ`(
 ´ĸĂĲ
ǢÆIQǓǦ;L,ÿāɐ
ǓǦ1ŽňI2L,Đɕ
D-(DZ,(Dʢ,
:Ƚ0ʣkʢyʣ(
ƀāɐ +,9FLK D/Qc-(
ɍĖ °ȷ È³PñʜÈĹPɍĖ DB(Dʯ(D*(
 m¨l ȹɕPm¨l Dʰ(Dʴ(
 Ēǚ Ēǚ Dʧ(Dʧ(
 ɗǚ ɗǚ Dʥ(Dʥ(
 ȉǲ èɈPȉǲƝŃ D(
 Ǝūʆ  Dʢ(D)(
 Ǝūʅ  D(Dʮ(
n¦¯
ɒ;ɊȻIɦTfǷǁ`ƒ
çǳLʔķɊȻ
D+P(D-kJ(
D.J(
@PÄ ʇƈ
DĚɐƔŕ(`Dÿɐȝÿ
ɐ(J;ʑ,^P
DʢCʣm(
ƭǼɕ ƭǼPɕ 
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		  :8
ơƮɕPƝQɕJɕPʇMȉǲjĞZL,ůPɵȤ;BƝŃȖóIȿǢ9
gfPIʥ@gdjĘi?Bèe^ƤȖóLɕJLfʧƝj sʥƝŃj cʥɕj
wJȿ=Jʥũ 3.1Pc-Mȿ=TJ1I2fʧ 
mn wwwcccs !! 2121 == ũ	 )
 
TgQʥƝ s 1 n ÝPƝŃ nccc ,,, 21 ! 0dǀƂ9gfƝŃȖó nccc !21 J;e
ȿ9ge/eʥƧMʥƝ sQmÝPɕ mwww ,,, 21 ! 0dLfɕȖó mwww !21 J
;eȿ9ge,fTJjȁ;e,fʧn ÝPƝŃȖó0dǟȊMĎeð?fË
žPʃ9PɻñƝŃȖóQʥ )1(1 njiccc jii ≤≤≤+ ! Iȁ=TJ1I2fʧ9d
MʥɕȖó mwww !21 Qʥ@gdPɻñƝŃȖóP·0d m ÝjĎeð;eė
ɕ )1( miwi ≤≤ J;eŏŷG5ʥ@gdj mwww !21 PʗM¶XB^PI+fʧ 
TTIʥɻñƝŃȖóJɕJPŏŷG5PƠǒMQʥ2 FP÷ȗ1+fʧȍ 1
P÷ȗQʥėɕ iw MŏŷG5dgB@gAgPɻñƝŃȖójɕȖó
mwww !21 PʗMíTȫ2Ƙ.BJ2ʥåPƝŃȖó nccc !21 MLbe,L5g
RLdL,TJI+fʧȍ 2P÷ȗQʥėɕ iw QƔɬ`ŖƉLKPɕïǣjȽ
bBJ2ʥɬƨɄð;J;eǱʂ9ge,fɕMęňI2L5gRLdL,T
JI+fʧTgdP÷ȗjǖB=ɕPñûƠǒQʥ°ȷMɁƛɳe+fʧ 
 

	  :7-
ɕïǣQʥơƮɕPƔʘɕ`ƔŕɕjĎeʊ,BɕƮƱPůũjǏ]fïǣ
I+fʧTPïǣQʥɕPňȭ`ɬƨɄð;PǱʂPƠǒMÕń=fʧÔ.Rʥ
Ɣɬ1F,BůPɕ`ŖƉ;BůPɕj=XeɬƨɄð;J;eǱʂ;e+f
ĶĘQʥɕïǣjȽiL,ʧųbeʥùʖMeɰXBȍ 2P÷ȗQɻñƝŃȖ
ó1ɬƨɄð;MǱʂ9ge,fɕMęňI2fTJJ,-ưÊP[Iȿ9g
fʧ;0;ʥŉʋMQʥɬƨɄð;PƛjœL3Ƈ.fB]MʥɕPĉůP[
jɬƨɄð;J;eǱʂ=fʧ@PB]ʥɕïǣ1ŶɃJLfʧ 
ƔɬïǣQʥƔʘɕJƔŕɕjƋð=fTJI+fʧơƮɕPƔʘɕMQĬ 3.3
Pc-L^P1+fʧ 
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ʓʥĝʥʡʥÐʥƩʥíʥɧ 
Ĭ 3.3ơƮɕPƔʘɕPÔ 
 
ZBʥơƮɕPƔŕɕMQʥĬ 3.4Pc-L^P1+fʧ 
 
ǳʥĂʥźʥʇʥůʥĲʥȎ 
Ĭ 3.4ơƮɕPƔŕɕPÔ 
 
ơƮɕPƔɬPƛQĺ,ʧZBʥƔɬMʈɵ=f^PJ;eÿƛɐ1+fʧ 
ŖƉïǣQʥǓǦɕPĉůjƋð=fTJI+fʧŖƉMQʥ°ȷMǒøź1
+eʥ@gjÓbeƝP·MǢgBɕPŖƉůjęň=fʧŖƉ1ǒøMųi
L,ɕPĶĘMQʥɬƨMŖƉůjɲ°Ǳʂ=fTJMcbeŏŷ=fʧ 
@PÄPĦʛMʥƭǼɕïǣ1+fʧƭǼɕïǣQʥƝŃȖójɬƨMǱʂ9
ge,L,ɕJ;eÉň=fTJI+fʧƭǼɕïǣ1ŶɃLǣǨQ¼F+fʧ
°FQʥɬƨ1Ňá;e/d>ʥɬƨɄð;MǱʂǘg1+fĶĘI+fʧ^
-°FQʥȃŅƅȾƝƨLKIŐʄɕ1Óige,fĶĘI+fʧŐʄɕMQʥ
ɴɕ`ɁĘɕ1ĺ,ʧųbeʥƭǼɕïǣMʈɵ;eʥɴɕïǣ`ɁĘɕïǣ
^ŶɃMLfʧ 
 
(	  !#17(
ůƁȚɉƳPǵǳQʥǀƝɉƳ`žğɉƳLKPðǰǚjµ.fTJM+fʧ
Ô.RʥǀƝɉƳQʥɕȖóJ;eȿ9gBƝMF,eʥɻñɕȖójǀƂȚ
J=fǀƝǀɴjǏ]fʧ 
@PB]ʥůƁȚɉƳIQʥùMɰXB¼FP÷ȗMþ.eʥƝǒǳ÷ȗ^ö
Ǧ=f[Masuoka 1992]ʧÔ.RʥÿɐD1(JÿɐDM(1Ȥ3TJQǛ,J
,bB÷ȗI+f[Matsumoto 2001]ʧZBʥƝŃPȆʜMʈ=f¤¯§
nw^Ó-ʧÔ.RʥǙŃ1Ȥ,e,fJ2Qʥ°FPɕI+fēȳź1
ʡ,J,-^PI+fʧZBʥǙŃJǙŃPʇMpd1L1+fJʥ¼FǵP
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ǙŃPùQʥɕPògǵI+fēȳź1ʡ,J,-¤¯§nw^+fʧ
9dMʥǀƂǳ¤¯§nwjÓ-TJ^I2fʧÔ.Rʥ°FPɻñ
ƝŃó1ÄPɻñƝŃóP°ɻJLbe,fJ2Qʥʃ,ɻñƝŃȖójɕJ
Éň=fƠ1c,J,bB¤¯§nw1+fʧZBʥƝP·IPɕP
ðǢʙŦjÓ-TJ^I2fʧŉʋMQʥTgdP¤¯§nwQʥǿ
ȗ9gB÷ȗIQL,PIʥ°ňPĴǗP³IPǿ0d;9Mʈ=fʗťÅ5
jȽbe,fʧ 
 
)	  &':!#17(+
 
ơƮɕƝPůƁȚɉƳƃǒMQǂCL^P1ȯƺ9ge,fʧůƁȚjǀƂ=
fƝŃójǤƂ=fʋMʥƝP·PKPɻñƝŃójäæ;eɹƊ=f0jƼ
Ɍ;BƃǒJ;eʥƩʃ°ȵǒʥyƩŒǒʥƩŔɏÖǒLK1+fʧ9d
MʥɯšIQʥļŊʀPv¯jǌɫǳŊƣMçƃēȳLTJ0dʥ
Ƌð9gBɻñƝŃóMŏ=fĤɐżĵPÅµïǣLKMǿǡǳɊɕ¡¨j
Ǧ,BůƁȚɉƳïǣ1Ƚigfc-MLbe,f[Kin 2003]ʧ 
 
®Ʃʃ°ȵǒ 
Ʃʃ°ȵǒQʥƝŃóPƩ^ŝ0dĿZfʃ9PǬLf,3F0PɻñƝŃó
1@gAgɕJ;eòeð9?fJ2ʥƩ^ʃ,ɻñƝŃóPɕZBQƝȑj
äæ=fƃǒI+fʧ 
 
®yƩŒǒ 
yƩŒǒQʥơƮɕ0LǙŃĸƘ}I+f Microsoft IME 
[Microsoft 2007]LKMĎeçgdge/eʥǢįƩ^Ť3Óige,fƃǒI
+fʧƮƃǒIQʥʍƔ=fĆɕPƔȤēȳźjȁ=ƔȤȿjǦ,ʥƔȤ=f
ēȳźjēȳ0´ēȳ0P 2ßIQL3ʥƔȤ=fēȳź1ʡ,YKŒ9Lß
jĎeʥƔȤ=fēȳź1Ð,YKʡ,ßjĎfDy(IȿǢ=fʧTP
y1ƩŒMLfc-MƝȑPÞɀjäæ=fƃǒI+fʧ 
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®ƩŔɏÖǒ 
ƩŔɏÖǒQʥɕMĞZgfƝŃPƛ`ɕPðǢʙŦjÓbeɏÖʈƛjň]ʥ
ɁƛÞɀP·I@PɏÖʈƛPß1Ʃ^ļ2,^Pjäæ=fƃǒI+fʧɏ
ÖʈƛQȟʠǳMǏ]fʧ 
 
®ǿǡǳɊɕ¡¨ǒ 
ǿǡǳɊɕ¡¨ǒQʥĤɐxÅ59gBůƁȚżĵjƏFy¯jǦ,ʥ
ĤɐP 2-gram ¡¨`ʌg¨y¡¨MĴG3ƓțïǣMceÞɀjǏ
]fƃǒI+f[Kita 1999][Tsujii 1999]ʧ 
 
	  4:!#17(+
ȹɕIQʥ@^@^Ɲjñ0aƨ2=fPIʥɕWPñûjȽ-ŶɃQL,ʧ
ųbeʥƔɬPęň/cTŖƉůPęňjȽ-TJMLfʧȹɕPƔʘɕPÔ
jĬ 3.5Mȁ=ʧ 
 
dis-,en-,fore-,im-,in-,ir-,mid-,mis-,non-,re-,un-,vice-,well- 
Ĭ 3.5ȹɕPƔʘɕPÔ 
 
ZBʥƔŕɕPÔjĬ 3.6Mȁ=ʧ 
 
-ed,-en,-er,-ese,-ess,-ful,-hood,-ible,-ic,-ical,-ion,-ish,-ist,-ity,-ive,-ization,-ize
,-less,-ly,-ment,-ness,-or,-ous,-ry,-ship,-th,-ure,-ward,-wards,-y 
Ĭ 3.6ȹɕPƔŕɕPÔ 
 
ŖƉïǣQʥÔ.RʥāɐMF,eQʥɅøĸĂāɐMŏ;eQĸĂɅøjÓ
,ʥ´ɅøĸĂāɐMŏ;eQ@gAgPɕPĸĂjȁ;BĸĂȿjÓ-
[Grishman 1986]ʧ 
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5:%8
ůƁȚɉƳMceʥĚɐPƋð1ēȳJLf1ʥŉʋPƝƨ`¯MQʥ
¼FÈ²PĚɐ1Ęi9eʥ°FPĚɐMLbB^PjɁĘĚɐJĠVʧɁĘ
Ěɐ1ĺƛńį=fƝƨIʥȴǜɊɕïǣPƫĀźjʡ]fB]MQʥ+fȅ
ŦZJZeP+fžğj^bBɁĘĚɐjƋð;ʥïǣ=fTJ1ŶɃI+fʧ 
ƝƨPʜÎźjɋfĶĘʥ°ȷǳMƝƨMĞZgfɕPéɳź0dƝƨPɯ
91ɋdgfʧÔ.RʥTTMÀƯãǋMŶɃJ9gfv¨®Ǽɜ1Ʌň9
gBƝƨȬ1+fJ=fʧƝƨ AQÀƯãD~¦~(Mʈ=
fƝƨIʥƝƨ·MD~¡¨(J,-ɕ1ĞZge/eʥƝƨ BQÀ
ƯãD}|o¯(Mʈ=fƝƨIʥƝƨ·MD}¡¨Ĭ(
1ĞZge,f^PJ=fʧTTIʥɳşPůƁȚɉƳjȽbeĞZgfɕj
Ƌð;BĶĘʥƝƨ AIQʬ~ʮʬ¡¨ʮJ,- 2FPɕʥƝƨ BI
Qʬ}ʮʬ¡¨ʮʬĬʮJ,- 3FPɕ1@gAgƋð9gfʧTP
ĶĘʥƝƨ AʥB MQJ^Mʬ¡¨ʮJ,-ɕ1ĞZge,fB]ʥÒd0
PʜÎź1+fJôƞ9gfʧTgQʥD~¦~(JD}
|o¯(PʇMQD¡¨(J,-éɳ;BƿŸ(v¨®ǼɜȎ)1+
fJôƞ9ge,fTJjȁ;e,fʧ;0;L1dʥD~¡¨(JD}
¡¨Ĭ(Q@gAgõPɕJɉɽ;ʥéɳźQL,Jȯ.BƠ1ȴǜ
I+fʧTPc-MʥʜÎPôňȕŦjʡ]fB]MQʥɵȤ;BĚɐjRd
RdMĎeƄ-PIQL3ʥpJFPɁĘĚɐJ;eƄ-TJ1ŶɃI+fʧ 
ɵȤ=fůƁȚPȒīM/,eʥKTZIjɁĘĚɐJ;eƄ-0QʥöǦ
ȰPôƞMcf1ʥƮǾȈIQȿ 3.3 Mȁ=Ĥɐ1ɵȤ;eȞ[Ęi9bBǝ
jɁĘĚɐJɄL=TJJ;BʧĤɐñʜIDĚɐ(ÈĹjĚɐJɄL;e,
fPQÈ³PǣǨMcfʧ@PÄPɔȜL¨¯¨MF,eQȿPáȯMȁ;e
,fʧ 
! MeCab IɬƨMǱʂ9ge,L,Ěɐ1ʥƭǼɕZBQƀāɐMñʜ
9gfTJ1ĺC+fB]ʥƭǼɕJƀāɐ^ĚɐJɄL;e,f 
! ơƮɕƝ·IQȹɕĚɐ(ÔDWeb()1@PZZÓigfTJ1+f1ʥ
MeCab IQm¨lPɵȤ1°ƝŃ>FɍĖ-m¨lM
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ñû9gfĶĘ1ĺ,B]ʥɍĖ-m¨lPɵȤQĚɐJɄL= 
! D2.4(D2,400(Pc-LƛßQʥ@PZZCJ ƛß+ɍĖʤƛßJñ
û9gfʧTPB]Tgj 1FPĚɐJɄL=c-M=f 
! D¨y®¯ª(DWi-Fi(Pc-MɍĖD®(D-(jĞyĚɐQĺ,ʧ
°ƠDÀ®ǝ®ʁ(Pc-MĚɐj¶óI¶XfʋPD®(`ʥDx-y=2(
Pc-MƛũɍĖJ;eD-(jÓ-LKʥD®(D-(jĞy^Pj=Xe
ĚɐJɄL=TJQI2L,B]ʥɁĘĚɐJ;eïǣ;e,fʧ 
 
ȿ 3.3 ɁĘĚɐPŏɠĤɐ 
Level1 Level2 Level3 Level4 áȯ 
Ěɐ °ȷ ƥɳĚɐ D@P^P(Dùɍ(D²ɍ(D³ɍ(Dĕɍ(
Dŝɍ(Dɓ(DŮɓ(Qʊ3
ĭƫĚɐ °ȷ 
ÀĚ °ȷ 
ŀ 
Ě 
ȞȪ 
İĳ °ȷ 
Į 
úɐēȳ pd1LjĞyǝQʊ3
{ĸƔȤ 
ůŊāɐɕŢ 
ƛ ƛPɵȤQʪFPƛJ;eƄ-c-M=
f
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Level1 Level2 Level3 Level4 áȯ 
Ɣŕ °ȷ DȎ(Dd(Dé(DJ^(Dɷ(DBa(DƑ
e(DVe(Dʇ(Dì(Dü(Dʜ(Dƛ(Dʀ(
DȬ(DĲ(DǦ(Dȥ(Dǋ(D8J(DK/
e(QùPɕJɵȠ;e 
 ɕJ;eƄ-
ÀĚ 
İĳ 
{ĸƔȤ 
ÿāɐɕŢ 
ůŊāɐɕŢ 
úɐēȳ 
ÿƛɐ 
Ǟǈ 
ƔȤɐǳ 
ƭǼɕ 
ɍĖ °ȷ D (D!(D(D(D#(D"(Dʨ(Dʷ(
Dʫ(Qʊ3
m¨l ɵȤ;Bm¨lQʪFPm¨
lJ;eƄ-ʧ
 ƝŃĆǟPm¨
lQɁĘĚɐĂŏɠĹ
Ēǚ ƛPŲMƱfąɈ§sQƛJ;eƄ
-ʧ@gÈĹQŏɠĹ
ɗǚ ƛPŲMƱfąɈt¬QƛJ;eƄ-ʧ
@gÈĹQŏɠĹ
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Level1 Level2 Level3 Level4 áȯ 
Ɣʘɐ ĚɐƔȤ ĝňǳLɕ	 ʓ´čƭǛĝíP[
ǆPɕJɵȠ;e 
 FPĚɐJ;eƄ-
ƛƔȤ 
ƀāɐ 
 
  
 
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413569(
 «¯wñƳQʥȂÌŅ`ɳÛ«¯wLKPñɿIĺ3Ǧ,dg
e,fʧƛŅPx¦(Graph)ǣɚMĴȀjȫ,e,fʧ;B1beʥñɿM
cbeQx¦ñƳJ^ĠVʧ«¯wQʥʕǚ(V: Vertex)Jɭ(E: Edge)
jĴƮǀƂɃȚJ=fʧʕǚjDǚ(D¯(ʥɭjDȧ(J^ĠVʧ
«¯wQʥȧIǚJǚPʈØjȁ=ʧȧ1ƠěźjƏFx¦jƫěx¦
(Directed Graph)ʥȧ1ƠěźjƏBL,x¦jǛěx¦(Undirected 
Graph)JĠVʧĬ 3.7Mʥƫěx¦JǛěx¦PÔjȁ= 
 
 
Ĭ 3.7 ƫěx¦JǛěx¦PÔ 
 
 «¯wñƳIQʥĬ 3.7(a)Pʈɵźjȿ 3.4(a)Pc-M 1,0Iȁ=¯
ůũjǦ,fP1°ȷǳI+fʧĬ 3.7 (a)Qƫěx¦I+fPIʥʓŏȄ
I+fʧǛěx¦Ĭ 3.7(b)Qʥȿ 3.4(b)Pc-M¯Iȿ=TJ1I2fʧ
ȿ 3.4(b)QŏȄȽóI+fʧȿ 3.4P¯jʍƔȽóJĠVʧ 
 
 
 
 
 
A
B
C
D
A
B
C
D
(a)有向グラフ (b)無向グラフ
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 ȿ 3.4PʍƔȽóMQ 00 1PßjçgeʥʈØPƫǛP[jȿǢ;e,fʧ
TPc-LʍƔȽóIȿ9gf«¯wQ¼ßx¦JĠRgfʧ@gM
ŏ;eʥ@gAgPʈØPŭ9`ʥ¯ʇPɨʐjȿ;B,J2MQʥʍƔ
ȽóM 0` 1ÈĹPßjçgfʧTPc-LʍƔȽóIȿ9gf«¯w
Qĺßx¦+f,Qɾ[Å2x¦ʢweighted graphʣJ^ĠRgfʧ 
 
«¯wñƳIQʥ«¯wʥx¦PǀɴMʈ=fƐǃJȢ
ɋʀLKjǦ,fʧÈ³MÆȿǳLƐǃjȁ=ʧ 
 
ʢaʣŋŦʢdensityʣ 
ēȳL§¬wP-aʥŉʋMKPȅŦP§¬w1Ŭdge,fP0jûĘIȁ
;B^P 
ʢŋŦʣʭʢŉʋP§¬wƛʣʢƩļ§¬wƛʣ 
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Iµ.dgfʧ 
ĞZgfèeP¯ʇM§¬w1+fJ2ʥŇèx¦ʢcomplete graphʣ
JĠRgʥŋŦQ 1JLfʧ 
 
(b)w¦¯Øƛ 
 ʍƔ=fʕǚʇPɭPŋŦPŠıßM+Bfʧėʕǚ i M/5fw¦¯Ø
ƛ Ci QÈ³Pc-Mňȭ9gf [Saramaki 2007]ʧɭPʃ9Q=Xe  1  
(|e|=1)I+eʥʕǚ i Pǆƛj deg (i ), ʍƔ=fʕǚȬj adj (i ) J=fʧ !! = !!"#!(!)(!"# ! !!) !!"!,!∈!"#(!) ũ	 )( 
x¦èÑPw¦¯ØƛQ@PŠıß 
C = ʪ! !!!!!! ũ	 )) 
Iµ.dgfʧ 
 
(c) ·ŵź 
 ơşǳLȂÌǤǓP·I^ʥʎĪPD·ŵÀǝ(LKJ,-Ɋ,Ơ1+f1ʥ
@PžğQĶĘMcbeǂCI+fʧȂÌ«¯wñƳIQʥTPD·ŵ
ǳI+f(J,-žğjƛŅǳMĊŋMňȭ;e/eʥD·ŵź(JĠVʧ·ŵ
źMQ,3F0Pňȭ1Ɨĥ9ge,f[Ulrik 2007]ʧÈ³MÆȿǳLǝjȁ
=ʧ 
 
®ǆƛ·ŵźʢdegree centralityʣ[Freeman 1979] 
ǆƛ·ŵźJQʥ¯1^F§¬wPƛMcbe·ŵźjɏÖ;B^Pʧ 
ƫěx¦PĶĘQʥʈØ1ðe,3P0ʥçbe3fP01Ąõ9gfʧÔ
.RʥDA Q B MÿɊj=f(J,-ʈØj A B Iȿ=Jʥǻć1ðe,3
ƛ1 A PʎĪìIPɾɃźjȿ=PIʥ§¬wPðfƛʢðǆƛ outdegreeʣ
1·ŵźPƐǃJLfʧɱMʥDB Q A MǷəj=f(J,-ʈØj B A I
ȿ=Jʥǻć1çbe3fƛ1 APʎĪìIPɾɃźjȿ=B]ʥ§¬wPç
fƛʢçǆƛ indegreeʣ1·ŵźPƐǃJLfʧ 
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¯P^FTJPI2fǆƛʢ§¬wƛʣQʥ«¯wPɅǄMcbe
ĸifB]ʥ«¯wPɅǄ1ǬLf«¯ wK-;IQĆȘMǆƛ
C5jǌɫ=fTJQI2L,ʧTPB]ʥǃǗĂ;Bǆƛ·ŵźjöǦ=f
P1°ȷǳI+fʧǃǗĂ;Bǆƛ·ŵźQƩļI^FTJPI2fǆƛMŏ
;eʥŉʋM^be,fǆƛPûĘjȐð;B^PI+eʥŉʋPǆƛjʢ
¯ƛʦ1ʣIʊ;BßJLfʧFZeʥ«¯wìPȴñÈĹPèeP
ÄȰJʈØ1+fĶĘʥǃǗĂ;Bǆƛ·ŵźQ 1MLf 
 
®ŁÂ·ŵźʢbetweenness centralityʣ[Freeman 1977] 
+f¯1ÄP 2F¯jFL4ƩǽPȟɩ²M,fȅŦMceʥ·ŵź
jɏÖ;B^PʧŁÂ·ŵź CBċT@gjǃǗĂ;B C’ BQ 
 !! !! = !!"(!!)!!"!!! ũ	 ) 
!′! !! = !!!(!!)(!!!)(!!!)ũ	 ) 
Iµ.dgfʧ!!"Q ¯ j J¯ k PƩǽȟɩPƛʥ!!"(!!)Q@P-a
ȟɩ²M¯ ijĞy^PPƛʢiAj, kʣʥ! Qx¦MĞZgf¯PȦ
ƛI+f 
 
ɯƔ·ŵźʢcloseness centralityʣ[Freeman 1979] 
+f¯1«¯wMĞZgfÄPèeP¯JKg3d,ɯ,0ʥ
J,-ǚ0d¯P·ŵźjɏÖ=f^Pʧ 
+f¯0dÄP¯WP«¯w²PɨʐPȦĢPɱƛJ;eňȭ
9gfʧǃǗĂ9gBɯƔ·ŵźJQƩŒß 0ʥƩ ļß 1MLfc-Mßjɘ
Ɯ;B^PI+fʧŁÂ·ŵź CCċT@gjǃǗĂ;B CC’Q !! !! = !!(!!,!!)!!!! ũ	 ), 
!′! !! = !!!!(!!,!!)!!!! ũ	 )- 
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Iµ.dgfʧg Qx¦MĞZgf¯PȦƛʥd(!! ,!!)Q ¯ i 0d
¯ j WP«¯wɨʐ(ʃ)I jAiI+f 
 
 ·ŵźMʈ;eQʥȂÌ«¯wñƳPñɿLKIQʥ²ɍPÄĭƫw
¨·ŵźʢeigenvector centralityʣ[Newman 2008],LKǂCLǝ1Ɨĥ9
ge,f[Kanemitsu 2003]1ʥTTIQÆȿǳLǝP[jȁ;Bʧ 
 
 
 
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28
 v«¯wñƳQʥvPLkd0PżĵPʈØźjx¦ǀ
ɴIȿǢ;Bv«¯wjñƳ;ʥƫǴLżĵʹƟBLǼɄjǰɄ;
c-J,-ɑ[I+fʧv«¯wñƳIQʥȂÌǳ«¯w
ñƳPñɿIŴdgBǼɄ`ʆǰ9gB¯¨1ǓǦ9gfĶĘ^ĺ,ʧ 
 v«¯wñƳPǾȈP¸Ln¯¨QʥvPžğJǀɴ
Pceȸ,ǣɉjŴc-J,-^PI+eʥųƱPȴǜɊɕïǣMcfñƳȠ
ƴjĴMx¦ĂjȽ-TJcbe~¤m¨ǳMvPžğǀɴ`ʈØ
źjƆƙ;c-J,-ɑ[1Ƚige,fʧZBʥ°ƠIʥɕP«¯w
ǀɴ0džğjƋð;c-J=fɑ[^/TLige/eʥ«¯wPw
¦§¬xȎPȂÌǳ«¯wñƳPñɿIŴdgBǼɄ`ʆǰ9gB
¯¨1ǓǦ9ge,fʧ 
 TPB]ʥƮǾȈIĎeƄ,B,ʥIT v¨JÀƯPʈØźMŏ;eʥ@g
AgPvżĵjåMʥv«¯wñƳjǓǦ=fTJIƫǴ
LżĵʹƟBLǼɄjǰɄI2fTJ1ƬűI2fʧ 
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 Ġš#)ǅSa[BC?ƲœbqOCH[(KP[(Ƈş37(ÕîøřƔ
Ě'%(5&KP[ƆÂŸý9"8((ƙĥ$ǅ(ƴƨø<Ēŋ
űĤ' "Ƥ-8ǆ 
 #)ǅKP[ƆÂƙĥ$(ƴƨø<ĒŋűĤ<ŚǅTPH'à4
8ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(fPeWVKP[ơƪ(ƆÂ(u $Ÿ
698$<Ś4ǆ6'ǅTPH$ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(Ƭ¸
ø<VCWH48NPYg<ûÚǅÛƶ(bqOCH[ZtT<ŏ"ǅT
PH'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(fPeWVKP[ơƪ(ƆÂ
(u #
8$<řƔ48ǆ96(űĤ'57ǅKP[ơƪ(Ƙƻ'àǅ
TPH'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(Ƭ &§î$ǅ(2(Ć
îŹ(Û¬Ż¨sPGo(ăČƯƆ#
8$<Ś4ǆ 
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	  33"7):8$&,
 
 Ġŧ#)ǅSa[BC?ƲœbqOCH['"ǅKP[ƆÂ$"%(
5&3(Ÿý9"8((ƙĥ' "Ƥ-8ǆ 
  
4.1.1 7)'+ 
 ĦíśĖŠ×NPYgǂwǅĖŠ GPǃ#ƀ;9bqOCH[' 
"ƙĥ<ƀǆĖŠ GP )zÓĐêǅÆĔżĺǅśţ,×Mt`P
»SnktNlr<Ċ48ī#
8ǆĖŠ GP ) 2003 é'
CMMI(Capability Maturity Model Integration) pcoǊƔÚ<µ"7ǅ
ůŵ(įŁbqRPřŠ""ǅFA\mAr'Ļ"bqOCH[
Ûƀ9"8ǆ/ ISO9001, ISO/IEC27001:2005ƔƐ3µ"7ǅ¾Ơ
ŦŋǇúÊŦŋƀ;9"8ǆ 
 ĖŠ GP (įŁbqRP#)bqOCH[¡Ğ'ǅĝƚŹ'5"ĞƳsK
P['ƴ48nPHƑƛƀ;98ǆ /7ǅŰƾƜ&e]tOjt'
58ƌŐ(Ūĥƀ;98(#
8ǆ(2ǅ(nPHƑƛ#ǅŰƾ
Ɯ&e]tOjt%(5&ƉŃ#bqOCH[<VCWH"8(
<ą48$'5"ǅ%(5&bqOCH[ŇøbqOCH[(Ğ
ƳsKP['ðƸ<y8$Ÿ69"8(<ą#.8ǆ 
 /ǅĖŠ GP (įŁbqRP#)bqOCH[Ů}Ě'ǅÛƶ(KP[4
ĞƳǅōŎøs¾Ơ(ZtT/$269ǅƌŐĚ($(ĶƣsƑƀ;
98ǆ96(ƹŕ)ǅ%(5&bqOCH[#ƌŐ$ÛŴ'%(5
&ç
<Ś4ZtT$"£ŏ#.8ǆ 
 6'ǅĖŠ GP #)ś¿(Űƾī¬4´óƟĨ$Ż¨4Űƾ'ƴ4
8úÊƞŦŋNPYg#Ŧŋ9"8ǆ9)bqOCH[hr^t(
%(5&Ż¨bqOCH[Ûƀ'%(5&ðƸ<y8(<ĉ82
(ZtT$"£ŏ#.8ǆ 
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4.1.2 7)2( 
Ù} 88bqOCH[' "ǅƑƛ²+bqOCH[Ů}Ě'ŏ
9\Gkhr[(Ý<ƙĥǆ96(z6ÚƱŔ&KP[ƆÂ$
48$#.8ƹŕ<ą"Ēŋǆ(ĬƆ<Ƃ 4.1'Ś4ǆ 
Ƃ 4.1 '"ǅEYLntA (ƹŕƇş3698-.đ#
8ǆ(ƹ
ŕ)ǅƌŐĚ($ÛŴ(A’)<3 ǆ 
EYLntB (ƹŕ)bqOCH[#(Sa[BC?Ʋœ'Ɔĸ98ĂƁ²
+(ƷĘë'ƴ483(#
8ǆ/ǅEYLntC (ƹŕ)ƲœbqRP
'8Ɔĸ$(ƷĘë<ƈÚ483(#
8ǆEYLntD(ƹŕ)ǅb
qOCH[Ûƀ<ďč48·Ş(Xtoţ(Ƭŏňü'ƴ483(#
8ǆ
9){'bqOCH[(nPH<Ŀ8Ĕ»'ǆ 
EYLntE (ƹŕ)bqOCH[Ûĕ¤'ƴ483(#
8ǆÛĕ¤)
EYLntA,B,C,D(Ý6ī<ŭ­TPH'§"ĆîŹ<§7
î"8$#ĹÚ98ǆ 
Ĳ'ǅbqOCH[hr^t(Ż¨4Űƾ'ƴ48ZtTƹŕ<Ƃ 4.2'Ś4ǆ
(ƹŕ)ƞŦŋNPYg#Ŧŋ9"8Ý6ą3(#
8ǆ 
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Ƃ 4.1 ą9KP[ƆÂ(ĬƆ 
EYLntº  
 KP[ƆÂº  Ÿ  
A.bqOCH[ƌŐ ǁ   A'bqOCH[ÛŴ  
A1 ƈİ bqImgƀđǂKLOCǃǅæđ 
A2 KP[ ~ťǅ¯(¥) 
A3 PJOkto ĖŝƌŐƂ 
A4 ōŎøs¾ƠĈį 
Ĝ
7(ƲœƱ(KLOC/Ĝ)ǅx
žßë(/KLOC)&%&% 
B.ĂƁƆĸ  
B1 NPYgïü  
B2 ƴƨŌÌ ıÁ,OS,f\oBC? ţ 
B3 ŏbqImgƋƕ  
B4 ¾ƠƆĸpco(ǉǈƹŕ) Ňøĵ(Ɔĸpco 
C.bqRPƆĸ  
C1 ƲœbqRPƆĸpco(3ƹŕ) įŁbqRP$(çŒ&% 
C2 (bqRPnPHpco ƽÜ$(ƴƨøsÔū&% 
D.ďč¤(nPHƢĿa>HTt) 
D1 
Project Management Office (
ƴypco 
 
D2 ďčNPYgŏĝŅ(ǎƹŕ)  
E.Ûĕ¤  
E1 TPH ŦŋǅƏƌţ(TPH$Ŧŋ¿đţ 
E2 ĆîŹ ÿäƮÿsķºţ 
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Ƃ 4.2 ąŻ¨(ĬƆ 
F. (Û¬Ż¨ǐPGo  
F1 ÉĠúÊ ÿäǅķºǅñźţ 
F2 
PGo  
 
ITSSúÊ źŞǅpcoǅPK? ţ 
ĝƟĨ 
ŔƟĨǅcrUtƟĨǅśƟĨ
(´óňļ 
F4 
ŰƾĝŅ$àö¶Żpco  
 
ī¬ư(34ƹŕ)  
NPYgïü(Ǎƹŕ)  
Űƾī(9EYLn,57ƹŕ)  
ƴƨŘƚ(3EYLn,55ƹŕ)  
Ƅ¾Řƚ(11EYLn,80ƹŕ)  
 
 Ƃ 4.1²+Ƃ 4.2(ƹŕ(ƴƨø<Ä 4.1'Ś4ǆƇş7Ě')ǅĂƁƆĸ(B)s
bqRPƆĸ(C)²+ďč¤(D)<«ĩ  ƌŐ(A)ĹÚ98ǆ/ǅ
õƆ&TPHĒŋ9ǅġ§7î"69"Ûĕ¤(E)ĹÚ98ǆ
"ǅ(Ûĕ¤Ûƶ'bqOCH[<ÛĕűĤÛŴ(A’)$"
Ŋ98ǆ 
 
 
Ä 4.1 KP[ƆÂ$(ƴƨø 
E.実施体制
A.プロジェクト指標値
（計画値)
A'.プロジェクト指標値
（実績値)
B.技術要求
C.プロセス要求
D.支援体制
（リスク軽減ファクター）
E1.タスク
E2.担当者
F.個人の
実務能力・スキル
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 Ƒƛ'")A6E(·ƹŕ)ĝƚŹ(VCWH'57(Õîø
VCWH98ǅ.$=%(bqOCH[#)ǅƌŐ(A)$ÛŴ(A’)'
)çŒœō481ǆ(çŒ<ō1¯Â)·ƹŕ(ĳřø&%::$Ÿ
698ǅ&#3ǅTPH(E1)$9'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨sPG
o (F)$(fPeWVÑ.ðƸ"8$Ÿ698ǆ&&6*ǅ
A,B,C,D²+ E(Ý)ĝƚŹ'5"(Õîø(¢ēƀ8ǅÐ(
Ë¸ǅĝƚŹ)hr^t¿(Ż¨(F)<®'ăČ"&(#ǅTPH
(E1)$ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo (F)(Ƭ¸ø(¢ēÃƷ#
82#

8ǆ 
 v($6ǅbqOCH[(ƌŐ$ÛŴ(ç<ō1ƆÂ(u )ǅ
ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(ăČÃƷø'58TPH$(Û¬Ż¨s
PGo(fPeWV$Ÿ698ǆ  
 
 
 2. -
/6
 Ġŧ#)ǅbqOCH[hr^t(Ƭ¸ø<VCWH48NPYg<ûÚǅ
Ûƶ(bqOCH[ZtT<ŏ"ǅTPH'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨s
PGo(fPeWVKP[ơƪ(ƆÂ(u #
8$<ĪƐ48ǆ 
	  %#13*3
 ¥ŧ#Ƥ-$7ǅbqOCH[(ƌŐ$ÛŴ(ç<ō1ƆÂ(u 
)ǅTPH$(Û¬Ż¨sPGo(fPeWV$Ÿ698ǆ(2ǅ
Ƈş7Ūë<»v82')TPH$ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(Ƭ
¸ø<VCWH48$ªĤŔ#
8$Ÿ698ǆ5"ǅĠŧ#)(
5&Ƭ¸ø¢ÚNPYg<ûÚ48ǆ  
 ûÚ48Ƭ¸ø¢ÚNPYg(ĬƆ<Ä 4.2'Ś4ǆÛŴZtT DB(a) ') 
                                                   
1 ƙĥ 88bqOCH[(ǅbqImgMAQ(KLOC)(ƹŕ#0"3ƌŐ
$ÛŴţ3() 15bqOCH[#
7ǅbqImgMAQǅ¯$3'ţ
3()ǋbqOCH[(0#
ǆ 
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Ƃ 4.1 #Śƹŕ'ƴ"ƪ°bqOCH[(ZtTĨŬ98ǆÛ
¬Ż¨sPGoZtT DB(b)')Ƃ 4.2 #Śƹŕś¿ĨŬ98ǆ
"ǅ96(ZtT6ZtTģbqImg(c)'57ġ§î'ƴ48
Řƚþ9ǅġ§îŘƚZtT DB(d)'ĨŬ98ǆTPH$ĆîŹ
(Û¬Ż¨sPGo(Ƭ¸ø<VCWH48Ë¸ǅNPYg')TPH(e1)
$ĆîŹ(úÊ(e2)<d?#¨48ǆĆîŹ(úÊ(e2))ǅÛ¬Ż¨sP
Go´óŋ(f)Û¬Ż¨sPGoZtT DB(b)<±ņ48$'57ǅ
ƒîŹ(Û¬Ż¨sPGo(úÊ(g)'Îċ98ǆ"ǅ(Û¬Ż¨s
PGo(g)$¨9TPH(e1)$(ů0¸;ǅƬ¸ø¢Úŋ(h)'5
"ǅġ§îŘƚZtT DB(d)(Ý$Ķƣ9ǅƬ¸ø(¢ÚűĤ(i)¨
98ǆ 
 
 
Ä 4.2 ûÚ48Ƭ¸ø¢ÚNPYg(ĬƆ 
 
Ŕ')ǅ{'TPH'à48ĆîŹ(Û¬Ż s¨PGo$(§îňļǅ
a.実績データ b.個人実務能力・スキルデータ
d.人材割当知
識データ
c.データ分析
プログラム
f.個人実務能力・
スキル取得処理
e1.タスクe2.担当者
g.個人実務能力・スキル
h.適合性判定処理
i.判定結果
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ƌŐ$ÛŴ(çŒňļ<ŲƌŔ'ŋǅƌŐ(A)ÛŴ(A’)(çŒ'ð
Ƹ<y8TPH(E1)Ż¨(F)(ů0¸;<ąűĤĨŬ98ǆ 
(ŘƚZtT)ǅTPHĢ(*ǅ’Əƌ<ƀ"8’,’Ʈwǌv
8’)$(ĆîŹ3"8Ż¨(F ( 1 ƹŕ)(Ģ(*ǅƟĨ X <
ć"&)(ů0¸;ǅ(ů0¸;ŊË¸'ðƸ98¶Ż
ø(ƿÛŴ(ƹŕºŜ$(ðƸë¸(ƌŐ$(Ķ)6&8ǆ 
 
 5!
 ¥ƹ#Ƥ-NPYg<ûÚǅÛƶ(Sa[BC?ƲœbqOCH[(Z
tT<ŏ"ǅTPH'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(fPeWV
bqOCH[(ƌŐ$ÛŴ(ç<ō1ƆÂ(u #
8$<řƔǆ
bqOCH[ZtT$")ǅ¥ŧ#ƙĥàƝ$ 88 bqOCH[ZtT
(ǅ¤úÊĀ#. 15bqOCH[<àƝ$ǆ 
 /ǅÄ 4.2 (ÛŴZtT(a)$"£ŏZtT' "Ɨė48ǆ
#)/ǅƌŐ$ÛŴ(ç$")KP[(Ƃ 4.1( A2)(0'ŗŕ48ǆ
Ƃ 4.1 (bqOCH[ƌŐ(A)ǅbqOCH[ÛŴ(A’)(ǅƈİ(A1)ǅ
ōŎøs¾ƠĈį(A4))ǅƌŐ573ù­Ë¸)ǅīƱ(Í©$
ï#KP[(A2)sPJOktoǂA3ǃ'³ę9ǅPJOktoƩìœō
Ë¸ǅî¡(NPYgnntPĖ<Ø6&9*&6&$¤ūǂƽ
Ü$(Ôūţǃ(2'ĴīĚƳ(Í©sġ(ƥ©Ą$ï#KP[(A2)
'³ę982#
8ǆ($6ǅ#)ǅƌŐ$ÛŴ(ç$
")KP[(ƌŐ'à48KP[(ÛŴ(Ķŉ<ŏǆTPH(Ƃ 4.1
( E1)$")ǅÛƶ(Sa[BC?ƲœbqOCH[#)ǅbqOCH[(
ƈİ4àƝ$48NPYg(ïüţ'5"Į&ŞƼ(TPHÖÅ48ǅ
Ŧŋ	Əƌ	ƄƧ	( 3ŞƼ'ƼÈũő­48ǆ#ƄƧ	$)K
tZ@rI4YP[ţ(Əƌò(Ʋœī¬Ž<Ĉ4ǆ 
 Ä 4.2(ÛŴZtT(a)$"£ŏZtTƹŕ²+(<Ƃ 4.3'Ś
4ǆŦŋ	Əƌ	ƄƧ	(ƹŕ)ǅ(TPH<ƀ"Ë¸)	ǅ
ƀ"&Ë¸)	($&8ǆ 
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Ƃ 4.3 ÛŴZtT(ZtTƹŕ 
No ƹŕ    
a1 bqOCH[KP[ÛŴ/ƌŐĶŉ(%) 108 
a2 ĆîŹÿä Ţ 1ƲœƮ 
a3 ĆîŹķº ŤĽ Òƭ 
a4 Ŧŋ  
a5 Əƌ  
a6 ƄƧ  
 
Ĳ'ǅÄ 4.2(Û¬Ż¨sPGoZtT(b)$"£ŏZtT' "
Ɨė48ǆÛ¬Ż¨sPGo'ƴ")Ƃ 4.2( F2z( ITSSZtT<£
ŏǆĖŠ GP#)Ʋœī¬<ƀś¿¿'à"ǅITSS(źŞspco
'à48ś¢Úƀ;9"7ǅ*?bnJtNlrPdNjnP[ź
Ş(pcoǋ'à"¢Ú<ƀË¸'¢ÚPK? 70 Ńv(Ë¸'ǅ
?bnJtNlrPdNjnP[pcoǋ(Û¬Ż¨sPGo<ĝ"83
($¢Ú98ǆ#)ǅpco$¢ÚPK?</$2"´7ā2ǅ 
 ǂ¢ÚĚ(pco1ǃ100Ǆ¢ÚPK? 
<ś¢ÚPK?$48ǆ*ǅ?bnJtNlrPdNjnP[pcoǋ
(¢ÚĚ(PK? 60 Ń#
9*ǅś¢ÚPK?) 360 Ń$48ǆ&ǅ
·ġ' "ǅ¢Ú<ƀ"8źŞ) 1 $)Ƶ6ǅƅđ(źŞ'à
"¢Úƀ;9"8Ë¸Ðǆ 
 Ä 4.2(Û¬Ż¨sPGoZtT(b)$"£ŏZtTƹŕ²+(
<Ƃ 4.4'Ś4ǆ 
 
Ƃ 	 	 Û¬Ż¨sPGo(ZtTƹŕ
No ƹŕ  
b1 ĆîŹÿä 
b2 ĆîŹķº 
b3 ITSSźŞĵ(ś¢ÚPK? 
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 Ĳ'ǅÄ 4.2(ZtTģbqImg(c)²+ġ§îŘƚZtT(d)' "
Ɨė48ǆ/ǅZtTģbqImg(c)'¨48ZtT$"ǅƂ 4.3²
+Ƃ 4.4'ŚZtT<ĆîŹÿä(Ƃ 4.3( a2,Ƃ 4.4( b1)²+ĆîŹķº
(Ƃ4.3(a3,Ƃ4.4(b2)<Gt$"ű¸ǅƂ4.5'Ś4ZtT<þǆ 
  
Ƃ 4.5 ZtTģbqImg(¨ZtTƹŕ 
No ƹŕ  
c1 bqOCH[KP[ÛŴ/ƌŐĶŉ(%) 
c2 Ŧŋ 
c3 Əƌ 
c4 ƄƧ 
c5 ITSSźŞĵ(ś¢ÚPK? 
 
 (ű¸ZtT6ġ§îŘƚZtT(d)<þǆŔ')ǅű¸Z
tT6ĹÚğ'57ǅTPH(Ƃ4.5( c2,c3,c4)ĵ'ƼÁiZo<þǆ
#)ǅ15 bqOCH[( 13 bqOCH[<×ŷZtT$"ǅ
Weka[Witten 1999]'Ûƃ9"8 C4.5[Quinlan 1993]<É' J4.8 $
½*98?oLnQg'5"ƼÁiZo<ĭŨǆ 
 J4.8 (_mhtT) Weka #(ZaDo[ƏÚ<£ŏǆ(_mht
Tº$ƏÚ<Ƃ 4.6'Ś4ǆ 
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Ƃ 4.6 J4.8_mhtT 
_mhtT  Ý  ƏÚ  
binarySplits ºŶ(nominal)ãë(Îđ< 2 å4
8&(ĈÚ 
False 
confidenceFactor ¦Ú(2(ƺƆÂǆá.
%57Ð¦Ú98 
0.25 
minNumObj ſ'8ěâ(đ 2 
numFolds ZtT<§48ůđǆ 1 ů<
REP(reduced-error pruning)$¦
Ú'ǅ(Ĵ7<ğ(ōþ'ŏ8 
3 
reduceErrorPruning C4.5 (¦Ú(;7' REP <ŏ8
%(ĈÚ 
False 
seed REP <ƀ$.'Ņń­'ŏ8
Ş(seed) 
1 
subtreeRaising ¦Ú<ƀ$.Ʈğ(ā(ĈÚ True 
unpruned ¦Ú<ƀ%(ĈÚ False 
useLaplace ſ(ƌť)mbmP'8èł'É
!%(ĈÚ 
False 
 
  Ĳ'ǅÄ 4.2(Ƭ¸ø¢ēŋ(h)²+(¢ÚűĤ(i)' "Ɨė48ǆ/
ǅ×ŷZtT$"£ŏ& 2bqOCH['ƴ"ǅTPHúÊ(Ä
4.2( e1)$ĆîŹúÊ(Ä 4.2( e2)<´óǅƂ 4.5( c2,c3,c4 ²+ c5$¹
Į(ïí$"ǅ¥Ƥ(ƼÁiZo$(Ķƣ<ƀǆ(űĤǅbqOC
H[ƌŐ$ÛŴ$çŒ<ō1$÷;98ġ§î(ÀƻŃĈĎ98ű
Ĥ$&ǆ*ǅITSS bqOCH[e]Ohr[ Level4 Ŗîv#)
&(Level4 #(ś¢ÚPK? 69 w)ĆîŹŦŋTPH$ƏƌTPH
<¬Ë¸ǅKP[(ÛŴƌŐ( 110%v$&8¶Żøƿ/8	
$ĈĎ#
8ǆ 
 (Ě(ƒî48ƼÁiZo(Weka#(¨űĤ<Ä 4.3'Ś4ǆ 
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Ä 4.3ƼÁiZo(Weka#(¨űĤ 
 
(ƼÁiZo)ǅƂ 4.5(Əƌ	ƹŕ<ŕŔÎđǅƏƌ	Ï(ƹŕ<
ƗėÎđ$3(#
8ǆ&ǅÄ 4.3z(PMScore	)Ƃ 4.5(ITSS
źŞĵ(ś¢ÚPK?	(bqOCH[e]tOjźŞ(ś¢ÚPK
?<Ƃ"7ǅ 
 ś¢ÚPK?Ǐ¢Ú<µpco100Ǆ(pco#(¢ÚPK? 
$&"7ǅITSSbqOCH[e]Ohr[ Level3#(ś¢ÚPK?
70#
9* PMScore) 370$&8ǆ/ǅþ¼ S	)Ƃ 4.5(bqOCH[
KP[ÛŴ/ƌŐĶŉ(%)<Ƃ"8ǆ 
Ä 4.3#)ǅŦŋ	’= ’#ǅPMScore	’< = 369’ ǅþ¼ S	’> 110’
$&"8ſǂƏƌ	<Ƃ4ǃ’ ’#
8(#ǅ”Ŧŋ<ƀ"8Ź(
ǅbqOCH[e]tOjźŞ(ś¢ÚPK? 369w(Ź#ǅbq
OCH[KP[ÛŴ/ƌŐĶŉ 110ǀ<ơ"Ěǅ(Ź)Əƌ<ƀ
"	$&7ǅƋċ9*ǅ¥Ƥ(Ʀ7ǅITSSbqOCH[e]Ohr
[ Level4Ŗîv#)&(Level4#(ś¢ÚPK? 69w)ĆîŹŦ
ŋTPH$ƏƌTPH<¬Ë¸ǅKP[(ÛŴƌŐ( 110%v
$&8	$&8ǆ 
/ǅ(ƼÁiZo(ŪëúÊ<Ƃ 4.7'Ś4ǆ 
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Ƃ 4.7 ƼÁ(ŪëúÊ 
Total Number of Instances 35 
Correctly Classified Instances 32 (91.43%ǃ 
Incorrectly Classified Instances 3 (8.57%) 
Mean absolute error 
èÇųàƖç 
0.1485 
Root mean squared error 0.2724 
 
Ƃ 4.7 (Ʀ7ǅƼÁ<8('Þy 35 ZtT(ǅ91.43%'

8 32 ZtTĳƼ9"7ǅèÇųàƖç 0.1485ǅ|èÇèĔ
ħƖç 0.2724$Ɩç3áǅ(ƼÁ(~ŀŪë)ƿ$Ƌ8ǆ 
 (ƼÁ'58ĈĎƀ;9bqOCH[' "ǅTPH$ĆîŹ(
ġúÊ' "řƔ<ƀ$:ǅ(bqOCH[(zôhr^t)Ŧŋ
TPH$ƏƌTPH<¬"ǅ(hr^t) ITSS bqOCH[e
]Ohr[ Level3 'ƫ"8$)¢Ú9"&ǆ"ǅ(b
qOCH[(¯ÛŴ)ƌŐ( 114%#
ǆ&ǅ×ŷZtT$"
£ŏ&3uĔ(bqOCH[' "3řƔ<ƀ$:ǅ(
bqOCH[#3ŦŋTPH$ƏƌTPH<¬"hr^tǅ
vƎ(ĈĎ')ƒî&ǆ(hr^t) ITSS bqOCH[e]Oh
r[ Level4 Ŗî$¢Ú9"7ǅ(bqOCH[(¯ÛŴ)ƌŐ
( 103%#
ǆ 
 v(űĤ57ǅáƈİ(YP[#
82ǅò(Ɠŭ&ĪƍõƆ#)

8ǅTPH'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(fPeWVKP[ơ
ƪ(ƆÂ(u #
8$Ś9$Ÿ698ǆ/, Sa[BC?Ʋœ
bqOCH['8KP[ơƪ(Ƙƻ'àǅTPH'à48ĆîŹŻ¨(
Ƭ &§îĝª#
8$Ÿ698ǆ 
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 24
 Ġš#)ǅÛƶ(Sa[BC?ƲœbqOCH[(ƙĥ'57ǅKP[ƆÂ
$(ƴƨø<ĒŋűĤ<ŚǅTPH'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨s
PGo(fPeWVKP[ơƪ(ƆÂ(u $Ÿ698$<Śǆ
6'ǅbqOCH[hr^t(Ƭ¸ø<VCWH48NPYg<ûÚǅÛƶ
(bqOCH[ZtT<ŏ"ǅTPH'à48ĆîŹ(Û¬Ż¨sPG
o(fPeWVKP[ơƪ(ƆÂ(u #
8$<řƔǆ96(ű
Ĥ'57ǅKP[ơƪ(Ƙƻ'àǅTPH'à48bqOCH[hr^tŻ
¨(Ƭ &§îĝª#
8$Ÿ698ǅ4.1 ŧ#Ś$7ǅTPH
$ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(fPeWV)ǅĆîŹ(Û¬Ż¨sP
Go(ăČÃƷø'583(#
ǆ(2ǅTPH$ĆîŹ(Û¬
Ż¨sPGo(fPeWVƊľ')ǅ/ĆîŹ(Û¬Ż¨sPGo(ă
ČƯƆ#
8$Ƌ8ǆ 
  
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8C7 
 
&!; 	*/
 
 
 
 Œƌ?cǹŉŒǁvdnx{uxeÈŖ[ŷ$8ĆÓƧÏub±ĭ
@¤œbufC<$>Ɔ2Ǻ 
 ..?cǹO3ǹIT ndšŭC<$>ŞŹ[Ɔ2ǺŢCǹŉŒǁvdnx
{uxeÈŖ[ŷ$>ǹITndšŭbĄƣydx(sĆÓƧÏÛ
ISYCħƯBndbǥ¸ĩ[ĵÇ08ĆÓƧÏuC<$>Ɔ2Ǻ/s
Cǹ]gxwr[S@Câ¤œ[ĆÓƧÏuCuf2uİ
Ū[Ɔ2Ǻ 
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5.1 IT01 
 2.3.3 ǰ?Ǒi8@'tǹIT ndšŭcǹĪõjnbĽµCħƯBĆ
ÓƧÏ[ŊƅÕǹ°ƕÕ08Ķš?#tǹ11 bƦƊ)Ąƣ/Y>$uǺO8ǹ
d]nwb´@0>ǹâƦƊbǥ¸ĩ)Ɔ/Y>$u. 
 .bâƦƊbǥ¸ĩ[ƔŹÕ0>ïƆ08ï 2.7[ï 5.1CÆĻ2u. 
 
 
ï 
. d]n´

 B',ITSS?Ąƣ/Y>$u 11ƦƊb%:ǹcnrjnǹITj
n{mxǹbwglb 3ƦƊC<$>c§bƦƊ@bǥ¸ĩc
Ɔ/Y>$B$Ǻ 
ŢƓ¨Ǧ?cǹITSS ĄƣŅŌCǥ0>ǹï 5.1 CƆ08 8 ƦƊ[ĉǆ@0>
ÈŖ[ƫ%Ǻ 
 ITSSbĄƣŅŌcǹ!1ǝǾŞƯƞ"!ǻǝǾd]ƞ"!ΔǝǾndƞ"
bΔǝ?şĭ/Y>'tǹ2ǝ?c!ƦƊbŞƯ@ǙĭėĶš"ǹ3ǝ?c!n
dǲó@ndŮǙė"@0>âƦƊ?ŨosYuĆÓƧÏ)Ąƣ/Y>$
uǺŢƓCƆ2ĆÓƧÏub±ĭ?cǹ.b!ƦƊbŞƯ@ǙĭėĶš"
@!ndǲó@ndŮǙė"bĄƣŅŌ[ŷ$u. 
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 マーケティング
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コンサルタント
IT スペシャリスト
アプリケーション
スペシャリスト
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5.2 &!; 	* 
5.2.1 <$%>43#
A@)	+
 
´&dǹ]glnlnx”CŨosYund)Ąƣ/Y>
$uŅŌ?cǹ]gl  ǹ]glǣŻ” ǹ]g
lwk_” ǹ]gl]dvet” ǹ]gl
pdv^”Əǹ]gl”@$%åƼÛI]gl”
[çnƮãåƼ)ý+Ìŷ/Yu.@)ćŋCī¿?*uǺ 
 ǓCǹ]gl]dvet”@$%ƮãåƼ)³ZY>$uŅ
Ō)A%$%xue[Þtı;>$u([Ƥ&8öãǹSYc]g
l”Cǥ2uxue(S0YB$0ǹ]dvet Cǥ2uxu
e(S0YB$ǺS0ǹ]gl”Cǥ2uxueBsdǹÍǑb
U%C]gl” [çnåƼƮãåƼ)ý+ÇŴ2u@Ƥ&sY
uǺS0]dvet  Cǥ2uxue[ı;8ŅŌ?#uBsdǹS
bŅŌCcǹ]dvet  ǹlnv]dvet”ǹ_nx
et]dvet”Əǹ]dvet”[çnƮãåƼ)ý+ÇŴ2uǺ 
 O8ǹÁb´b]gl]dvet cǹ]gl”
[xue@0>ı%ŅŌ@]dvet [xue@0>ı%ŅŌb
Ň?Ìŷ/Y>$uƮãåƼ?#uǺO8ǹSYTYbŅŌ?]g
lƺƶ  ]dvetƺƶ @$%ƮãåƼ)³ZY>$Ydǹƺ
ƶ @$%åƼcŇbƮãåƼ?Ìŷ/Y>'tǹŇbŅŌ)ƺƶ”@$
%xue[ç\?$u@Ƥ&u.@)ÇŕuǺ 
 .bU%CǹŅŌ?ıZYuƾǳ)ä1?#Ydǹä1ƮãåƼ)ý+ÇŴ
0ǹŅŌ?ıZYuxue)Ǐ$Sb?#Ydǹä1åƼ[çnƮãåƼ)
ý+ÇŴ2u@Ƥ&u.@)ÇŕuǺ.b8oǹŅŌ bƮãåƼ[ĵÇ0ǹ
SbƮãåƼ@SY[şĭ2uåƼbǥǖĩCƁŽ2u.@CU;>ǹŅŌb
ǥǖĩ)Z(uǺ 
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 ŉŒǁC'$>cǹåƼ[SbOOǖƛ08ƮãåƼ)Ńý+āñ2u8oǹ
ƮãåƼCƁŽ2u.@cŰCŏÑ?#uǺƪǁ?cƮãåƼ@BsB$ƭŴ
)ǹŉŒǁ?cƮãåƼ@BuSbCc¨bU%BSb)ķ-sYuǺ 
 ĹƜƼbƀŹ)ƫZY8ĞbƮãåƼǺ´&dǹResearch and Develop”
c ƃƋ ǷResearchǸ+ǣŻ”(Develop)@BuǺ 
 ƪǁ?cĞćƼ+åƼ@BuSb)ǹåƼ+åƼ?ƭŴ/YuůǺ´&dǹ
 Environmental technology” c ǹ Ŷ ÷ ”(Environment)+  Ĳ
Ƭ”(technology)@BuǺ 
  
 ?Ǒi8U%BǹŅŌ,ƮãåƼ,åƼbǥ¸ĩ[ graph ?ƭŴ2u@ï 5.2
bU%CBuǺ 
 

5.2  
 
ŅŌ D1,D2c@SCǹ2<bƮãåƼ CN1,CN2[Ìŷ0>'tǹ.Ys[¦
0>ǖƛ/Y>$uǺŅŌ D2,D3 c@SCǹ1 <bƮãåƼ CN3 [Ìŷ0>
D1 CN1
CN2
N1
N2
N3
D2
CN3
N6
N4
D3 CN5
N7
D5
文書
複合名詞
名詞
凡例
CN4
N5
D4
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'tǹ.Y[¦0>ǖƛ/Y>$uǺŅŌ D3,D4?c@SCåƼ N6[Ìŷ0
>'tǹ.Y[¦0>ǖƛ/Y>$uǷD3?c CN4bǝ@0>åƼ N6)
Ìŷ/Y>'tǹD4?cåƼ N6)ØŲ?Ìŷ/Y>$uǸǺŅŌ D3,D5cS
YTY?Ìŷ0>$uƮãåƼ CN4,CN5 )ÄǔbåƼ N6 )çOY>'tǹ
.Ys[¦0>ǖƛ/Y>$uǺ 
 .Ysbǖƛǥ¸(sǹD1@ D2cÅćżCǏ$ŅŌ?#tǹŢ$? D2@
D3bÅć)Ǐ+ǹD3@c D4ǹDǽ)ǱCǏ$ǥǖĩ[S<.@)Z(uǺ 
 Graph bâ|ybǖƛǥ¸bĜ/[|ybǏ/@0>ƭŴ2um]
_oİŪ@0> ForceAtlas2 [Mathieu 2011])#uǺ 
 ForceAtlas2 c|yC((uÏ[ƶƑ0>SbŇæKč09IƈÒ2u@
$%nvu[Ơtǐ2ǹU+#uÏĂnbÜĤ]io?#uǺ 
$OǹfbǪĹƫÉ) NŢŤŇƫÉ A?&sY>$u@0ǹi=1,….,N
C<$>ǹ|y nibĘš) pi?#u@2uǺ|y ibŢnvu?bƈÒ
picǹŢbę(sƶƑ/YuǺ 
 
 ∆!!= !!"!! !, ! !!" +!!!!!!! !! !, ! !!"!!!!!!!  …...(ę 5.1) 
!!" = −!!" = !!!!!!!!!!  …...(ę 5.2) !! !, ! = !! !! − !!  …...(ę 5.3) !! !, ! = !! (!"#!(!!)!!)(!"# !! !!)!!!!!  …...(ę 5.4) 
 
 ..? 53	 c|y bŢŃ?ǹ∥∙∥cǔēbeuyǊǬ?#uǺ
<Žb79448365)ĚÏǰǹ <Ž)ÜŻÏǰ?#tǹ!!ǹ!!cSYTYb
þ*/[Ǆń2ur?#uǺĆǩCc!!@!!@bŧ)ũOYdƨŸ
ėcngf9ICBub?ǹForceAtlas2?c! = 1CðĄ/Y>$
uǺ	 ĚÏǰcǊǬCŧ´0>Ě;ěuÏ)ø&uǔēbdaw?#uǺ
ÜŻÏǰbŇcǹǊǬbǓŃCâ|ybŢŃ)ĸ(;>$>ǹŢŃbþ*$
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}äùCcUtĜ$ÜŻÏ)¾+U%CB;>$uǺ.Y) ForceAtlas2 
bŰĥ?ǹ!}cèǎbőƍ|y@ãZ4>H@<benr[Ğĭ2ub
?ǹ.Y[Ě*Ǭ2.@?enrşǕ)ư&T2+Bu"@ǂŊ/Y>$uǺ
 ¨bU%CǹForceAtras2c|yǤbǥǖbĜ/CUtǹâ|yb®ơ
[Ǆń0ǹ|yǤbeuyǊǬ[Ǆń0>$+ǺƹbęCUtâ|
ybƈÒ)Ơt(&/Yu)ǹŢƎCSbƈÒǠcČ/+B;>$*ƈÒ0
B$űĬK@ÝŔ0>$+Ǻï 5.2bf[ ForceAtlas2?m]_o
08Sb[ï 5.3 CƆ2Ǻ.bïcƈÒǠ)ÖÈCČ/+B;>ŽƲǭţű
ĬCB;8@Ƥ&sYuűĬ?Þģ08ů?#u1Ǻ 
.b_]`xCUtǹŅŌǤbǏ/ǹŅŌCǥǖ2uǁ)ƲƳżCĳľ0T
2+BuǺ  



	

 
 
 
 
 
                                                   
1 ForceAtras2?cfbşǕÛIâ|ybÊŐ®ơCU;>cǹōƘż
B|y®ơ)ûZuöã)#uǺï 5.3CƆ08f?cǹâ|ybÊ
Ő®ơ[sC&ǹForceAtlas2?b_]`x[ƽƫ08)ǹíǋȀ
ĐáÜǋ[ƫ%.@CU;>ä1ïĞ)ģsY8Ǻ 
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5.2.2 ITSS-.2&!; 	* 
O3ǹIT ndšŭ?ƱĄ/Y>$u 8 ƦƊCĉ0>ǹ!ƦƊbŞƯ@Ǚĭė
Ķš"@!ndǲó@ndŮǙė"bÅć[ǖƛ08ƦƊŦbĄƣŅŌ[
±ĭ08Ǻ 
.bƦƊŦbĄƣŅŌCĉ0>ǹ5.2.1 CƆ08fb±ĭ@ ForceAtlas2
CUum]_o[ƫ;8Ǻ 
Sbƛŗ[ï 5.4CƆ22Ǻ¨Ǧ?cǹ.Y[ĆÓƧÏu@éJǺ 
B'ǹ.bĆÓƧÏu?cƲǀ0T2$U%Cǹ8 ƦƊbĄƣŅŌ[ƭ2
|yÛISbbj_o[þ*+0>$uǺ 
 
 
ï 5.4 ĆÓƧÏu 
 
 
 
                                                   
2 ĆǩCc ForceAtras2?b|y®ơǤbǊǬǥ¸)ăĄ08b:ǹï 5.1@ŧǌ0T
2$U%CǹíǋȀĐáÜǋĿ±CUuĿ±[ƫ;8 
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ï 5.4 C'$>ǹǣŻƕƦƊ?#u!IT ]dvex"!qx`a]w
ux"!]glnlnx"!ITnlnx")Đb
b]CǞơ/Y>$uǺO8ǹĽŚǇúƕbƦƊ?#u!hjrx"
!gv^f"!pn"cá¼bb]CǞơ/Y>$uǺS0>ǹ.
YsbǤCǹ!maex{mx")Ǟơ/Y>$uǺ.b®ơǥ¸c
ï 5.1CƆ08SbCǮēCǏ$Ǻ 
ŢCǹâƦƊbǊǬǥ¸[ƻ¶2uǺForceAtras2 ?cfbşǕÛIâ
|ybÊŐ®ơCU;>cǹōƘżB|y®ơ)ûZuöã)#uǺ.b
8oǹâ|ybÊŐ®ơ[sC&ǹForceAtlas2 ?b_]`x@
âƦƊ|yǤbeuyǊǬbƶŬ[ 20 íƠtǐ0ǹĔòº@Èł[
Ũo8Ǻ 
ƭ 5.1 CĆÓƧÏubâƦƊ|yǤbeuyǊǬbĔòº[Ɔ
2ǺO8ǹƭ 5.2CSbšŭ»đ[Ɔ2. 
ƭ 5.1bâĔòºCŧiǹƭ 5.2bšŭ»đcǮēCČ/$º@B;>'tǹ 
ĔòcŃ×ǹšŭ»đcŃÖ@ 2řbđ)#uǺU;>ǹƦƊǤbſĉ®ơǥ
¸cŝo>ăĄ0>$u@Ƶ&uǺ 
 
ƭ 5.1 ĆÓƧÏubâƦƊ|yǤbeuyǊǬbĔòº 
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ƭ 5.2 ĆÓƧÏubâƦƊ|yǤbeuyǊǬbšŭ»đ 
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%96$	 -	 86.31	 85.34	 44.20	 89.89	 89.12	 111.19	 41.79	
.59"48	
$0"35$+	
86.31	 -	 117.24	 73.36	 90.17	 76.76	 77.31	 80.76	
 $0"35$+	 85.34	 117.24	 -	 99.53	 56.80	 76.99	 84.69	 82.06	
&-+	
*/7(.28+	
44.20	 73.36	 99.53	 -	 52.00	 44.95	 45.96	 36.25	
 9)+	 89.89	 90.17	 56.80	 52.00	 -	 52.76	 57.04	 99.76	
 8!6'8+	 89.12	 76.76	 76.99	 44.95	 52.76	 -	 59.34	 67.02	
19)8	 111.19	 77.31	 84.69	 45.96	 57.04	 59.34	 -	 40.67	
.7#+	
1,#28+	
41.79	 80.76	 82.06	 36.25	 99.76	 67.02	 40.67	 -	
 
ITSS bâƦƊbǏ/[ƻ¶08ƃƋ@0>lbƃƋ)#u[Rasha 
2012]Ǻ.bƃƋ?cǹâƦƊbĄƣŅŌCĉ0>ǹhj_Ǵ­ė?ƦƊǤ
bǏ/[ƻ¶0>$uǺ 
lCU;>Ɔ/Y8hj_Ǵ­ėCUuƦƊǤbǏ/@ǹƭ 5.1 CƆ0
8ĆÓƧÏubâƦƊǤbeuyǊǬ[ŧǌ2uǺ0(0ǹe
uyǊǬ@hj_Ǵ­ėcSbOO?cŤ0+ŧǌ?*B$ǺB5Bsǹ
euyǊǬbºcz]CûÕ2ubCĉ0ǹhj_Ǵ­ėbºcc
[ļ$>ûÕ2u8o?#uǺ.b8oǹhj_Ǵ­ėcSbº?cB
+ǹSbƴė[ŷ$>ǹeuyǊǬ@ŧǌ2uǺ 
 ï 5.5Cŧǌƛŗ[Ɔ2ǺĐb~Ccr_xCƆ08ƦƊ@Sb§bƦƊ
@bǤbhj_Ǵ­ė)ux/Y>$uǺ·ążC¨Ǧc.Y[hj_
ǊǬ@éJǺáb~Ccr_xCƆ08ƦƊ@Sb§bƦƊ@bǤb
euyǊǬ)ux/Y>$uǺS0>ǹ~bä1ƦƊäù)Ƅ
Ɲ?ƛdY>$uǺ.bâƦƊ[ƛJƄƝ)ĔƫC\?$Ydǹhj_Ǵ
­ė@euyǊǬ@?ǹƦƊǤbǊǬǥ¸)ä1CB;>$u@Ƥ&u
.@)?*uǺƄƝ)en0>$uSbcƦƊbǏ/bǱĖ)Ǔǋ0>$u
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.@[Ɔ0>$uǺ<Otǹ.bï?cƄƝben)čB+ǹĔƫCǏ$M
Aǹhj_Ǵ­ė@euyǊǬ@Ǵ­ĩ)Ƕ$.@[Ɔ0>$uǺ 
 
 
ï 5.5 hj_ǊǬ@euyǊǬbŧǌ 
 
ï 5.5 (1)b ]glnlnx?cǹƄƝ)Ã>ŞaĔƫC
B;>'tǹ§bƦƊ@bǊǬǥ¸cǹhj_Ǵ­ė@euyǊǬ@
(3) ITスペシャリスト
(5) マーケティング (8) プロジェクトマネージメント
(1) アプリケーションスペシャリスト
(6) セールス (7) コンサルタント
(4) ITアーキテクト(2) ソフトウェアデベロップメント
 アプリケーションスペシャリスト ITスペシャリスト ITアーキテクトソフトウェアデベロップメント
マーケティング プロジェクトマネージメントコンサルタント セールス
凡例
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?Ǵ­ĩ)ǮēCǶ$Ǻï 5.5 (2)bqx`a]wux?cǹƄƝ
cŞaĔƫ?#u)ǹITnlnxbƄƝ@maex{mxb
ƄƝcǹ§bƄƝ@ƴė)źBtǹ§bƄƝ@en0>$uǺmaex
{mxbƄƝbencï 5.5 (4)b IT]dvexǹï 5.5 (5)b
gv^fƏ§bƦƊ?SưsYuǺ 
ï 5.5 (8)bmaex{mx?cý+bƄƝben)ưsYu)ǹ
hj_ǊǬ@euyǊǬŇ?ǹmaex{mx@§bA
bƦƊ@bǊǬbđ)Č/$@$%Űĥ)Äǔ0>ưsYuǷǊǬbōþº@
ōČºbđ)Č/+ǹ~@SSbđ)äƉė?#uǸǺ 
O8ǹï 5.5 (6)bpnÛIï 5.5 (4)bgv^fC'$>Sý+b
ƄƝben)ưsYuǺï 5.5 (6)bpnC'$>cǹhj_ǊǬ?c
ǣŻǥǖƦƊ@ĽŚǇúǥǖƦƊ)SYTYMNäǊǬCǫ 0>$ub
Cĉ0>ǹeuyǊǬbM%?cǹâƦƊbǊǬ)Èł0>$u@$%
Űĥ)#uǺ 
 ŢCǹâƦƊǤbǥ¸[n]bǱ®ſǥ¸Ń[ŷ$>śƷ2uǺï 5.5
?câƦƊC<$>ǹ(sǊǬ)Ǐ$ǱC§ƦƊ)ux/Y>$uǺ.
bǱĖC<$>ǹhj_ǊǬ@euyǊǬ@?bn]bǱ®ſ
ǥ¸Ń[Ũo8ƛŗ[ƭ 5.3CƆ2. 
 ƭ 5.3bǔtǹ]glnlnxǹITnlnxǹq
x`a]wuxǹ. ]dvexǹhjrx?cǱ®ſǥ¸
Ń) 0.8 ¨@Ƕ$ſǥ)#;8ǺŧǌżǱ®ſǥ¸Ń)¯$ǹmaex
{mxǹpnǹgv^f?SSbºc''US ) @B;>
'tǹÃƦƊC'$>ſǥ)#u@Ƥ&sYuƛŗ@B;8Ǻ 
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ƭ 5.3hj_ǊǬ@euyǊǬbǱ®ſǥ¸Ń 
	  
]glnlnx 

qx`a]wux 
)
. nlnx 

. ]dvex 
)
gv^f (
pn )
hjrx 
maex{mx )	
 
¨bU%Cǹhj_ǊǬ@euyǊǬ?cǹ$+<(ǚ$cưs
YuSbbǹSbǴ­ĩcǶ$@$&uǺ<Otǹ5.2.1CǑi8İŪ?±ĭ0
8ĆÓƧÏubâƦƊǤbǊǬcǹâƦƊbĄƣŅŌbǴ­ė@cÚĈC
cźBuSbbǹm]_o/Y8ï(sƦƊbǏ/[ĳľ2ubCÌŷ
2ubCcđ0ŀ&B$ƉėCƦƊǤbǏ/[ƭŴ?*>$u@$&uǺ 
  
 
5.3 &!; 	/	 
5.3.1 D? 
 ¤œ)S<ndȀƂǅbwr@0>ǹA Ƈ? 2012 ĕCĆň/Y8]g
xwr[Ìŷ08ǺAƇcĢŜêŃƖ 7,500åblnv_vfl
©Ŝ?ǹlnvbßƸǣŻ)£Ŝb Ħ?#uǺlnvǣŻďƉ@0
>cǹlnvÕşīBAbǉūďƉ(sǹwrprǘŷ[ç\9l
nvǘŷO?[c~0>$uǺO8ǹ2011ĕ 4ŎCĢŜê AƇ 2,500åǹ
BƇ 1,500åǹCƇ 4,200åb 3Ƈ)ĉƏã²0>Çŕ8«Ƈ?#t(AƇbƇ
å[āƜ)ǹǄŘĉǆƙƟ?b©ŜŅÕbğǯ)ŧǌżČ/$@Ƥ&sYuǺǄ
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Řc AƇbƇÅ_x{ux[ŷ$8WEBǄŘ?ǹ2012ĕ 2Ŏ~3ŎCĆ
ň/Y8ǺǄŘĉǆcǹ#u£ŜŒǝCįĎ2uĲƬƕƇêÃê@0ǹªƦ 
'UIǒƦ¢Ąƥ[ǧ*ǹŏÑíƐųc 97%ǹŏÑíƐ¤Ńc 1,014å?#;
8ǺB'ǹAƇclnvǣŻ)¡ƯŜÓb8oǹITSSb 11ƦƊ[METI 2003]
b%:cnrjn@bwglcǄŘĉǆüƦƊ@/Y8Ǻ 
ǄŘcǹĉǆƙƟbĮŹĺǗĀê«brx{mxlnvċÂb¢
½ǄŘbŶ@0>ƫZYǹSb%:ǹĝƃƋ?cĲƬndǄŘwrbĽ
µ[ßI8Ǻ¨Ǧǹ.bwr[©ŜǄŘwr@éJǺĲƬndǄŘǰŽ
cǹITSSbƦƊŦb!ndǲó"CĄƣ/Y8!ndǰŽ"Cĉ0ǹ!n
dŮǙė"CƹǍÅćbAbCƿĝ2u([ƨĒËņ?íƐ08Sb
?#uǺƎǻƌb iSRF CUu ITSS ǄŘwr?cǹžǏbƦƊ 1 <Cĉ0
>íƐ0>$8)ǹ.bǄŘ?cƚǵ08.@b#uÃ>bƦƊC<$>ǄŘ
0>$u8oƮŃƦƊƚǵb#u¤cǹƮŃƦƊCíƐ0>$uǺ.b.@C
UtǹUtĆĬCǏ$ƦƊƚǵ)ǄŘ?*u@Ƥ&sYuǺ 
íƐbİǱ@0>cǹįĎǝƢ@ĠƦCíƐ08ġǹITSS ĄƣbǱC!
gv^f"(sƦƊǂŊ[ǃmǹƨÈbƚǵƦƊCƿĝ2u@Ëņ08öãǹ
SbndǰŽCíƐ2uǺƦƊCƿĝ0B$öãcǹŢbƦƊǂŊCǗnǹ
@$%İǱ?íƐ08Ǻ/sCƦƊcĊǢÈǟŦCǄŘ0>$uǺǄŘCŷ$
8ƦƊǹndǰŽ'UIŮǙėbǂŊc ITSS bƹǍŅƌ[SbOO³ŷ0
8Ǻ¨ǦCǄŘwrbŞƯ[ƹ2Ǻ 
O3ǹƭ 5.4 C©ŜǄŘwrbíƐƥbmlŦb¤Ń[ƹǍ2uǺÃ
íƐƥCĉ2uǝǡ[ço8ĠƦƥ(ƒŵƦ)bÎãcǹ19.2%?ǹƖ 5 ¤C 1
¤)ƒŵƦ?#uǺ.b]gxcǹITSS bâƦƊ?ħƯ@/Y>$un
dǰŽÃ 88 ndCĉ0>ǹƨÈ)AbƉėb?Sbnd[¹ŏ
0>$u([ƹÂ2uSb?#uǺc 1(s 7b 7ťǨ?#tǹSbn
d[¹ŏ0>$B$öãc 0@2uǺ  
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ƭ 5.4 íƐƥbmlşĭ 
 
 
ŢCǹƭ 5.5 CǹíƐƦƊbj[ƹǍ2uǺƮŃbƦƊCíƐ0>$u8
oíƐ¤ŃbãƶcǹŏÑíƐŃ@Ʃ0B$ǺO8ǹndcǹITSS
Cô=*ōǶ[ 7@0ǹĊǢÈǟŦbƂǅǰŽƺëCĉ0 80%¨bǰ
ŽCíƐ08¤[ĉǆC[ǫƶ0>$uǺ¤Ń?mu@ǹ]gl
nlnx)ōSý$ǺŢ$?ǹmaex{mx@ IT n
lnx)ý$ 
 
ƭ 5.5íƐƦƊj 
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5.3.2 &!; 	 
 ÍǑb]gxwr[ÀCǹ¨ bİǱ?ĆÓƧÏuCǹ¤œ[u
f08Ǻ 
¨?c±ĭ2uf[ GǹØǁ X[ƭ2|y[|y X@ƭ2 
1 uf08$¤œ U[ǜĴ0ǹGCǹSb¤œ[ƭ2|y U[±ĭ
2u 
2 ǜĴ08¤œbnd ACĉ2u) 1¨böãǹ¨[Ćň 
2.1 nd AC³ZY>$uƮãåƼ Ac[ĵÇ 
2.2 GC|y Ac)çOY>$BIYd|y Ac[±ĭ2uǺ 
2.3 ƮãåƼ Ac[şĭ2uåƼ An[ĵÇ2uǺ 
2.3.1 GC|y An)çOY>$BIYd|y Ac±ĭ0ǹ|y
Ac@|y AnbǤCbum(Ac,An)[±ĭ2uǺ 
2.4 bumǷU,AcǸ[±ĭ0ǹbumǷU,AcǸb weightº[]gx
?b¤œ Ubnd ACĉ2ubºC 1[Ð&8º@2uǺ 
3 ǻ[ÃndƠtǐ2 
4 ƹ?Çŕ8f[ ForceAtras2 Layout?ÆǞơ2uǺ 
 
 .bƛŗb´[ï 5.6ǹï 5.7CƆ2Ǻ.bï?cǹƲǀ0T2$U%Cǹb
umb weight)Ƕ$SbMAƝ[ÿ+ǹǈ+0>$uǺ 
O8ǹï 5.6ǹï 5.7?uf08¤œbĎĩ[ƭ 5.6CƆ2Ǻ 
¤œ ID002 [uf08f(a)C'$>ǹk|yc!IT ]d
vex"@!]glnlnx"bǤCǞơ/Y>'tǹ
k|y(sbbumc!maex{mx"@ǣŻƕƦƊbŇC
¬I>$uǺ.Ycǹ.b¤œ){mxnd@ǣŻndbŇ[ŏ
0>$u.@[ƭ0>'tǹǣŻtbÞtO@o@$;8rneCǛ0>
$u@Ƥ&sYuǺ 
 0(0ǹ¤œ ID003[uf08f(b)C'$>ǹk|yc!h
jrx"|ybǏ+CǞơ/Y>'tǹSbbumcǣŻƕƦƊ@!
maex{mx"bŇC¬I>$uǺ.Ycǹ.b¤œ)ǣŻnd
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@hjv^fndbŇ[S<maex{m?#u.@
[Ɔ0>'tǹlnvĽŚT³ŷǄńƏ[ƫ%Ɨ{mbU%Br
neCǛ0>$u@Ƥ&sYuǺ 
 ¤œ ID002@¤œ ID003cǹÄCƇÅƦƊÈǴ?c!maex{m
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Õ 6.5 hqtƂĵŉnh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Õ 6.7 q}ip/wv/rsyŉnhvn± 
 
 
Õ 6.8 IPAnhv~P9[aœŁƃnƄ³ò 
ソフトウェアデベロップメント
IT アーキテクト
プロジェクトマネジメント
 マーケティング
セールス
コンサルタント
IT スペシャリスト
アプリケーション
スペシャリスト
IPAキャリアパスモデル例における職種遷移
ITSSにおける代表的なキャリアパス例
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(a)全ノードのスコアリング
(b)職種間共通スキル・知識
の抽出
Start
End
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eœŁƃºŸvnĻŬ;Ra?M;d:IeƑgY`Ɛ¹œŁiºŸMl
全ノードの
スコアリング
ノードｖ∈VのスコアS(v)を算出
実務能力マップ中の全ノードVを抽出
V中の全ノードに対して
スコア算出が完了？
No
Yes
職種間共通スキル・知識
の抽出
2つの職種間で
パス長4以下の最短パスを列挙
2つの職種の
組み合わせパターンを列挙
全ての職種組み合わせで
職種間共通スキル・知識
の抽出が終了？
Yes
パス長4以下の最短パス上にある
複合名詞ノードを抽出
全てのパス長4以下の最短パス
上の複合名詞ノード抽出が
完了？
No
No
Yes
抽出した複合名詞ノードを
スコアが降順となるようにソート
End
End
(a) (b)
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